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W ene keelest ümberpandud.
Wä l j a a n  1 ud 
Saarema Pühha Nikolai Wennaliko seltsi kuluga.
Kuresaare linnas.
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Eesköne.
M ige usu kogudus pühitseb iga pääwa Issanda Jee- 
d  suse skristuse, kõige puhtania Jumala Ema ehk 
püha inimeste elu ja tegude mälestuse pidamisega. 
Oma palmete ning laulude sees pöörab RiStikogudus 
ennast ühtewiisi wanaseüduse prohwetite ja patriarhide 
ning risti usu püha inimeste ning kannatajate, kui 
oma elama liikmete ja uskjate eestseisjate poole. Iga­
üks, kes kõige hoolega neid iga päawasid Ristikoguduse 
mälestuste pidamisi tähele paneb, enesele sest häid õpe­
tuse märkisid ja uut ramu raskes elu käigis mõttes,^ 
wõib sest suurt hinge kasu saada.
Pühade pidamised on juba manast ajast süütud, 
aga püha inimeste mälestuse pühitsemine hakkas esi­
mestel risti usu aastasajadel. Pühade pidamised on 
see tarwis süütud, et meile Jumala hea tegusid meele 
tuletada ja see läbi meie südametes armastust ning 
tänu kõige hea andide Jagaja mastu äratada. Pärast 
maailma loomist pühitses Issand seitsmendamat pääwa 
hingamise päüwaks, ning käsu õpetuses mis Moose- 
sele sai antud, käskis Ta seitsmendamat nädala pääwa
meeles pidada ning seda Enesele pühitseda. Juuda 
rahnial oli see püäw meie laupääw, meil ristirahmal 
—  pühapääw. Jumala käsu järele säädis Mooses 
ka teised pühad: Paasa püha, Jssraeli rahwa peüst- 
mise mälestuseks Egiptuse orjusest. Nelipühi püha 
seaduse andmise mälestuseks; Lehtmajade püha Js- 
raeli rahwa kõrbes reisimise mälestuseks.
Suured ja imeks panemise wäärt olid need head 
teud, mis Jumal oma üramalitsetud rahwa wastu 
ülesnäitis, aga nemad olid ükspäinis kui tume wari 
nende asjade wastu, mis Issand pärast inimestele 
ilmutas, kui T a  oma a i n u s ü n d i n u d P o j a 
ä r a a n d i s ,  et  ü k s k i ,  kes T e m a  s i sse 
u s ub ,  ei  pea h u k k a  s a a ma ,  w a i d e t  
igawene elu temal peab olema. (Joann, 3. 16.)
Ise Jumala Poeg tuli Ma päüle, wöttis Enesele 
inimese ihu, päästis kannatamise ja surma läbi ini­
mesed surma wangist lahti, ning andis neile igawest 
elu. Sest ajast, kui Lunastaja Ma püäle tuli, oma 
Koguduse säädis ja ue süüduse andis, kautasid wana 
aja Juuda rahwa pühad oma tähenduse ära; nende 
asemele tulid risti usu pühad, mis uesüäduse sündinud 
asjade mälestuseks said süütud. Kõige suurem nende 
pühade seast on Paasa püha, milt seda mälestust pee­
takse, et Kristus on surma ärawõitnud ja surnust 
ülestõusnud. Selle järele tulewad kaksteiftkümend 
suurt püha Issanda ning Jumala sünitaja auks: 
K r i s t u s e  s ü n d i mi s e -  ehk Jõulu püha, J  s - 
s a n d a t e m p l i w i i m i s e püha ehk Küinla pääw, 
J u m a l a  i l  m u mi se ehk Issanda Ristimise püha 
(kolme kuninga pääw,) I s s a n d a  J e r u s a -  
l e m m a  m i n e m i s e  ehk Palmi puude püha, J  s-
s anda  t a e m a m i n e m i s e  püha ehk S uurris ti 
püäw, P ü h a  W a i m u  m a h a t u l e m i s e, Neli 
pühi, ehk Kolmainu Jumala püha, J s s a u d a k a l l i  
r i s t i  Ü l e s l e i d m i s e  j a  Ü l e s t õ s t m i s e  
püha, kõige pühama Jumala sünitaja S ü n d i  m i s e 
püha, Tema T e m p l i  m i i m i s e ,  K u u l u t a ­
mi se  ja S u r m a  pühad.
Neil suurtel pühadel on iseäranis auline Jumala 
Lunistus süütud. Iga risti inimese kohus on pühade 
ajal Jumala templis käija ning enast nende toode ja 
rõõmu pidamiste eest hoida, mille juures tema wõib 
Jumalat ära unustada. Kui meie, neid päiwi pühit­
sedes, Jumalat palume, püha kirja loeme, ja armas­
tuse ning armu tegusid ligemistele teeme siis peame 
meie kõlblikkul miisil nende hea tegude mälestust, mis 
Issand meile on teinud. Aga suurt uattu teemad 
need, kes neil päimil laisklewad, tühja ning pattu 
rõõmu pidamad, kes neid püha päiwi lija söömise, praS- 
simise ja lija joomise läbi teotawad, mill meie lu­
nastuse töö mälestust peetakse.
Pärast Issanda Laewaminemist hakkasid pühad 
Apostlid Tema käsu järele, kõige rähmadele Ewange- 
liumit (armu-õpetust) kuulutama. Selle eest said 
nemad, ning nende jäürelkäijad hirmsaste tagakiusa­
tud. Neid kiusasid ühte miisi taga, küll Juuda rah- 
was, kes küll õige Jumala, see maailma Looja sisse 
uskusid, aga ei uskunud, et Jeesus Kristus on Ju­
mala Poeg ning ammust ajast oodatud maailma Lu­
nastaja, ja ka pagana rahmas, kes määrjumalaid kum­
mardasid. Aga, Apostlid, mäga kõrgelt kinnitad, ei 
kartnud piinamisi ega surma, ning kuulutasid ikka jul- 
geste tõt. Jumala sõna laukas ennast ruttu kajale.
See ue õpetuse rutuline lajale lautamine tegi ivalit- 
sejutele ja kuningatele hirmu, kes ikka suurema kan­
gusega ristirahwast tagakiusama hakkasid, seepärast et 
ristirahwast ilma Jumalata ning riigi waenlased ar- 
wasid olewad.
Kõige mägewam riik sell ajal oli Rooma riik, 
mille all ennamiste kõik maailm oli. Rooma keis­
rid, kes pagana usku olid, andsid kanged käsud risti 
rahwa wastu wülja.
Aja lugude kirjade järele, on ligi küme kanget 
tagakiusamist olnud: esimene oli keisri Neero walit- 
suse ajal 64.aastal, wiimne Dioklitiani walitsuse 
ajal 303. aast. hpär. Krist. sünd.) Kõigis Rooma 
riigi walitsuse maades wöeti ristirahwast kinni, toodi 
kohtu ette, sunniti würjumalaid kummardama ehk 
pagana usu seaduse järele ohwrit tooma; ning kui 
nemad seda mitte ei tahtnud teha, ning ikka Issanda 
Jeesuse Kristuse nime tunistasid, siis anti neid hirmsa 
piinamiste alla: neid pekseti, kisti katki, põletati, anti 
kiskjade loomade kütte; lõhuti risti usu kirikud maha, 
põletati pühad raamatud ära, seletati ristirahwa elu 
wiisid ning nende Jumalateenistus koguni wöeriti 
ära, et nende wastu wiha, ja põlgdust tõsta. Risti­
inimesed kannatasid kõik seda tasase meele ning kind­
lusega ära, palusid oma waenlaste eest, püüdsid neile 
head teha ning läksid rõõmuga Jeesuse Kristuse nime 
pärast surema. Sell raskel aial wötsid ristirahwas 
nõuks nende kannatamised ning surma pääwad üles- 
kirjutada, kes oma elu usu pärast ära andsid. Need 
jutustamised said ühest 5kogudusest teise saadetud, ning 
igal pool, ristirahwas, kes wennaliku armastusega 
ühendud olid, pidasid hingama läinud wendade mä-
lestust ja tänasid Issandat, kes neid oli aitnud, au­
saste ajaliku elu teed lõpetada. Kannatajate surma 
pääwadel hakkasid uskjad nende haudade juures käima 
palwet tegemas ja iga aastast mälestust pidamas. 
Ristirahwas ei pidanud neid päiwi mitte leinamise 
ja kurbduse pääwadeks ; kannatajate surma päiwi ni­
metasid nemad nende sündimise pääwadeks, see on 
maailma elu waewaft ärapeäsemiseks ja ueste sündi­
miseks Laewa elule. Tänine nimetab püha Ristiko- 
gudus surma äraminemiseks ajalikust elust igawesfe 
elusse.
Kui kolmsada aastad said mööda läinud, siis lop­
sid hirmsad tagakiusamised ära, seepärast, et ise Rooma 
keiser, Konstantin, risti usku wastu wöttis ;aga selle 
asemel hakkasid teisi sugu segadused ja kardetawad 
asjad Ristikoguduse rahu rikkuma. Mitmesugused wa- 
leõpetajad seletasid wöeriti ristiusu õpetust ja tegid 
oma waleõpetustega uskjate seas segadusi, waleöpetusi 
hakkati ristirahwa seas laialelautama; nende pärast 
tõusid need tagakiusamised. Aga Issand kaitsis Oma 
Kogudusi ning läkitas temale palju püha mehi, kes 
tarkust ja waimu wäge täis ollid ning kõikujaid õpe­
tasid ja kinuitasid, kõigile heategude eesmärki andsid 
ning alati malmis olid püha usu eest oma elu ära- 
andma. Nemad seletasid suu sõna ning kirja läbi 
Jumala säädust ning, Pühast Waimüst juhatud, pa­
nid kõige maapeäliste Sinoodite päüsi dogmaiid ehk 
usu pää õpetused lühidelt üles, mis Õigeusu Kogu­
dus pühaste ja ilma muudmata täna pääwani on 
alles hoidnud. Palju püha mehi teenisid Issandat, 
rasket üksikut kõrbe elu elades, armastuse pärast Ju­
mala wastu, selle maailma au ja rikkust polgades;
palju  nende seast asutasid kloostrid, pannid munkade 
elu seädused üles, kuulutasid ris tiu sku  paganatele. 
P ü h a  Ristikogudus peab püha auustam isega nende 
kõikide Issa n d a  ustaw ate su laste : Apostlite, kanna­
tajate, õigete, mana seaduse prohweetide ja  patriarhide 
m älestusi, see läbi püha Apostli Pau luse käsku täites, 
kes ü t l e b : m õ t e l g e o m a j u h a t a j a t e p ä ä l e ,  
k e S  t e i l e  J u m a l a  s õ n a  o n  r ä ä k i n u d ,  
p a n g e  t ä h e l e  n e n d e  e l u  w i i s i  o t s a  j a  
k ä i g e  n e n d e  u s u  j ä r e l .  (E br. 13 , 7.) P üä le  
seda pühitseb püha Ristikogudus mõned püämad ing­
lite auuks, kes on inim este eestseisjad ja kaitsjad ; 
peab tänuliku m älestust nende kiriku ning riig i sün­
dinud asjade pärast, m is läbi I ssa n d  O m a arm u on 
meile nä itn u d ; pühitseb kõige pühama Ju m a la  Em a 
kujude ilmumise ja  nendest sündinud imetähtede m äles- 
tust ning ka püha ininreste m ädanem ata ihude ilm u­
mise ja  nende ühest kohast teise miimise mälestust.
Meie juba ütlesime, et mana aja ris tirah w a l w iis
oli, püha kannatajate ehk m ärtrite  kannatamised kirja 
panna. Mõned nende seast on ajaraam atute kirjuta­
jad ju tu s ta n u d ; said ka püha meeste elu lugud pit- 
kalt üles pandud. Kümnendamal aastasaja l korjas 
õnnis S im eon M eram rastus, Kreeka keisri K onstan­
tin i, see purpuris-sündinud, käsu järele, kõik need ju- 
tustam ised ja  kirjad püha inim este elust kokku, ning 
süüdis neid kuu pääwade järele terme aasta  päüle. 
Kui W enemaa rahw as r is ti  usku w astu  mötsid, siis
said ka mõned jutustam ised püha inim este elust Wene-
m aal Kreeka keelest S law o n i keelde ümberpandud. 
Petserski law ra (kloostri) m ungad: N estor, S im eon,
Polikarpus, hakkasid Wenemaa püha inimeste elu lu-
gusid ülespanema. Sedasama hakkati ka teistes koh­
tades tegema, ning tänine saamad mitmes kloostris 
manad käe kirjad alles hoitud, kus sees püha ini­
meste elu lugud on ülespandud. Mõned Wenemaa 
Piiskopid ihaldasid jutustamised püha inimeste elust 
kokku korjata, kirjutasid Kreeka keeli Metamrastuse 
raamatud wälja, et neid wene-slawoni keeles wülja 
anda, „ k ö i g e r a h w a l e t u l u s e k s  l u g e m i ­
s e k s .  Püha D im itrius, Rostomi mitropolit, tegi 
selle kasulikku asja juures kakskümend aastad tööd, 
ning andis 1704. aasta l püha inimeste elu raam a­
tud wälja, mis wene keeli Tscheti-Mineiks 
ZInMu) kutsutakse. Neid raamatud on 12 tükki, iga 
kuu jauks üks ning iga kuu pääwa kohta nende püha 
inimeste elu lugud, kelle mälestust peetakse. Wäga 
suurt rõõmu teeb see, et wenemaal need tulused raam a­
tud palju lugejaid leidmad.
Jareltulew ais kaheteistkümnes raam atus püüdsime 
meie lühidelt Tscheti Minei sissu ülespanna, nõnda, 
et ka lapsed seda wõiksid mõista. Loodame, et nende 
raamatude lugemine saab lugejatele kasuks olema, 
sest tema toob nende silmade ette kõrged usu ja J u ­
mala ning ligemise armastuse eesmärgid, näitab kui­
das ristiinimesed wahwaste ja kannatlikut piinami­
sed wastu wõtsid ning endid taieste Jum ala  meele- 
walla alla heitsid. Aga üks eesmärk on parem, kui 
suusöna õpetus: tema ühes õpetab ja annab julgust.
Püha inimeste^ elu lugude jnure oleme meie ka 
kõige suuremate Õigeusu Koguduse pühade seletused 
lisanud, see tarw is, et meie lugejad wõiksid aasta läbi 
kiriku mälestuste pidamist üks teise järele tähelepanna.
Meie waga isa Simeon Sambnik.
1. S e p t e m b r i .
Waga Simeon Sambnik, kelle mälestust meie 
tema suure waewa nägemise ning waga elu pärast 
auustama, sündis Kilikia maal, Weike Aastas, nel- 
jandamal aasta sajal, pärast Kristuse sündimist. Tema 
wanemad olid ristiinimesed, aga, nagu peab arwama, 
waesed, seepärast, et naad temale lapse põlwes midagi 
ei õpetanud, ning tema hoidis oma isa karja.
Ükskord, ühel pühapäüwal oli sant ilm, ning 
Simeoni ei kästud karja wälja ajada. Seepärast 
läks tema wanematega kiriku ning hakkas lähelepan- 
nemisega püha laulusid ja palmid kuulama. Keike 
rohkem käisid tema südamest läbi need Ewangeliumi 
sõnad: „Onsad on need, kes maimus waesed on;
önsad on need, kellel nälg ja jünu on õiguse järele, 
õnsad on tasased." Kui kolmeteistkümne aastane S i­
meon seda kuulis, siis pööras ta ennast ühe mana 
mehe poole, kes tema kõrwas seisis, ning küsis: „mis 
see tähendab?" See mana mees, kes nagu näha 
mõis, üks hea ja jumalakartlik inimene oli, hakkas
tcmale Jum alast, armastusest Tema wastu, ning 
Tema käskudest rääkima. W ana mehe sõnad kukkusid 
hea maa pääle, ning siin sammas hakkas poisikene 
Simeon omas südames kangeste ihaldama -Jum ala t 
otsida ning teenida. Tema kummardas auupaklikull 
selle mana mehe poole ning ütles tem ale: „ma tä ­
nan sind selle tuluse õpetuse eest, sina oled mulle 
head õpetanud ning teed õnsuse poole nüitnud." Need 
tundmised ning mõtted, mis Simeon sees nüüd tõu­
sid, ning temale enne kogoni tundmata olid, tegid 
teda nenda rahutumaks, et ta selle pämal enam koju 
tagasi ei läinud, maid põgenes ühte tühja paika, kus 
ta  üksi mõis seda järele mõtelda, mis ta kirikus ning 
maga wana mehe suust oli kuulnud. S ä ä l  heitis 
ta  silmili maha, ning silma meega palus Jum alat, 
et T a  teda juhataks ning õpetaks. Tema tegi kaua 
aega palwet, ning miimaks uinus wäsimisest magama. 
Unes nägi tema, et ta  ühe maja aluse tarw is maad 
kaemas ning üks hääl ütles tema w a s tu : „käewa 
sügawamalt." Tema hakkas sügawamalt kaewama, 
ning kui tahtis wäsimuse pärast kaewamist maha jä tta  
ning hingada, siis kuulis jälle neid sõnu: „kaema 
meel sügawamalt." Nõnda sündis kolm korda. Wii- 
maks see hääl ü t le s : „kui sa tahad midagi ehitada, 
siis pead sa hoolega Lööd tegema ja maewa nägema, 
ilma waewata ei wõi ükski töö edeneda." Need sõ­
nad, mis Simeon unes kuulis said tema edespidise 
elule otsekui teejuhiks. Teme hakkas hoolega I s ­
sanda sõna tundma õpima. Kaheksateistkümend aas­
ta t wana alles, laskis ta  ennast ühes kloostris mun­
gaks pühitseda, ning hakkas sest ajast wäsimatta maema 
nägema ja kõik sugu puudust kannatama. Tema mõt-
les ikka, ei ta pisut Kristuse pärast rvaewa nääb, 
Kes meie lunastamise pärast on kannatanud ja see­
pärast kandis ta  kannatuse ning usuga, mitte üks­
päinis kõik need hädad ära, mis Jum alast temale 
said saadetud, maid meel ise otsis waema ning puu­
dust ja maewas ennast alatise paastu ning palwega. 
Kloostri ülem pidi tihti teda niisuguse waema ihal­
damise eest tagasi hoidma, mis tema ramu oleks wöi- 
nud kogoni ära lõpetada. Kõige see juures mõtles 
Simeon ikka, et ta  pisud waewa nääb ja seepärast 
jä ttis  ta wiimaaks oma pisikese ursiku (kellia) maha 
ning läks ühe mäe pääle, et sääl keigist mailma kä­
rast kaugel, alatilises palwes elada: aga kartes, et 
wüsimuse ning waewa sees temale ei oleks tahtmine 
tulnud mäe päält maha tulla, seepärast tegi ta selle 
asja koguni wöimatuks: ta pani ennast ahelatega ühe 
suure kiwi külge kinni, mis sääl mäe pääl oli. Nõnda 
elas ta  ühe tüki aega, wäsimatta palwet tehes ja kõik 
maailma asjad ära unustades, et kõik oma möttet 
Jum ala  poole pöörda.
Sest asjast sai Antiohia piiskop, püha M eletius 
teada. Tema läks selle mäe pääle, kus Simeon elas, 
ning kui ta  teda ahelate otsas kinni nägi olewad, 
siis ütles ta :  mis see on? Inim ene peab ise ennese 
üle walitseda mõistma. M itte ahelatega, waid taht­
mise ja mõistliku meelega peame meie endid nende 
asjade külge kinni siduma, mis meie oma kohuse ar- 
wame olewad." Simeon mõistis, et piiskop töt rää ­
kis, wõttis ahelad enese ümbert ära ning püidis ikka 
rohkem ja rohkem oma tahtmist kinni siduda, seda 
Jum ala  tahtmise alla heita ning tema üle waewa 
nägemise ja puuduse kannatamise läbi wõimust wõtta.
Pärast pani Simeon, püha waewanägemist ihal­
dades, ühe kõrge samba püsti, ehitas tema otsa ühe- 
koguni pisikese ursiku ning tegi sääl sees ühte puhku 
palmet, enamiste alati püsti seistes, nõnda et tema 
jalad wiimaks haawadega kaetud said. Ehk küll Ju­
mal meilt seda ei nõua, et meie meelega hädasid ot­
siksime, maid tahab, et meie kannatuse ja usuga need 
hädad ürakannataksime, mis meile saadetakse, aga 
siiski õnnistab Jumal iga tegu, mis armastuse pä­
rast Tema mastu tehakse. Tema näitab püha Si- 
meonile Oma armu, kinnitas teda raske hädade sees 
ning andis temale tarkust ja meele malda imetegusid 
teha. Pühad isad, kes kõrbes elasid, said Simeonist 
kuulda ja tahtsid teäda saada, mikspärast tema nõnda 
elab, mõteldes, et ehk uhkus on teda sundinud n ii­
sugust rasket elu elama, et see läbi teiste ees kuul­
saks saada. Naad saadsid tema suure saadikud ning 
käskisid neid temale ütelda: „mikspärast sina ei käi 
teiste isade teed, maid oled ise enesele ühe teise tee 
walitsenud! Tule samba otsast maha ja ela nõnda, 
kui teised kõrbe elanikud elawad." Nende sama saa­
dikutele andsid nemad meel seda käsku. „kui Simeon 
heaga maha ei tule, siis peab teda mägise seda te­
gema sundima, aga kui ta korraga sõna kuuleb, siis 
teda rahule jätta, tema sõna kuulmise pärast, mis 
näitab, et ta tões ja tasanduses Jumalat teenib." 
Saadikud täitsid seda, mis neid oli kästud ning S i­
meon tahtis marsi samba otsast maha tulla. Aga ne­
mad ütlesid temale: „ära tule, püha isa mitte maha; 
sinu sõnakuulmine näitab, et sa Jumalat leenid. Jäe 
ikka samba otsa, ning aitku sind Jumal."
Seepärast jäi Simeon ikka rasket elu samba ot-
sas elama, aga omas elus, mis ta Jumalale oli pü­
hitsenud, ei unustanud ta ka armastuse säädust lige- 
miste wastu ära. Tema samba juure tuli igalt poolt 
palju rahwast, tema õpetas neile Issanda sõna, mõt- 
tis kõik rikkaid ja waesid, mägewaid ja nõdru ühe 
suguse armastuse ning alandusega wastu, ja pidas 
ennast kõige wähemaks ja kölwatumaks. Mõned tu­
lid tema käest nõu küsima, mõned tröösti otsima, 
mõned töid tema juure tõbised, et ta nende eest pal- 
wet teeks. Neile, kes tema pvlwete läbi olid ter- 
weks saanud, ei annud ta mitte luba teda auustada, 
waid käskis Jumalat tänada. Patustele kuulutas 
tema meeleparandamist, ning palju oli neid, kes tema 
sõna pärast meelt parandasid ja selle kindla nõuga 
tema juurest ära läksid, et paremat elu elama hak- 
kata. Paganad, kes Simeoni läbi said risti usku 
pöördud, tõid omad wäürjumalad samba juure ning 
süälsamas tema silma ees peksid neid puruks. Tema 
kandis hoolt ka Ristikoguduse rahu eest: oma kirja­
des, mis ta walitsejatele ning koguduse wanematele 
saatis, noomis ta waleõpetusi ning seletas õigelt 
usku.
Simeon elas mittu kümend aastat samba otsas 
ning suri wäga mana ea sees (peale saja aastat) 
460. aastal ära. Kui tema jünger Antonius tema 
surmast Antiohia Patriarhile tääda andis, siis tuli 
patriarh piiskopide ja suure hulga rahwaga püha 
mehe ihu säält ära wiima. Salmide ja lauluga wii- 
sid nemad teda Antiohia linna, kus ta kiriku sai pan­
dud. Sääl teiste seas oli üks inimene, kes nelja­
teistkümne aastase poisikese pölwest oli tumm ja kurt 
olnud. Kui püha Simeoni ihu sai kiriku wiidud,
siis sai see õnnetu inimene korraga terweks, heitis 
pölwili maha ning hüidis: „sina Jum ala  sulane, 
oled meie heaks seie tulnud, sinu tulemine on mind 
terweks teinud!" Mõni aasta pärast seda sai Antiohia 
linnas püha Simeoni Sambniku nime peäle kirik ehi­
tud ning tema mädanematta ihu senna sisse wiidud. 
Aga selle mäe pääle, kus sammas seisis, sai Klooster 
ehitud, kelle peal tänini Jum ala  õnnistus hingab. 
P a lju  on seäl ime asju sündinud ning palju tõbisid 
terweks saanud-
Räägitakse, et püha Simeoni surma püäwal on 
teine tema jünger ja järel kcija, Taniel, kes M usta 
mere ääres, Konstantinopoli linna ligidal elanud, 
ühe nägemise näinud. Tema näinud, et inglite koo­
rid on püha Simeoni rõõmsat hinge taewa wiinud. 
Seda sama on ka püha Lawrentius näinud, kes sell 
ajal Petan ias on olnud.
Sellsamal pääwal peetakse ka waga M arwa (M arta), 
püha Simeoni Sambniku, ema mälestust.
Püha kannataja neitsikene W assilissa.
3. Seplenrbrrik.
Kõige kangem ristirahw a tagakiusamine oli Rooma 
keisri Dioklitiani walitsuse ajal, neljandama aasta 
saja algusel, pärast Kristuse sündimist. Dioklitian 
ei olnud ise küll mitte üks wüga tige inimene ris ti 
rahwa wastu, ning oma walitsuse ajal ei annud
käsku ristirahwast taga kiusata: aga tema abi mehed, 
G alerius ja Maksimian, nnhkasid neid, püidsid Diok- 
litiani nende wastu kihutada ning nende süiks kõik­
sugused kurjad teud ajada. Ükskord, öösel, hakkas 
Dioklitiani loss Nikomidia linnas häkitselt põlema. 
Arwatakse, et G alerius oli ise tema põlema pannud, 
see tarwes, et midagi asja oleks leidnud ristirahw a 
süiks ajada; ning tõeste, tema tegi juttu rvülja, et 
nagu ristirahw as oleksid sette lossi põlema pannud, 
ja sundis Dioklitiani kanged käsud ristirahw a wastu 
wälja andma. S a i  käsku antud, ristirahw a templid 
maha kiskuda, pühad raamatud ärapõletada ning r is ­
tirahwast ennast kohtu alla anda, piinata ning sur­
mata. See hirmus tagakiusamine tuuris küme aas­
tat, ning äraarwam atta hulk ristirahwast sai hirmsa 
piinamiste läbi ärahukkatud; ei antud armu ei wana 
meestele, naesterahwale ega lastele. Nikomidia lin­
nas sai waga piiskop Anwim (Antim us) mõega tera 
läbi ära surmatud. Tema mälestust peetakse kol- 
mandamal Septembri kuu pääwal. Sellsamal pää- 
wal peetakse ka püha kannataja neitsikese Wassilissa 
mälestust, kes ka Nikomidia linnas kannatas.
W assilissa oli üheksa aastane neitsikene. Kui 
teda Nikomidia maa walitseja Aleksandri ette toodi, 
siis kuulutas ta  ilma kartuseta, et ta Kristuse sisse 
usub. Aleksander pindis teda meelitades usust ära 
pöörda ning wäärjumalaid kummardama sundida; 
aga pisikene Wassilissa auustas kõige kõrgemat J u ­
malat ning kindlusega kostis maa waalitsejale, et ta 
tahab ristiinimeseks jäeda. Kõik pannid tema tarkust 
ja kindlust imeks, millega ta  maa walitsejale kostis. 
M aa walitseja käskis teda peksta, lootes see läbi
teda usku ära salgama sundida, aga kanget wallu 
kannatades, tänas ta  suure häälega Jum alat. Maa- 
malitseja sai wihaseks ning laskis teda kangemate pii- 
namistega waewata. Püha neitsikene sai tule peäle 
rippuma pandud ning pärast pölewasse ahju heidetud. 
Aga siin näitas Issand  oma noore kannatajale oma 
köigewägemamat abi: tema jäi tule sees ilma wi- 
gata. Tema peäle lasti kiskjad metsalised, aga need 
ei puutunud temasse. Need Jum ala mäe läbi sün­
dinud imetähed pöörsid wiimaks maa walitseja südame 
Issanda poole. Tema sai mõistma, et Issand  wõib 
kõik teha ning hüidis: „see on Jum ala  tegu!" ning, 
Wassilissa jalge ette maha langedes, ütles tema w astu: 
„halasta minu peäle, sa taewa Kuninga ning J u ­
mala ümardaja, ja anna mulle andeks, et ma sulle 
rvaewa tegin. P a lu  minu eest oma Jum alat, sest 
tänasest pääwast usun ka mina tema sisse." Püha 
kannataja neitsikene sai wüga rõõmsaks, hakkas suure 
häälega Jum alat kiitma ning tänama see eest, et T a  
maawalitsejade Oma armu oli näitnud. S a i  piiskop 
senna kutsutud, et ta  Aleksandrile ristiusku õpetaks, 
kes natukese aja pärast ennast ristida laskis ja oma 
järele jäenud elu aja suures wagaduses elas. Kõik 
ristirahw as olid rõõmsad tema pöörmise pärast, ning 
kui ta  ära suri, siis maisid naad teda auusaste maha.
Warsi pärast Aleksandri maha matmist suri ka 
Wassilissa ära. Ükskord, kui tema linnast wäljas 
olnud, ning kanget janu tundma hakkanud, on tema 
palme järele, tema ligidal kiwi seest messi mälja 
jooksma hakkanud, tema on seda wet joonud ning 
Ju m ala t tänades, hingama läinud.
Nikomidia ristirahwas on teda selle ilmunud hal­
lika ligidale mahamatnud.
Püha. prohwet Mooses, Jumalanägia.
4. Septem brit.
Täna peab Õigeusu kogudus püha Moosese mä­
lestust. Tema oli suur prohwet, kellele Issand mitme 
ilmutamise läbi Oma tahtmist tääda andis. Tema 
oli see kuulus mees, kes Ebrea rahwa Egiptusest wälja- 
wiis ning, pärast neljakümne aastasi reisimist, tootud 
maa juure toi. Mooses oli oma rahwa sääduse andja, 
juhataja ning esimene ajalugude kirjutaja. Tema on 
wiis raamatud kirjutanud, kus sees jutustakse: maa­
ilma loomisest, esimeste inimeste elust ning Ebrea 
rahwa sündinud lugudest. Need raamatud on Piblis. 
Kõik Moosese elu on Apostel Paulus lühikeste sõ­
nadega ärajutustanud; Tema ütleb: „U s u l ä b i  
h o i t i  M o o s e  st t e m a  w a n e m a t e s t  k o l m  
k u u d ,  k u i  t a  s a i  s ü n d i n u d ,  s e e p ä r as t  
et  n e m a d  n ä g i d  t e d a  i l u s a  l a p s e  o l e -  
w a d ,  ega ei  k a r t n u d  m i t t e  k u n i n g a  
k äs k u .  Us u  l ä b i  ei  t a h t n u d  M o o s e  s, 
k u i  t a  s u u r e m a k s  s a i ,  et  t e d a  p i d i  
W a r a o  t ü t r e  p o j a k s  h ü i t a m a  j a  w õ t -  
t i s  e n n e m i n e  J u m a l a  r a h w a g a  w a e -  
wa  n ä h a ,  k u i  ü i r i k e s e  a j a  p a t t u  r õ õ ­
mu p i d i d  a. U s u l ä b i  j ä t t i s  t e m a E g i p -
t u s e  m a a  m a h a  j a  e i  k a r t n u d  m i t t e  
k u n i n g a  k a n g e t  mi  h a ,  ses t  t a  o l i  j u l ­
g e  s e l l e  p e a l e ,  k e d a  t e m a  e i  n ä i n u d ,  
o t s e  k u i  o l e k s t a t e d a  n ä i n u d .  U s u  l ä ­
b i  p i d a s  t e m a  p a a s a  j a  m e r e  ä r a m a -  
l a m i s e ,  e t  s e e ,  k e s  e s s i t e  s ü n d i n u d  
ä r a  t a p p i s ,  n e i s s e  ei p i d a n u d  p u u ­
t u m a .  U s u  l ä b i  l ä k s i d  n e m a d  P u n a ­
s es t  nr e r e  st l ä b i ,  o t s e k u i  k u i m a  m a a d  
m ö ö d a ,  m i s  E g i p t u s e  r a h w a s  ka  k a t ­
s u s  t e h a j a  u p p u s  ä r  a." (Ebr. 11, 23— 29.)
Neist sõnadest nääme meie, et Mooses sai Egip­
tuse kuninga tütrest üleskaswatud. Kuningas, J s ra e li 
rahwa paljuks saamist kartes, andis käsu mälja kõik 
J s ra e li rahwa poeglapsed, kes sündisid, äratappa. 
Kui Mooses sündis, siis ei tahtnud tema ema mitte 
kuninga kõma käsku täita ja hoidis teda kolm kuud 
marjul, aga pärast panni ta teda törwatud korwi 
sisse, mis ta Niili jõkke laskis, Jum ala  eesmure 
pääle lootes. Tema lootus ei läinud mitte tühja. 
Warao Egiptuse kuninga tütar, tuli suplema, leidis 
selle korwi ja, ilusat lapsukest tema sees nähes, ha­
lastas tema pääle ning wõttis teda oma majasse. 
Seepärast sai Mooses Warao majas üles kasmatud. 
Aga rikkuses ja ellitamises elades, oli ta kurb oma 
rahwa waewamise pärast, ning pidi wiimaks Egip­
tuse maalt ära põgenema, seepärast, et ükskord oma 
sugu inimese eest seistes, ühe Egiptuse mehe maha 
lõi. Kaua aega hoidis ta ennast marjul M idjani kõr­
bes ning hoidis oma äia (naese isa) karja. S iin  
kuulis ta esimest korda Jehowa häält: Issand  ilmus 
temale põlematta pöösas ja kcskis J s ra e li rahwast
orja põliocsl ära päästma minna. Imetegude pärast, 
mis Issand  Moosesele ilm utas, kuulis ta  Jehowa 
Jum ala  sõna, ning läks oma wenna Aaroniga Egip­
tuse maale Wnrao käest J s ra e li rahma lahtilaskmist 
nõudma. Warao ei annud järele ja siis laskis 
Mooses hirmsad nuhtlused Egiptuse pääle tulla. 
Kange kaelne kuningas pani wastu, senni kui wiimne 
nuhtlus —  Egiptuse esimeste poeglaste surmamine 
ingli läbi, kõik maa ja ka kuningliku koja nuttu  ju 
ägamisega täitis. S i is  panni Mooses kõik äram i­
nemise tarw is malmis, käskis J s ra e li rahwast Paasa 
talle tappa ning reisi rietes ja keppid käes, seda süia. 
Sest ajast sai see Paasa puhaste peetud, senni kui 
tema asemele ristiusu Paasa sai säütud, mis kõige 
inimese sugule, kes Kristuse tulemise ajani rumaluse 
pimeduses hulkus, antud sai, nõndasama kui Ebrea 
rahwas, Egiptusest tootud maale minnes, kõrbes hul­
kus. Kui Egiptuse rahwas Ebrea rahma said ära- 
lasknud, siis oli neil pärast sest kahju, ja nemad 
läksid neid taga ajama. Aga punane meri laskis 
imelikul miisil Jum ala  äramalitsetud rahma enesest 
läbi minna ning neelas oma laenete sisse keik Warao 
söawäe ära. Moosese sõsar tänas nüid rõõmsa lau­
luga Jum ala t Ebrea rahma ärapäästmise eest. Seda 
laulu lauldakse tänapääwani meie kirikutes: „L a u l- 
„ g e m  I s s a n d a l e ,  s es t  T e m a  o n  w ä g a  
„ a u u  s a k s  s a a n u d ;  h o b o j e d  j a  n e n d e  
„ r ü i t l i d  o n  T a  m e r e s e  h e i t n u d ;  
„m i n u  r õ õ m  j a  l a u l  o n  J e h o w a  j a  T a  
„ o n  m u l l e  ä r a p ä ä s t m i s e k s ;  s e e  o n  m o  
„ J u m a l ,  j a  m a  t a h a n  T e d a  a u u s t a d a  
„ T a  o n  m i n u  i s a  J u m a l ,  j a  m a  t a h a n
„w ä g a a u u s crk s s a crn u d." (2. Moos. 15, 1. 2.)
Nelikümend aastat reisisid Jsraeli rahwas köbes. 
Niisugune pitk teereis sai Jsraeli rahwa nuhtluseks 
nende uskmatta südame ja kergemeelelise nurimise 
pärast Issandast neile säätud. Aga ka selle nuhtluse 
ajal ei jätnud Issand Oma ärawalitsetud rahwast 
ilma Oma abita. Nende teereisi ajal laskis Jumal 
palju imeasju sündida. Kiwi seest jooksis mesi wälja; 
loidus sadas manna näul taewast maha; waskmadu, 
mis kõrbes ridwa otsa sai pandud, kautas surma 
tooja kihwti mäe ära. Sinai mäe pääl oli Jehowa 
hääl kuulda ning sääl sai Mooses Jumalalt käsud. 
Ristikogudus tuletab oma palwete sees tihti seda 
imeliku reisimist meele: „ Wa a t k e ,  w a a t k e,
m i n a  o l e n  see sama J u m a l ,  kes enne 
m u i s t e  k õ r b e s  o m a r a h w a l e m a n n a t  
maha  s a a t i s  j a we t  k a l j u  st w ä l j a  
w a l a s ,  ü k s n e s  oma käe j a wäe l ä b i . "
Ükski nendest täie-ealistest inimestest, kes Egip­
tusest wälja läksid, peale Josuad Nuni poega ja Ka- 
lepit, ei saanud tootud maale. Ise Mooses nägi üks 
päinis kaugelt tema wiljakanjaid lagestikkusid, ning 
teekonna lõpetuse eel andis oma waimu Jumalale. 
Neljakümne aastase teereisi ajal säädis Mooses oma 
rahwa elu ühe hea korra peale: jagas rahwa 12. 
suguaruse, kirjutas neile säüdused, walitses preestrid 
ja leewitid ning säädis wäljaspidise Jumala teenis­
tuse korra. Jumala tahtmise järele sai sääduse telk 
ehk liigutaw tempel ehitud, kuhu sisse sai sääduse 
laegas pandud, kelle sees käsu lauad olid; nende pääle 
olid küme käsku kirjutud, mis ka meie waga meelega
tundma õpime. Aga Mooses andis mitte ükspäinis 
need küme käsku, Jumala käsu järele Jsraeli räh­
male, maid kirjutas ka palju muid süüdusi, mille 
läbi ta abielu rahma ja koduse elu kombed ette näi­
tas. Need säädused said see tarwis antud, et Jsraeli 
rahma seas õige Jumala teenistust ülespidada, neid 
paganatest eemal hoida ning Lunastaja wastuwötmisele 
malmistada. Need säädused kannatasid pärast oma tä­
henduse ära ning Lunastaja tulemisest pidid teised 
säädused nende asemele tulema. Meie Issand Jeesus 
Kristus noomis Juuda rahwast see eest, et naad 
ükspäinis wüljaspidised käsu õpetuse kombeid täitsid 
ning tema seestpidist tähendusi ära unustasid.
Lunastaja ütles, et Tema on tulnud m i t t e  
k äs k u  t ü h j a k s  t e g e ma ,  ma i d  t ä i t m a .  
Joannnese Ewangelium ütleb: Kä s u  õ p e t u s o n  
Moos es e  l ä b i  a n t u d ,  a r m j a t õde on 
J ees use  K r i s t u s e  l ä b i  s a a n u d  (Joann. 
1,17.) Jumala Poja Ma pääle tulemisest saadik 
said prohwetite ette tuulutamised täidetud ning uus 
säädus, mis Apostlite läbi kõige maailmale sai kuu­
lutud, astus mana sääduse käsu õpetuse asemele, mis 
ükspäinis Juuda rahwale oli antud. Kui Lunastaja 
wiimaft korda oma jüngrittega mana sääduse Paasa 
sõi, siis säädis ta uue ohmri, käskis Oma ihu ja 
mere sakramenti pruukida. Mooses säädis esimese Paa­
sa Ebrea rahma ära peästmise mälestuseks Egiptuse 
orjusest: teine ristiusu Paasa on patu ja surma or­
jusest päästmise mälestuseks säätud. Umbest Nelipü­
hil, mil Juuda rahwas selle Jumala ilmutamise mä­
lestust pidasid, mis Ta Sinai mäe pääl oli annud, 
sai inimestele uus ilmutamine antud. Püha Waim
tuli Apostlite pääle ning nemad said ande wõeraid 
keeli rääkida, see on wäge Jeesuse Kristuse õpetust 
kõige maailma rähmadele kuulutada. Nõnda sai õige 
usk kõige inimese sugu ning iga ühe inimese päris 
osaks, kes maga meelega teda mastu wõttab. Lunas­
taja maapäälse elu ajal ilmus Mooses Tabori mää 
pääl, nägi sääl Kristuse muudmist ning see läbi 
nagu tunistas, et ristiusu õpetus õige on ning, et 
Jeesus Kristus see tootud Mesias ja maailma Lu­
nastaja on.
Õiglased Sakarias ja Elisabet.
5. S e p t e m b r i
Õiglased Sakarias ja Elisabet olid Eelkäia Jo- 
annese wannemad, keda ka Ristiaks Joanneseks hüi- 
takse, seepärast et ta meie Issandat Jeesust Kristust 
Jordanis ristis. Sakarias oli Juuda rahwa preester, 
tema naene Elisabet oli püha Anna, köigepuhtama 
Neitsi Maria ema sõsar. Nemad mõlemad olid õig­
lased ja täitsid Jumala süädust, aga elasid müga 
manaks ja neil ei olnud lapsi. See asi kurmastas 
neid mäga. Juuda rahwa seas armati seda mitte 
ükspäinis suureks õnnetuseks, maid ka häbiks ja I s ­
sanda miha märgiks, kui abielu rahwal lapsi ei ol­
nud. NMad palusid kangeste Jumalat, et Ta neile 
lapsi annaks; wiimaks näitas Issand neile Oma 
armu ning andis neile poja, kes üks suurt prohwet
ning Jumala tahtmise kuulutaja oli. Tema sündi­
mine sai Sakariale imelikul wiisil ettekuulutud.
Sakarias ja Elisabet elasid ühes Juudamaa lin­
nas. See linn oli mägisel maal, ning tema sees 
elasid inimesed, kes ennamiste kõik templi ametis 
olid. Preestrid käisid seält oma korra järele Jeru- 
salema templis Jumala teenistust pidamas. Ükskord 
kui Sakarias oma korra järele Jumala teenistust pi­
das, siis läks ta templisse suitsotamise tarmis. Aga 
rahmas palus suitsetamise ajal wäljas. Hükitselt 
nägi Sakarias Jumala ingli suitsetamise altari pare­
mal poolel seiswad. Sakarias, ehmatas ära, aga 
ingel ütles temale: „ Ä r a k a r d a ,  S a k a r i a s ,
sest s i n u  p a l me  on k u u l d u d  j a s i n u  
n a e n e E l i s a b e t  peab s u l l e  p o j a i l m a -  
l e t oo m a j a  s i n a p e a d t e m a l e  n i m e p a -  
n ema  J o a n n e s ;  j a s u l l e  p e a b r ö ö m  j a 
w ä g a  h e a m e e l  ol e nr a,  j a  p a l j u  pea-  
w a d  t ema  s ü n d i m i s e  p ä r a  st r õ õ ms a d  
o l ema.  Sest t ema  peab I s s a n d a  ees 
s u u r  ol e nr a j a  w i i n a  n i n g  w ä g e w a t  
j o o m a a e g a  ei  pea t e ma  m i t t e  j o o m a ,  
j a  t e d a  p e a b j o  oma ema i hust  P ü h a  
M a i m u g a  t ä i d e t a m a  j a t e ma  peab 
p a l j u  J s r a e l i  l a p s i  I s s a n d a  ne nd e  
J u m a l e  p o o l e  p ö ö r m a , j a  t e ma  peab 
T e m a  e e l  k ä i m a  E l i a  m a i m u s  j a  
mäes . "  (Luk. 1, 13— 17.) Sakarias pani neid 
sõnu imeks ning, kahe wahel olles, ütles ingli wastu: 
„k u st p e a n  ma s e d a  t u n d m a ,  sest  
ma  o l e n  m a n a  ja mo n a e n e o n  w ä ­
ga e l a t a n u d ? "  Ingel kostis: M a  o l e n
K a b r i e l ,  k e s  J u m a l a  e e s  s e i s a b  
j a  nr i n d  o n  l ä k i t u d  s u l l e  r ä ä ­
k i m a  j a  n e i d  h ä i d  s õ n u m i d  k u u ­
l u  t a  r n a ;  a g a  s e e e e s t ,  e t  s a  m i n u  
s õ n u  p o l e  u s k u n u d ,  p e a d  s a  k e e ­
l e t u m a k s  j ä ä m a  s e l l e  p ä ä w a n i ,  
k u i  s e e  s ü n n i b . "  In g e l kadus ära, ning 
Saknrias läks rahwa juure tagasi, kes seda imeks 
panni, et tema nõnda kaua templis oli. Tema ei saanud 
midagi ütelda, seepärast, et ta  hükitselt tummaks jäi. 
Kõik rahmas sai seepärast aru, et ta ühte nägemisi 
oli näinud. Kui Sakaria teenistuse pääwad otsa 
löpsid, siis läks ta jälle koju tagasi. Warsi pärast 
seda sai tema naene Elisabet käima püäle, ning kiitis 
ja tänas Jum ala t, kes temale Oma armu oli 
näitnud.
Kuendamal kuul pärast seda sai seesama ingel 
Kaabriel Jum alast Naatsareti linna köigepuhtama 
Neitsi M aria juure läkkitud, temale kuulutama, et 
tema peab meie Lunastaja Jeesuse Kristuse emaks 
saama. Ingel ütles temale ka Elisabetist, kes, nagu 
nügime, tema sugulane oli.
Pärast seda, kui ingel püha neitsi M aria juurest 
sai ära  läinud, läks M aria marsi Ju u d a  mägise 
maale Elisabeti juure. Kui ta Elisabetiga kokku sai, ja 
teda teretama hakkas, siis hüppas lapsokene Elisabeti ihus 
ja  tema, Püha Waimu tä is saades, ütles M ariale need 
samad sõnad, mis meie ühes kiriku palme sees loeme ja 
lau lam e: õ n i s t u d  o l e d  s i n a  n a e s t e s e a s  
j a  õ n i s t u d  o n  s i n u  i h u  s u g u ;  j a  kus t  
s e e  m u l e  s ü n i b ,  e t  m i n u  I s s a n d a  e m a  
m i n u  j u u r e  t u l e b ? "  N e i d  s õ n a d
o l i d  E l i s a b e t i l e  P ü h a s t  M a i m u s t  
j u h a t u d ,  s e s t  t e m a  e i  w õ t n u d  i n ­
g l i  k u u l u t a m i s e s t  p ü h a  N e i t s i  
M ariale teada. M aria k o s t i s " M i n u  h i n g  
a u u s t a b  w ä g a  I s s a n d a t ,  j a  m o  
m a i m  o n  w ä g a  r ö ö m u s  J u  nr a l a  
m i n u  Ö n n i s t e g i a  p ä r  a s t ; s e st 
T e m a  o n  m a a t n u d  o m a ü m a r d a j a  
a l a n d u s e  p ä ä l e  j a  s e s t  a j a  st k i i t -  
w a d  m i n d õ n s a k s k ö i g e p õ l w e r a h -  
w a s ;  s e s t  m u l l e  o n  s u u r i  a s j u  
t e i n u d  W ä g e w  j a  k e l l e n i m i p ü h a  
o n ;  j a  T e m a  h e l d u s  k e s t a b p õ l w e s t  
p õ l w e n i  n e n d e  ü l e ,  k e s  t e d a  k a r t -  
w a d  (Luk. 1, 46— 50).
M aria oli kolm kuud oma tädi (ema sõsara) 
juures, ning läks koju tagasi, aga Elisabet tõi warsi 
poja ilmale. Tema sõbrad ja sugulased olid rõõmsad 
temaga. Kaheksamal pääwal pidi lapsukesele saama 
nimi antud. Kõik andsid nõu temale tema isa nimi 
panna, aga Elisabet ütles: ei mitte, tema nimi peab 
Joannes olema. „Aga so sugumösas pole kedagi, 
kellel seesinane nimi on, ütlesid sugulased ning hakkasid 
Sakaria poole käega näitama, et teada saada, mis­
suguse nime tema oma pojale tahab anda. Sakarias 
wõttis ühe lauakese ja kirjutas tema peäle: „Joannes 
on tema nimi." J a  sedamaid püüsis tema keel lahti 
ja tema hakkas Jum ala t kiitma ja prohweti wiisil 
lapsukese elust ettekuulutama ning ütles: „ S  i n d , 
l a p s u k e , p e a b K õ i g e k õ r g e m a p r o h w e -  
t i k s  h ü i t a m a ;  s es t  s a  p e a d  I s s a n d a  
p a l e  e e l  k ä i m a ,  T e m a  t e e d  m a l m i s -
t a m a ,  et õ n n i s t u s e  t u n d m i s t  a n d a  
T e m a  r a h w a l e  n e n d e p a t t u d e a n d e k s -  
a n d mi s e k s ,  mei e J u m a l a  s ü d a m e l i k u  
h a l a s t u s e  l ä b i , m i s g a  mei d on t u l ­
nud  k a i t s m a  see,  kes t õus eb  kõr ges t ;  
pa i s t ma  n e i l e ,  kes i s t wad p i me d u s e s  
ja s u r m a  m a r j u s ,  e t m e i e  j a l a d  õ i e t e  
r a h u  tee pea l e  s aa t a  (Luk. 1, 70— 79.) 
Joannes saab ka eelkäiaks nimetud, seepärast et ta 
Kristuse eel käis. — Kõik, kes Juuda mägisel maal 
elasid said Joannese sündimisest ning sest mis seal 
juures oli juhtunud, kuulda ning kõik, kes sest kuulsid, 
ütlesid: „mis sest lapsukesest peab saama?"
Mõne kuu pärast sündis Pettemas meie Lunas­
taja Jeesus Kristus. Juudamaal oli sell ajal 
Roomalaste walitsuse all, ning tema üle walitses tige 
ja halastamatta kuningas, nimega Herodes, kes 
Roomlastest senna oli pandud. Tema sai Jeesuse 
sündimisest homiku maa tarkade käest kuulda, kes 
Jeesust Juuda rahma kuningaks nimetasid. Herodes, 
tarkade sõnu kuuldes ja teades, et Jeesus kuninga 
Tameti sugust oli, hakkas kartma, et see lapsukene, 
suureks üleskaswades, tema käest kuningrigi ärawõtab. 
Seepärast wõttis ta ühe hirmsa kurja nõu ette, — 
käskis Petlemas ja tema ümberkaudu kõik poeglapsed 
äratappa, kes alamat kaheaastased olid. Nenda pidi 
siis ka lapsukene Joannes äratapetud saama, kes siis 
poolteist aastat mana oli.
Uks mana aja suu sõna jutustamine kuulutab, 
et kui see hirmus lapsukeste tapmine hakkas, siis 
põgenes Elisabet oma pojaga mägedesse. Kui 
Herodese süamehed Sakaria majasse tulid, siis ei
leidnud nemad seal kedagi. Sakarias oli sell ajal 
Jerusalema templis Jumala teenistust pidama. Kui 
söamehed Sakaria maja olid läbi otsinud ning mitte 
midagi leidnud, siis läksid nad Petlema ümberkaudu 
lapsukest otsima. Uhe mäe päült nägi Elisabet neid 
ning suures hirmus kisendas: „Jumala mägi, möta 
ema lapsukesega wastu!" ja mägi läks lõhki ja an­
dis neile maju paika.
Söamehed tulid kuninga juure ja kuulutasid, et 
nemad mitte lapsukest ei ole leidnud. Kuningas 
saatis söamehed Sakaria juure lapsukesest järele pä­
rima. Sakarias kostis, et tema juba mittu püäma 
templis Jumala teenistust peab ning ei tea mitte 
kus tema poeg on. Aga Herodes ei jäänud sest 
Sakarias kostmisest mitte rahule, saadis teistkord söa­
mehed tema juure ning käskis teda üratappa, kui ta mitte 
last mälja ei anna. Kui söamehed templi tulid, siis 
ütlesid nad Sakaria wastu; „kuhu oled sa oma poja 
pannud? Anna teda meie kätte, aga kui sa mitte ei 
anna, siis tapame meie sind ära." Sakarias kostis 
„teie tapata minu ihu, aga minu hinge wötab 
Issand Oma kütte." S iis  kargasid söamehed tema 
kallale ning tapsid teda ära templi ja altari wahel.
Selle wahel leidis Elisabet lapsukesega enesele 
mäe koopa sees warju paiga. Tema oli wäga 
wana ja seepärast oli tal raske enesele toidust muret­
seda. Wana suu sõna jutustamine ütleb, et Issanda 
armu läbi, ilmus selle koopa ligidale hallikas ning 
tema pääle kaswas wiigi puu, mis wilja täis oli. 
Kui ema ning laps hakkasid süja tahtma, siis laskis 
see puu ennast maha ning toitis neid oma wiljaga, 
aga pärast tõusis ta jälle kõrgele. Aga Elisabet ei
elanud mitte kaua koopas: tema suri senna nelja- 
kümnemal päüival pärast Sakaria surma ära ning 
lapsukene Joannes jäi üksi kõrbe elama. Aga Ju­
mala arm hoidis teda süül, tema kasnias suureks, 
sai kangeks maimus ja elas kõrbes selle päümani, 
kui ta ennast Jsraeli rahwale ilmutas. Tema ime­
likust elust saab teises kohas jutustatud.
Kõigepühama Jumalasirmiitaja sündimine ja
Issanda esiwanemad
Joakim ja Anna.
8. zce 9. S e p te m A v rL .
Kõigepühama Fumalasünnitaja sündimise püha pü­
hitseme meie 8. Septembri kuu pääwal. See on üks 
neist kaheteistkümnest suurtest pühadest.
Püha Neitsi Maria sündis Kalilea maal, Naat- 
sareti linnas õiglastest ja jumalakartlikkuist mane- 
matest Joakimist ja Annast. Meie nimetame neid 
Issanda esiwanemateks ning pühitseme nende mäles­
tust 9. Septembri kuu püüwal. Püha Joakim oli 
mana aja Jsraeli kuninga ning prohweti Taweti 
sugust, kellele Jumal mitme saja aasta eest oli töö­
tanud, et tema sugust saab maailma Lunastaja sün­
dima.
Joakim ja Anna olid mäga head inimesed, andsid 
igal pühal maeste ning templi kasuks rohkeste andeid 
ja üleüldse täitsid hoolega Issanda käskusid. Aga
kõigeparemaks nende oige elu tunistuseks on see, et 
Jumal neid püha Neitsi Maria, Jumala Ema, wa- 
nemaiks tegi, kes on ülem kui Kerubid ja keigest 
pühadest keige püham. Tema sündimine, nagu Ris­
tija Joanese sündimine sai ingli läbi ette kuulutud. 
See sündis nõnda: Juba wiiskümend aastat elasid 
Joakim ja Anna abielus, ning neil ei olnud lapsi. 
Nõnda sama, kui Sakarias ja Elisabet, olid naad 
selle asja pärast kurwad. Ükskord ühel suurel pühal 
tuli Joakim templi Jumalale ohwrit tooma. Juuda 
rahwas töid Jumalale ohwriks mitmesugused anded 
ning sellpäwal oli templis wäga palju rahwast. 
Ülempreester ning teised inimesed hakkasid Joakimi 
noomima, nimetasid teda patuseks, seepärast, et Jumal 
pole teda lastega õnnistanud, ja ütlesid teda mitte 
maärt olewad Jumala annet tooma. Joakim sai 
nende sõnade pärast kogoni kurwaks, ning läks tem­
plist ära. Sell ajal, kui kõik suure püha pärast 
rõõmsad olid, oli Joakim tröõstimatta kurb, ning ei 
tahtnud koju tagasigi minna, maid läks ühte tühja 
paiga, kus tema lojuste karjad söömas olid. Sääl 
nuttis ta kaua aega ja hakkas wiimaks kangeste 
Jumalat paluma. Neid ära arwamata hea tegusid 
meeletuletades, mis Jumal Jsraeli rahwa roastu 
oli üles näitnud, sai ta natuke trõõstetud, ning 
hakkas kindlaste Issanda pääle lootma. Kui ta 
nõnda sai palunud, siis tootas ta nelitumend pääwa 
paastuda ja kõige see aja kõrbes elada. Ta ütles: 
„Olgu silma weesi mulle toiduks ja kõrbe majaks, 
senni kui Issand, Jsraeli Jumal, Oma armu saab 
mulle näitnud.
Selle aja sees sai tema naene Anna sest kuulda,
mis Joakimiga templis oli sündinud ning nähes et 
mees koju tagasi ei tule, hakkas ta ka kibedaste 
nutma ja leinama. Nõnda pidas ta suurt kurbdust 
mittu pääwa. Ükskord istus ta oma rohu ajas ühe 
suure puu all. Kurbduses õhkas ta raskeste ning 
tõstis silmad ülese. Puu okste mahel nägi ta lin­
nu pesa pisikeste linnu poegadega. See tegi tema
kurbduse meel suuremaks. „Mina olen mist köige- 
patusem inimene Ma paäl, hüidis tema, ning see­
pärast ei ole Jumal mind õnnistanud laste emaks 
saada. Kõik meelitamad oma lapsi, aga mina olen 
sest rõõmust ilma jäätud. Ka taema-alustel lindudel, 
ja maapäälistel loomadel on omad pojad, ka Maa 
annab milja Taema Isa auuks." Ning silma meega 
hakkas ta Jumalat paluma. Häkitselt nägi ta ennese 
ees Jumala inglit, kes tema wastu ütles: „Anna!
Anna! sinu palme on kuuldud, sinu õhkamised on 
Issanda ette tulnud, Tema on sinu silma met näinud. 
Sa pead ühe õnnistud tütre ilmale tooma. Tema
läbi saamad kõik maapealsed sugu arud õnnistud
ning antakse lunastus kõige maailmale: Sina pead 
temale nime panema Maria." Pärast neid sõnu 
läks ingel tema juurest ära. Anna sai suurt rõõmu 
täis, tootas oma tütre Jumalale pühitseda ning
ruttas Jerusalemma, et sääl templis Issandat tänada.
Sellsamal tunnil ilmus ingel ka Joakimile kõr­
bes ning ütles tema wastu: Joakim! Jumal on
sinu palwet kuulda wõtnud ja sulle Oma armu i l ­
mutanud. Sinu naene saab tütre ilmale tooma ja 
Tenra sündimise pärast saab kõik maailm rõõmus 
olema. Aga selle näituseks, et minu sõna tõsi on, 
mine Jeerusalemma Issanda templi, sääl, Kuld mä-
rawate juures, saad sa oma naese leidma, kellele see­
sama asi juba kuulutud on."
Joakim imetelles ning oli rõõmus, selle kuuluta­
mise pärast ja kiitis Ju m a la t; pärast seda läks ta 
Jerusalemma, ning, ingli sõna järele, leidis sääl 
oma naese, kes temale kõik üles rääkis. Kui naad 
Jerusalemmas said Jum ala t palunud, siis läksid naad 
jälle koju tagasi.
Anna sünnitas tõeste tütre, püha neitsi M aria, 
ilmale. Joakim tõi rohkid ohwrid Jum alale ning 
kõik kiitsid ja auustasid Jum ala t selle armu eest, mis 
Tema Joakimi ning Annale näitis. Oma püha tü ­
ta rt hoidsid Issanda esiwanemad kui silma terakest, 
ning, mitte ükspäinis armastasid teda kui tü ttart, 
maid ka auustasid, seda meeles pidades, mis ingel 
temast ütles. Kui M aria kolme aastaseks sai, siis 
töid wanemad teda templi ning pühitsesid, oma töö­
tuse järele, Jum alale. Püha Neitsi M aria templi 
wiimise püha pühitsetakse 21. Nowembri kuu pääwal. 
Warsi pärast seda suri Joakim ära, kaheksakümend 
aasta t mana. S iis  jä ttis tema lesk naene, Anna, 
Naatsaretti linna maha, ning hakkas Jerusalemmas 
oma tütre ligidal elama ja iga pääw oma surmani 
käis templis palwet tegemas. Tema suri kaks aas­
ta t pärast Joakimi ära, 79 aasta t mana.
Ig a l  Jum ala  teenistusel auustakse püha Neitsit 
M ariat, kes määrt oli meie Lunastaja Jeesuse K ris­
tuse Emaks saada, ning tuletakse ka tema manemid, 
Joakimi ning Annat, meele keda Issanda esiwanema- 
teks nimetakse.
Waga Josep (Jossiw) Woloklamskist.
9. S e p t e m b r i .
Waga Josep, WoloklamSki kloostri asutaja, sün­
dis Woloklamski ligidal, 1440. aastal, suurt sugu 
wanematest, Joannist ja Mariast, kelle liignimi oli 
Sanin. Kui ta seitsme aastaseks sai, siis pandi teda 
kooli, Issanda risti ülestõstmise kloostri, mis Wolok- 
lamskis oli, ning tema hakkas maast madalast munga 
elu armastama. Wanemad ei seisnud selle mastu, 
et ta mungaks tahtis saada. Tema elas mõne aja 
püha Sawwa kloostris ja pärast läks Boromski kloostri, 
mis waga Pahwnutius hilja aja eest oli asutanud. 
Kui püha Pahwuutius teda sai läbi katsunud ning 
leidnud, et ta puhtast südamest tahab mungaks heita, 
siis pühitses ta teda mungaks ning andis temale nime .  
Josep; tema endine nimi oli Joannes (Joann).
Rasket munga elu elades, ei unustanud Josep 
seda ära, mis tema kohus oli oma wäga wana isa 
wastu, kes marsi pärast seda senna samasse kloostri 
elama tuli. Isa oli wäga wana, nõder ning kidew; 
Josep wõttis teda oma ursiku (kellia) ning miisteist- 
kümend aastat muretses tema eest ja talitas teda suure 
hoole ja armastusega. Tema ise söötis teda, tõstis 
woodist ülesse, luges temale Püha kirja ning püidis 
igawiisi isa wiimsid kurbi aastaid oma pojaliku ar­
mastusega lõbusamaks teha. „M is pean ma sulle, mo 
pojake tasuma?" ütles isa temale enne surma, —
„ ainus Jumal wõib sulle seda kätte tasuda; mitte 
mina sulle, waid sina oled mulle isaks hinge ja ihu 
tarwitustes."
Juba seitseteislkümend aastat oli Josep Borowski 
kloostris elanud, kui püha wauake Pahwnutius oina 
surma tunni ligi tulemist ära tundis teda, kui kõlb­
likku meest, enese asemele teiste wendade üle malit- 
sema pani. Pärast maga Pahmnutiuse surma sai 
Josep ka kloostri ülemaks. Aga natukese aja pärast 
hakkasid teised wennad tema mastu. Tema tahtis 
kloostris kangemat ühes elamise säädused ülcsmötta, 
aga see ei olnud mitte teiste numkade meele pärast. 
S iis põgenes maga Josep salaja kloostrist ära ning 
käis ühe jumalakartliku mehe Gerassimusega, mitmed 
kloostrid läbi, et täiemalt nende kloostrite süüdusi 
tunda saada, kus mungad ühes koos elasid. Tema 
ei annud kellegile tääda, et ta kloostri ülem oli, maid 
näitas ennast igal pool mana mehe Gerassimuse 
alandliku ning sõnakuuleliku jüngri olewat; hea mee­
lega mõttis kloostrites rasked tööd enese päüle, mis 
teda sunniti tegema ning heitis ennast täieste kõikide 
alla. Nõnda käis ta kõige kuulsamad Wenemaa kloost­
rid läbi ning, oma maimuliku testamendi sees, mis 
ta enne surma kirjutas, pani omad mõtted nendest üles.
Aga Boromski kloostris ei tüädnud keegi, kus 
maga Josep oli jäänud, ning kui ta miimaks senna 
tagasi tuli, siis mõtsid mungad teda suure rõõmuga 
mastil. Aga ka nüüd ei tahtnud mungad uute kloostri 
säüduste alla heita, mis Josep ülesmõtta tahtis, see­
pärast mõttis Josep nõuks koguni säält kloostrist ära 
minna ja ühe teise kloostri asutada. Seitse kloostri 
menda, kes temaga ühes nõus olid, läksid ühes temaga 
ning tulid Woloklamski.
Woloklamski ümberkaudu olid inimesed juba ammu 
maga Josepi heategudest ning maimuliknst tarkusest
kuulnud. Woloklamski Ivürsl sai wäga rõõmsaks 
tema tulemise pärast ning andis temale luba tema 
metsades kloostri ehitamise tarwis koha otsida. Josepi 
meelepärast oli üks koht paksus metsas ning, piiskopi 
õnnistamisega, hakkas ta, 1^79. aastal, sääl kirikut, 
Jumala Ema surma mälestuseks, ehitama. Ise mürst 
ning tema nõuandjad aitasid ehitust alustada, ning 
marsi said kirik ning mõned kelliad munkade elamise 
ursikud malmis. Nüüd hakkasid inimesed Josepi kloostri 
ümber elama ning lühikese aja sees korjas sinna suur 
hulk munkasid.
Ümberkaudsed talu rahmas olid mäga rõõmsad 
kloostri ehitamise pärast, ning marsi nägi kõik see maa 
koht temasi palju head. Ehk küll mungad ise puu­
dust kannatasid ning enamiste oma töö mnemast ela­
sid, aga kõige see juures aitasid neid, kellel puudus 
oli. Niida rikkamaks klooster sai, seda rohkem ta 
rahmale head tegi, Talu rahmas harjusid kõigist nur­
kadest Josepi juures käima, tema kääst abi, nõu ning 
õpetust otsimas. Tema mõttis kõiki armastusega mastu, 
pani nende hädad tähele, kinnitas neid Jumala sõ­
naga ning aitis neid nii palju, kui wöimalik oli. 
Nälja ajal täitis Woloklamski kloostri ülem neid, 
kellel puudus oli, kindlaste Jumala armu püäle loo­
tes, Kes nutte neid maha ei jätta, kes Tema püäle 
lootmad; ning tõeste, Jumal ei jätnud teda Oma 
abita: igalt poolt toodi kloostri rohkeid andeid. Aga 
kõige rohkem tõi Josep maimuliku kasu kõige inimes­
tele, kes sääl ümberkaudu elasid. Alati oli tema 
teiste kloostri mendadele eesmärgiks suures alanduses, 
kasinuses ja mäsimatta palme tegemises; ning mitmed 
tema järelkäijate seast said tema lunastliku juhatamise
all suure niagaduse sisse ja kuulsaks oma püha elu 
poolest. Suurt sugu inimesed ning würstid walit- 
sesid teda oma waimulikuks isaks (käisid tema juures 
patutunistusel) ; ning tema suusõna ja oma kirjade 
läbi mainitses neid waeste pääle armu heita, oma 
teendrite wastu lahked olla, tuletas neile Issanda 
käsku armastusest ligemise wastu meele, kuulutas 
neile sest hirmsast kohtust, miska kõwa südamega ja 
kurja inimeste püüle saab kohut mõistetud. Kloostri 
ülem, (igumen), oli alati töös, tegi rasket tööd ühe 
wõrra teiste kloostri wendadega, oli terwed ööd läbi 
palwes, õpetas wendi oma jutlustega, kirjutas wai- 
mulikku raamatud ümber.
Waga Josep oli juba wäga wana, kui ta ka ki­
riku asjad talitamises osa wölma sai kutsutud. Juba 
ammu oli Nowgorodi linnas üks wale õpetus tõusnud, 
Juutliku wale õpetuse nime all. Need wale õpetajad 
ütlesid, et Moosese küsu õpetus see ainus Jumalik 
säüdus on, et Kristus weel sündima saab ja seepärast 
heitsid sakramendid, püha inimeste auustamise ja õpe­
tuse surnute ülestõusmisest ära. Sinood, mis Mosk- 
was oli, mõistis selle wale õpetuse hukka, aga sellegi 
pärast jõudis ta ennast wälja lautada, ning tuli 
awalikuks, et ise Moskwa mitropolit, Sossimas, sa­
laja tema eest seisis. Üks asi andis selle wale õpe- 
susele uut wäge.
1491. aastal lõppes Paasa püha ette arwamine, 
seitsmendama tuhanda aasta pääle pärast maailma 
loomist otsa. Rahwa seas sai jut laiale lautud, et 
sell aastal tuleb maailma ots ja wiimne hirmus ko­
hus, ning kõik ootsid suure hirmuga seda. Aga kui 
aasta sai mööda läinud, siis hakkasid wale õpetajad
weel suurema julgusega õiget usku laimama ja oma 
õpetust laiale lautama. Nemad rääkisid awalikult, 
et ei saa ei kohut, ei surnute ülestõusmist, ega tule- 
mat elu olema. Nowgorodi linna piiskop, Genna- 
dius, saatis ühe ring-kirja wälja, kus sees ta seda 
ära seletas, mis see tähendab, et Paasa püha ette 
arwamise kirjad on otsa lõpnud, ning näitas, et see 
Juutliku male õpetus midagi ei kesta. Aga see male 
jõudis ikka rohkem ja rohkem sigineda. Siis sai jälle 
nõuks wõetud Moskwas Sinood kokku kutsuda, et uue 
Paasa püha ette arwamise kirja kirjutada ning Juut­
liku õpetuse walskust näidata. Sääl juures palusid 
Suur würst Joann III. ja ülem piiskop Gennadius 
waga Josepit ka sest asjast ossa wötta. Josep, kes 
Jumala sõna ning usu õpetuse tundmises kuulus oli, 
andis ühe raamatu wälja, kelle nimi Walgutaja oli, 
ning kus sees ta selle wale õpetuse ülestõusmise ja 
siginemise ära seletas ja tema walskust kõige selgema 
näituste läbi ilmutas. Oma kirjades Suure würs- 
tile ning piiskopidele palus ta neid kindlaste õige 
usu eest seista, ning andis Suure würstile nõu mi- 
tropoliti Sossima ammetist lahti teha. Tema nõu sai 
kuulda wõetud ning Sossimas pidi mitropoliti ameti 
maha jätma. Josep wõttis 1504 ja 1508 aastatel 
Sinooditest ossa ja noomis wügewaste wale õpetajaid.
Oma wiimsel elu aastatel pidi Josep Wolo- 
klamski würsti taga kiusamist kannatama, kelle nõud­
mised nende kange süüduste wastu olid, mis kloostris 
olid üles wõetud, ning kannatas ka Nowgorodi piis­
kopi Serapioni poolt, keda würst Josepi wastu kihu­
tas. Piiskop laskis ka Josepi natukeseks ajaks kloostri 
ülema (igumeni) ametist lahti, aga pärast sai mõistma,
et temal õigus oli. Suur mürst, kes Josepit wäga 
auustas, seisis tema eest, ning tema sai marsi jälle 
kloostri ülema ammelise pandud ja oli mitmes juh­
tumises rahu tegijaks würstide wahel, kes üks teisega 
waenu pidasid.
Kui Josep oma surma tundi ette ära tundis, siis 
kirjutas ta oma kloostri tarwis ühe säüduse raamatu, 
mis tema waimuliku testamendi nime all tääda on, 
ning, kus sees ta munkade elu korra ja nende kohuse 
üles pani. Wendade tahtmise järele, walitses ta 
enese asemele kloostri ülemaks ühe jumalakartliku mana 
mehe, nimega Tanieli, aga ise andis kõik ennast palme 
tarmis. Üheksamal Septembril, 1516. aastal, homiku 
Jumala teenistuse ajal, andis ta oma hinge Jumalale.
Imelikud haigete terweks saamised sündisid maga 
Josepi haua juures, ning 1578. aastal, armas Õige 
usu kogudus teda pühade hulka. Tema mädanemata 
ihu magab Woloklamski kloostri pea kirikus, (Kate­
draal kirikus).
Issanda kalli ja elawaks tegewa risti 
ülestõstmine.
14.
Issanda kalli risti auustamist peetakse Õige usu 
koguduses mittu korda aastas: suure paastu neljan- 
damal nädalal, mis seepärast ka risti kumardamise 
nädalaks saab hüitud ; 7. Mai kuu püüwal, kui risti 
tühe Laewa pääl ilmumist mälestakse; 1. Augustist
senm Hü 14. Septembri kuu pänwani peetakse risti 
ülestõstmise nüilestust Jerusalemmas ning risti taema 
püül ilmumise mälestust keisri Konstantinile. R isti 
löödud Jeesuse Kristuse kannatamise ning surma 
mälestuseks on sell päüwal paast süütud.
Neljandamal aasta saja algusel walitsesid Rooma 
riig i üle mittu keisrit, kes eneste wahel kõik need 
maad ära jagasid, mis Rooma riig i päralt olid. Jtalia 
maa ning Rooma linna üle walitses Maksentius. 
Tema oli üks tige ja oma kasu püidja inimene, see­
pärast palusid Rooma rahwns Konstantini tema wastn 
appi, kes sell ajal Gallia (Prantsuse) Britania (In g ­
lise) ja Jspania maade üle walitses. 312. aastal 
korjas Konstantin söa wäe kokn ning läks Maksen- 
tiuse wastn sõtta. Konstantin oli sell ajal weel pa­
gana usku, aga hakkas juba risti usust suurt lugu 
pidama, mis ta ka pärast wastn wöttis. Tema wiis 
sõa wüed Rooma linna ümber piirama, kus Maksen­
tius oli, ning häkkitselt kesk püäwa ajal nägi tema 
ning kõik, kes tema ümber olid, hiilgawat risti taewa 
püül, kelle püüle oli kirjutud : „ S e l l e g a  wöi d a."
Konstantin ning tema söa mehed kohkusid ära, 
mõtteldes, selle ühe paha ette tähenduse olewat. Rist 
oli Rooma Zahwal üks kõige kõlwatuma inimeste surma 
nuhtluse riist, seepärast arwasid söa mehed selle tühe 
õnnetuse ning surma ette näituse olewad. Aga sell- 
samal öösel oli Konstantinile uus nägemine unnes: 
Ise Jeesus Kristus ilmus temale, käskis rügemendi 
lippu ris ti tähega teba ning risti tähed ka söa riis ­
tade, kiiwerite ja kilpidi püüle teha, ja tootaS temale 
waenlaste üle wõimust anda. Konstantin täitis seda, 
mis teda oli kästud, ning, kui sai Maksentiuse ära
wõitnud, siis läks ta  Rooma linna. Tema» andis 
ainu Issandale au selle woidu eest, ning, kui pärast 
tema nikerdad kuju Rooma linnas üles pandi, siis 
käskis ta tema kätte oda panna, mis ris ti wiisi oli 
tehtud ning püül-kirja nõnda kirjutada : „selle sinatse 
lunastliku tähe läbi on see linn piinaja orjusest ära 
päästetud."
Selle asja mälestuseks auustakse Õige usu Kogu­
duses Issanda ris ti Jum aliku mäge, mis on kui ära 
wöitmise söa riist, ning seepärast ka lauldakse: „ L u  - 
n a s t a , o h  I s s a n d , o m a  r a h w a s t j a  õ n -  
n i s t a o m a  p ä r i s o s a ; a n n a w õ i t u m e i e  
õ i g e t  u s k u  K e i s r i l e  t e m a  w a e n l a s t e  
ü l e ,  j a  k a i t s e  o m a  r i s t i g a  o m a  k o g u -  
d u st."
Konstantin nägi pärast seda meel kaks korda ris ti 
tähte. See sundis teda meel rohkem ris ti usku ar­
mastama, mis ta wiimaks ka w astu wõttis, seda 
rohkem meel seepärast, et tema ema, kuningana Elena, 
juba ristiinimene oli. Õige usu kogudus on nemad 
mõlemad pühade hulka arwanud, ning nimetab neid 
apostlite sarnasteks, seepärast, et nemad, kui apostlidki, 
r is ti usku wälja lautasid.
Püha Elena tahtis selle sama r is ti Mles otsida, 
kelle pääle Õnnistegija oli naelatud. See tarw is 
läks ta Jerusalemma ning süül, ühes patriarhi Maka- 
riusega, otsis Issanda  r i s t i ; aga ükski ei täüdnud, 
kus tema on. Wiimaks üks wäga mana Ebrea mees 
leidis selle koha üles, kus Kolgata mägi oli olnud. 
Aga, et Ebrea rahwal wiis oli, säälsamas surma 
nuhtluse kohas, nuhtluse riistad  M a sisse kaewada, 
seepärast mõis arwata, et ka Kristuse rist säälsamas
Kolgata määl maa sees oli. Kolgata mäele oli Rooma 
keisri, Adriani käsu pääle, määr jumala tempel üles 
eh itud ; kuningana Elena käskis selle templi maha 
kiskuda ning tõeste, tema alt M a seest sai kolm ris ti 
leitud. See oli 6. M ärtsi (P aastu ) kuu pääwal, 
326 . aastal. Nende ristide seast oli ühe pääl Õ n­
nistegija ris ti löödud, aga teiste kahe pääl kaks röõw- 
l i d ; aga kuidas mõis ära tunda, missugune nende 
seast Issanda  rist o li?  See pääl kirja laud, mis 
Jeesuse r is ti pea kohal oli olnud, oli juba ammu 
ära  wöetud. S ell korral juhtus, et ühte surnud, Kol­
gatast mööda, surnu ajale, kanti. P a tria rh  käskis 
surnu kandjad seisma jääda ning ristid  üks teise jä­
rele surnu juure mija. Kui Issanda rist surnud ini­
mese külge puutus, siis tõusis ta  marsi elama. Kõik 
said rõõmsaks ning kumardasid elamakstegewat r i s t i ; 
aga, et senna arwamatta hulk rahmast oli kokku tu l­
nud ning iga ühel raske oli elamaks tegema puu juure 
tulla, seepärast paluti patriarhi ris ti üles tõsta, et 
iga üks oleks wõinud teda nähagi saada.^ P atria rh  
läks ühe kõrge koha pääle ning sääl tõstis Õ nnistegija 
r is ti  ülesse. (Seepärast nimetakse ka seda püha 
R i s t i  ü l e s t õ s t m i s e  pühaks.) Kõik rahmas 
palusid Jum alat, tema pääle waadates, ning maga 
südamega hüidsid: „ J s s a n d  h e i d a  a r m u . "
Kui mõned paganad seda ime asja (surnu üles ära­
tamist) nägid, siis uskusid nad Issanda sisse ja lask­
sid endid ristida. —  Sellesama koha pääle, kus rist 
sai ülesleitud, käskis kuningana Elena kiriku ehitada, 
meie Issanda  Jeesuse Kristuse Ülestõusmise auks. 
Selle kiriku sisse sai Issanda rist pandud. Aga ühe 
tükki temast ning naelad, mis Õ nnistegija Kristuse
püha werega olid kastetud, niiis Elena Konstantino- 
poli linna. See tük elawakstegewast puust sai 1799. 
aasta l M alta  saarest Wene maale toodud ning nüid 
on tema Peterburgi linnas.
014. aastal sodis Hosroi, Persia kuningas, Kreeka 
kuninga Wokaga, mõttis Jerusalem ma linna tema 
käüst ära, laskis kirikud maha kiskuda ning w iis 
nende kõige kallimad asjad ja nende seas ka elawaks- 
tegewa Issanda  ris ti Persia maale. S õda tuuris 
kaua aega ka pärast Woka surma, tema poja Jrakliuse 
walitsuse ajal. Esite ei olnud Jrakliusel õnne, aga 
pärast woitis ta Hosroi ära , kes marsi pärast seda 
ära  tapetud sai. Tema auujärje päria tegi Jrak liu- 
sega rahu ning pidi mängid ja kõik asjad tagasi andma, 
m is tema isa neljateistkümne aasta eest oli Jerusa- 
lemmast ära miinud.
Kuningas Jrak lius miis suure auuga Issanda  
püha ris ti Jerusalemma tagasi. P a tria rh  S akarias 
tu li suure hulga rahmaga, kellel palmi puu oksad käes 
olid, O lim ääst saadik tema mastu. Kuningas oli 
kallis kuninglikkus riides, mis kulla ja kalli kimidega 
oli ehitud ning kuninga kroon peas. Kui ta  J e ru ­
salemma ligi sai, siis tahtis ta  ise r is ti kanda ning 
mõttis teda oma ölade pääle, aga kui ta  ühest müra­
mast sisse Kolgata mäe poole pidi minema, siis sai 
rist häkkitselt nägemata jumaliku mäega kinni peetud, 
ning ei olnud milgi kombel wöimalik teda edasi kanda. 
Kõik panid seda imeks, aga ükski ei täädnud mis see 
tähendab. Aga P atria rh  Sakarias nägi häkkitselt 
Jum ala  inglit, hiilgamat kui wälku, mürama pääl 
seismad, kes ü tles: „meie Issand  pole mitte nõnda 
seda ris ti kannud, kuidas teie teda kannate." S i is
pooris patriarh, kes üksi oli inglit näinud, kuninga 
poole ja ütles tema w astu : „Kuningas ! ei kõlba
mitte kallis riides seda ris ti kanda, mis Onnistegia, 
kes meie pärast waeseks sai, ja walu kannatas, alan­
duses ja teotuses Oma õlade päül kandis." Warsi 
wöttis kuningas krooni oma peast maha ning kallid 
riided oma ümbert ära, panni maesed riided enese 
ümber ning wiis palja pea ning jalgadega ilma niae- 
wata Issanda r is ti kiriku. P atriarh  pani teda en­
dise koha pääle ning kõik rahwas palus Ju m ala t ja 
h ü id is : „ J s s a n d  h e i d a  a r m u ! "
Sest imelikkust juhtumisest näeme meie, et meie 
peame alanduses Issanda  head leud wastu wötma 
ning üksnes temale oma tööde õnneliku lõpetuse eest 
auu andma ja mitte suurelised ning uhked olema.
Püha suurkannataja Nikitas (Nikita).
13.
Neljandamal aasta sajal pärast Kristuse sündimist, 
lautas r is ti usk ennast suure ruttuga laiale ja tuli 
senni kui Donau jõe kallastene, kus sell ajal Gota 
rahwas elasid. P a lju  selle rahwa seast jätsid pagana 
usu maha ja nende hulkas ka üks rikas ja suurt sugu 
inimene, nimega Nikitas. Ise  Kristuse õpetusega wal- 
gustud olles, püidis ta ka teisi walgustada ja oli 
suureks abiks r is ti usu wälja lautamiseks.
Sell' ajal tõusis süäl maal isekeskis sõda rahwa 
seas. Kaks würsti, üks ris ti inimene, nimega Writi- 
gern ja teine pagan, nimega Atanarih, sõdisid walit-
suse pärast, —  tahtsid mõlemad kuningaks saada. 
W ritigern sai ära möidetud ; aga tema põgenes Kreeka 
maale, korjas sääl Kreeka kuninga abiga omale uue 
söa mäe ja tuli jälle Donau jõe äere tag asi: Tema
rügementide ees kanti söa lippusid, kelle pääl ris ti 
tähed olid. Tema sai wõimust ning Atanarih pidi 
kuninga auujärje temale jätm a.
S i i s  tu li üks rahuline aeg, mis ris ti usu kinni­
tuseks wäga käsuline oli. Piiskop Ulwilas, kes üks 
maga inimene oli ja Jum ala  teenistuse pärast suurt 
hoolt kandis, mõtles Gota rahrva tarw is kirja tähed 
w älja ja  pani kiriku raam atud Gota keelde ümber. 
Nikitas püidis ka kõigist jõust ris ti usku w älja lau- 
ta d a ; oma sõna ning waga elu eesmärgi läbi, pööris 
ta palju paganad õige Jum ala  poole.
Aga rahu aeg ei tuurinud mitte kaua: warsi tu li 
see aeg, et ris ti rahwas pidid kannatamiste ja taga- 
kiusamiste sees oma usu kindlust wälja näitma. Kui 
Atanarih ueste W ritigerni oli ära wõitnud, siis wöt- 
tis  ta tema walitsuse maad tema käest ära  ja hakkas 
kangeste r is ti rahwast taga kiusama. Nikitas kuulu­
tas ikka endist wiisi Jum ala  sõna, ehk küll see eest 
piinamisi ja ka surma karta oli. Tema sai kinni wõe- 
tud ; kange piinamiste läbi sunniti teda ris ti usku 
maha jä tm a; aga mingi sugused piinamised ei wõi- 
nud Nikita kindlust ära wöita. Tema jäi Jum alale 
truuks ja seepärast sai ära põletud. Tema ihule ei 
teinud tu li mitte wiga, aga Atanarih käskis teda mat- 
matta jätta.
Üks Nikita sõber, nimega M ariam, kes kuninga 
ühwerdamisi ei kartnud, läks öösel oma sõbra ihu üles 
otsima, et teda maha matta. Öö oli nenda pime,
ning ilm nenda sant, et ta  kaua aega ei rvõinud Ni- 
kita ihu üles leida. Aga häkkitselt sündis walgus 
ühe tähe näul, näitis M ariamile teed ning jäi Ni- 
kita ihu kohal seisma. M ariam  wõttis suure kanna­
taja ihu, mähkis teda linna sisse ja miis oma sündi­
mise paika, Kilikia maale. Issand  auustas oma su­
last, püha Nikitat, tema ihule mäge andes ime tegu­
sid teha. Säälsed ris ti rahwas ehitasid ühe kiriku 
püha Nikita mälestuseks ja panid tema mädanematta 
ihu senna sisse.
P ü h a  kõigestkiidetud ja suurekannataja
neitsikese Ehwimia kannatamised.
16.
Keisri Dioklitiani walitsuse ajal tahtis ükskord 
Halkidoni linna ülem kohtumõistja, nimega Priskus, 
pagana w äärjum ala Marsi auuks suurt püha pidada. 
Tema saatis keisri nimel kanged käsud ümberkaudu 
linnadese, et nimetud pääwal pidi rahwas Halkidoni 
linna kokku tulema, walejumalat kumardama.
S äätud  pääw tuli kätte. S u u r  hulk rahwast 
tu li Halkidoni linna kokku; mõned ajasid lambad, 
mõned härjad Marsile ohwriks; ning tõusis suur 
pidu kärra ohwerdamiste, laulmise ja õiskamistega. 
Aga ristirahw as, kes linnas olid, läksid marjule 
ning käisid ükspäinis ööse salaja koos palwet tegemas 
ja Jum ala  teenistust pidamas. Aga kohtumõistja 
käsu järele otsiti neid suure hoolega ülesse, ning
ükskord leidsid tema sulased ühes majas 49 risti­
inimest. Nende seas oli üks noor neitsikene, nimega 
Ehwimia, suurt sugu ja jum lakartliku wanematte 
türar. Kõik naad wöeti kinui ja wiidi kohtumõistja 
ette, kes neilt wihaga küsis: mis pärast nemad mitte 
kuninga käsku ei täida?
„Meie oleme alati malmis kuninga ning sinu 
käsku täitma, kosisid nemad, „kui aga teie käsud 
meie Jumala sääduse wastu ei ole. Aga kui teie 
sunnite meid nikerdud kuju kumardanra, siis ei möi 
meie seda mitte täita, sest meie teenime ainust õiget 
Jumalat." Priskus katsus neid küll sõnadega oma 
tahtmise poole pöörda, küll meelitas neid, neile 
kallid asju kinkida lubades ja ka ähwardas neid kan- 
geste piinata lasta; aga nemad ei annud mitte jä­
rele. Nemad ütlesid: „meie ei taha sinu kingituse 
ega auu, ei karda ka sinu piinamise. Rikkuse ja 
mailma auu oleme meie ammu Kristuse pärast 
mahajätnud ja meil on taewas igawene marandus, 
mis palju parem on, kui maapealne wara. Sinu 
kangid piinanlisi meie ei karda, maid weel ihaldame 
neid, et Issanda wügi meie sees awalikuks saaks."
Kui kohtumõistja nägi, et nemad mitte järele ei 
anna, siis andis ta neid mitmesuguste piinamiste 
alla, mis kaksteist kümmend pääwa tüürisid. Kõik 
piinamised kannatlikult ära kandes, kartsid ristiin i­
meset Ehwimia pärast, kes nende seas oli, ning kes 
nõder ja noor neitsikene oli. Nemad ütlesid tema 
wastu: „wõitle, neitsikene, mahwaste taewa Peigmehe 
pärast, et Ta sind tarkade neitside sekka arwaks, kes 
Tema wastu läksid, ja sind oma pulma kotta wiiks.
Kui ristiinimesed hirmsad piinamised said ära-
kannatanud, siis iviidi neid kõiki jälle kohtumõistja 
ette; tema küsis: kas naad nüüd tahtwad jumalaid 
kumardada. Aga nemad kostsid temale: „Ara looda 
mitte meid õige tee päält ära pöörda. Ennemine 
saamad mäed tasaseks maaks ja taemas lühemad tähed 
paigast ära, kui meie õigest Jumalast ära taganeme. 
Kohtumõistja käskis neid ueste piinata. Siin nägi 
ta nende seas noort neitsikest, kes silmad ja käed 
taema poole ülestöstis ja hüidis: „Ara jätta mind 
mitte maha, oh Issand Jeesus Kristus! Sinu püäle 
loodan mina, kinnita mind, Sinu wäütimat ümar- 
dajat, et ülekohus minu pääle mitte wöimust ei 
saaks." Piinaja hakkas mõtlema, et niisugust noort 
neitsikest on kerge lubamiste ja ähmardamistega risti­
usust ära pöörda ning katsus mõlemaid see tarmis 
pruukida. Aga neitsikene kostis kindlaste: „Ara 
mõtle, et ma oma nödruse pärast sinu sõnadest ennast 
petta lasen. Mina olen muidugi oma looduse poolest 
üks naeste rahmas, ihu poolest nõder ja elu aastate 
poolest noor, aga minu süda on kindlam kui sinul; 
usk kinnitab minu nõdrust ning tema läbi olen ma 
wägemam sinust ja mõistlikum sinu tarkadest, kes 
mitte ei taha õiget Jumalat tundma saada, maid 
hingeteud wüärjumalaid kumardawad.
Kohtumõistja sai selle wastuse pärast wäga 
mihaseks, käskis steitsikese ühe ratta külge kinni siduda 
kelle küljes suur hulk nuge oli ja teda ümber ajada. 
Kõige piinamise aja palus neitsikene Jumalat, et Ta 
temale Oma Kõigewägewamat abi saadaks. Häkitselt 
jäi rattas iseenesest seisma, ja kui Ehwimia tema 
küljest lahti wõeti, siis said tema hamad silmapilk 
terweks. See ime asi pani piinaja ükspäinis imes-
telema, aga ei teinud teda mitte mõistlikumaks. 
Tema käskis ühe tulise ahju walmistada ja püha 
neitsikese senna sisse missata. Kaks söamest Wiktor 
ja Soswen, kellele see käsk oli antud, nägid häkkirselt 
tule sees Jumala inglit, kes neid keelsid Ehwimia 
külge puutumast. Söamehed, kes sest imeasjast olid 
ära ehmatanud, ütlesid kohtumõistja wastu: „meie ei 
puutu mitte seda auusat neitsikest, sina wõid meid 
nuhelda, aga meie ei wiska teda mitte tule sisse, sest 
meie nääme ühte imeasju, mis sinu silmad mitte ei 
nää, ning oleme malmis ennemine sinu wiha alla 
ennast andma, kui nende hiilgama meeste wiha alla 
langeda, keda meie tule sees nääme." Kohtumõistja 
sai wäga wihaseks, käskis need söamehed mangi torni 
heita ning andis teistele käsku Ehwimiat wötta ja 
tule sisse missata. See sai täidetud; aga häkkitselt 
lõhnas tuli ahjust wälja ja põletas neid ära, aga püha 
neitsikene jäi tule sees ilma wigata ja kiitis Jumalat.
Kui kohtumõistja nägi, et keik piinamised midagi 
ei aita, siis käskis ta Ehwimia mõneks ajaks mangi 
hoone wija ja kutsus Wiktori ja Sosmeni enese 
ette. Tema armas, et nad salaja risti usku peawad 
ja seepärast, kui neid tema juure toodi, käskis ta 
neid marsi wäärjumalaid kumardada. Aga nemad 
kostsid „senni ajani oleme meie eksituse sees olnud, 
sest et meie õiget Jumalat ei tunnud ja oleme sinu 
wäärjumalaid kummardanud; aga nüid teame meie, 
et on üksnes üks ainus õige Jumal ja Teda tahame 
meie teenida. Sinu käes on meie ihud, aga meie 
hinged wõtab Jumal wastu." Nõnda sigines ristiusk 
ka juba tagakiusamiste ajal. Jumal malgustas oma 
mäe, imeliku ilmutamiste läbi palju hingesid, kes
pagana usu pimeduses olid, ning kutsus neid eksituse 
sügamasest Enese juure. Palju pagana rahwast, kui 
märtrite kannatust, nende köikumatta usu kindlust ja 
imeasju nägid, mis Jumal nende pärast laskis sün­
dida, pöörsid õige Jumala poole ja said truiks 
Kristuse sulasteks. Kohtumõistja, kes kahe söamehe 
kastuse pärast kangeste nnhastas, käskis neid kiskja 
metsaliste kätte ära süia anda.
Sell ajal olid Rooma rahwal ja ka mitmel 
teisel rahwal, kes Rooma walitsuse all olid, hirmsad 
halastamatta kombed, mille paljas meeletuletamine 
meie ihu wärisema panneb. Nemad kes õige usuga 
walgustud ei olnud, waid harjunud olid alatilist 
sõda pidama, merisid ohwrid tooma ja sõawangide 
ning horjadega halastamatta wiisil ümberkäima, keda 
nemad pea aegu inimesteks ei armanudki, ei täädnud 
midagi sest tasanduse ja armastuse säädusest, mis 
Jeesus Kristus meile andis. Hirmsad piinamised 
olid neile meelejahutamiseks ning neil oli wiis kurja- 
tegiaid, kes surmale olid mõistetud, (mõni kord ka 
söawangisid) metsaliste kätte ära süia anda. Suurtes 
linnades olid uhked ja ilmatu suured majad üles 
ehitud, ning senna käis kõik rahwas kokku, et nende 
õimetu inimeste kannatamist päält wadata, kes nii­
suguse hirmsa surmale olid mõistetud. Niisuguse 
surma nuhtluse alla said tihti ristiinimesed heidetud. 
Ka nüidki wõib weel Roomas ilmatu suuremaja, 
Koliseumu, waresid näha, mis suure hulga märtrite 
merega on pühitsetud. Kui Wiktor ja Soswen surma 
paika läksid, siis palusid nad kõigest südamest 
Jumalat, et Ta neile nende endisid eksituse ja usk- 
matta pölwe pattud andeks annaks ja nende hinged
armulikult wastu wötaks; niug Jumal heitis nende 
pääle armu ja saatis neile rahuliku surma. Metsalised 
ei puutunud ka nende surnud ihusidki, mis risti- 
rahwas pärast mahamatsid.
Teisel pääwal kutsus kohtumõistja Ehwimia 
ueste enese ette; aga, et ta sõnadega ei jõudnud 
tema kindlust kõigutada, seepärast katsus ta teda meel 
mitme piinamisega maewata. Aga Issand hoidis 
neitsikest, ning piinamised ei teinud temale midagi - 
miga. Siis mõisteti ka tema metsaliste söögiks mija. 
Kui püha neitsi senna paika sai toodud, kus rahmas 
juba oli kokku tulnud tema surma püält maatama, siis 
palus ta Jumalat, et Ta tema kannatamistele otsa 
teeks ja tema hinge ihaldud rajast läbi minna küsiks. 
Tema ütles: „OH mägede Issand! Sina näitsid
minu sees ühte ärawõitmatta mäge ja tugemat kät, 
ning noomisid piinajate nõdrust. Aga nüid wõtta 
minu ohmer mastu, mis ma sulle rahuks pekstud 
südamest ja rõhutud maimust toon, ning saada mo 
hing rahu sisse hingama, sest Sina oled kiidetud 
igameste."
Sell ajal, kui tema palus, said metsalised, tõu­
koerad ja karud tema pääle wäljalastud, aga nemad 
ei karganud mitte tema kallale, maid lakkusid meel 
tema jalgu. Wiimaks tegi üks emane karu tema
jalale ühe pisikese haama; häkkiselt kuulis püha
neitsikene taemast häält, ennast kutsuwad, ning siin 
samas andis oma hinge rahulikult Jumalale.
Korraga sündis hirmus torm ja maawärisemine 
ning kõik ruttasid hirmu pärast oma majadesse. Püha 
Ehwemia wanemad wötsid tema ihu ja maisid auu- 
saste linna ligidal maha, Jumalat tänades kes
temale oli Oma abi ning kannataja krooni saatnud. 
—  Apostlite sarnane kuningas Konstantin, see Suur 
ehitas Halkidoni linnas ühe wäga ausa kiriku suure- 
kannataja neitsikese Ehwemia mälestuseks.
Püha märtrite Wera, Nadesda, Lübowi 
ja nende ema Sohwia kannatamised.
17. S e p te m b e r .
Rooma keisri Adriani walitsuse ajal elas Nooma 
linnas üks lesk ristiusu naene, nimega Sohwia. 
Temal oli kolm pisikest tütart, kellele tema kolm 
ristiusu heategude nime pani. Wera (usk), Nadesda 
(lootus) ja Lübow (armastus.) Sohwia ise täitis 
hoolega Issanda käskusid ning kaswatas ka tütrid 
wagaduses. Tema õpetas neid Jumala tahtmist 
tundma, sundis tihti palwet tegama, Ewangeliümit 
ning apostlite raamatuid lugema ja sääl juures 
hoolega ka maja pidamise asju talitama. Tema püidis 
kindlad waimu nende sisse istutada, mis ühe puhta 
ja õige elu juures tarwis on. Jumale tahtmise 
järele, pidid nad piinamiste sees oma usu kindlust 
wülja näitama.
Kui üks Rooma ülem nende eneste käest oli 
kuulda saanud, et naad ristiinimesed on, siis andis 
ta sest keisri Adrianile tüäda, kes ristirahwas kan- 
geste tagakiusas. Tema saatis Sohwiale ütlema, et 
ta tahab teda ning tema tütrid näha saada. Sell
tagakiusamiste ajal ivõisid nemad kergoste ära  arwata, 
mis tarw is neid kutsutakse; ja nemad hakkasid kõik 
südamest Ju m ala t paluma. Nemad ütlesid: „OH 
kõige wägewam Jum al, sündku meiega S in u  püha 
tahtmise järele! Ara jä tta  meid mitte maha, maid 
saada meile Oma kõige wägemamat abi et meie 
südamed öölaid piinajaid ei kardaks, et meie surma 
hirmu pärast S inust meie Jum alast ära ei taganeks." 
Issan d  wõttis seda õiget ristiinimesse palwet kuulda; 
sest nemad ei palunud mitte endid hädast päästa, 
maid palusid enestele jõudu seda ära  kannatada. J u ­
mal läkkitas waese lese naese ning tema nõdra lap­
sukestele Oma kõige wägemamat abi.
Pärast palwet läksid naad kõik ühes kuninga ma­
jasse, tegid ris ti tähte rinna ette ning ilma kartuseta 
astusid kuninga ette. Kuningas istus aujärje pääl 
ja tema ümber olid suured ülemad. Tema küsis 
Sohw iat tema sugu wösast ning usust. Sohwia kos­
tis  lühidelt esimese küsimise pääle, aga palju rohkem 
räekis sest, kes temale kõige ülem on, see on, Jeesu­
sest Kristusest, nimetas ennast Tema ümardajaks ning 
kiitis Tema nime. „M inu nimi," ütles tema, „on 
auus seepärast, et mind ris ti inimeseks (Kristuse in i­
meseks) hüitakse."
Kui Kuningas tema sõnad sai üle kuulnud, siis 
andis ta  teda lastega ühe naese hooleks hoida, keda 
ta kolme pääwa pärast käskis neid enese ette tua. —
Kõik selle aja tegi Sohw ia palwet ja kõneles tü ­
tardega Jumalikust asjadest ning püidis neid kanna- 
tamiste w astu walmistada. „M inu tütrekesed," ü t­
les tema, nüid on teie kõige ülem tegu kätte tulnud. 
Argu olgu teil kahju ajalikku elu igawese elu eest
ära anda; ärgu olgu teil kahju oma noorust Kris­
tuse auu eest ära  an d a ; ärge kartke oma ihusid K ris­
tuse pärast piinamistele anda. Meie Issand  Jeesus 
K ristus on igawene termis ja ütlematta ilu  ja lõp­
mata elu. Tema tahab teid hukkaminematta, taewa 
ihuga ehitada. Ärge laske endid kuninga lubamis- 
tega petta, kui ta teile hakkab kingitusi, rikkust, auu 
ja maailma head pakkuma. Kõik see saab kui suits, 
ära kaduma. Üksnes Jum ala  anded on igamesed. 
Arge kartke kangeid piinamisi.
M itte muidu pole Ju m al neile ütelnud, kes Tema 
sisse usumad: ennemine unustab ema oma lapse ära, 
kui M ina teid ära unustan. Tema ei taha teid, kes 
Tema nime pärast kannatate, mitte maha jätta, maid 
tahab teid kinnitada ja toetada.
Oh mo lapsed! tuletage eneste meele, et mina 
olen waemaga teid ilmale toonud, ning rõõmustage 
minu wanadust kindla usu tunnistusega Kristuse sisse. 
Mulle saab sest rõõm ja auu olema, kui ma teid 
näen rvahwaste Tema nime eest seismad." Niisuguste 
sõnadega kinnitas ema oma tiitrid, ning nemad kuulsid 
tema sõna armastusega ja walmistasid endid palwega 
püha kannatamise wastu.
S ää tu d  pääwal läksid nemad jälle kuninga ette. 
Kõige esite hakkas kuningas noorte neitsikestega kõ­
nelema, mõteldes, et nemad oma nooruse ja nödruse 
pärast wäga kergeste laskwad endid tema sõnadest petta.
„Lapsukesed," ütles ta  nende wastu, mull on 
kahju teie noorust ja ilu ja seepärast annan mina, 
kui isa, teile nõu: kummardage kõige wägewamaid ju­
malaid. Kui teie minu sõna kuulete, siis tahan ma 
teid oma tütardeks wastu wõtta. Linna ülemate,
kuninglikku koja ülemate ja  oma nõu andjate ees 
tahan ma teid oma tütardeks nim etada ja  teie saate 
kõigist auustud ja  kõrgeks peetud. Aga kui teie seda 
m itte ei taha, siis teete teie kurbdust oma mana 
emale ning peate kibeda piinam iste läbi ärahukatud 
saama, niisuguse ea sees, mill teie oleksite pidanud 
elu ning kõik tema head oma rõõmuks pruukima. 
Kuulge m iuu sõna, m ina annan  teile head nõu, see­
pärast, et ma teid olen arm astam a hakkanud ning ei 
oleks tahtnud teie elu teilt wötta, maid teid kui oma 
tü trid  näha. Kolm tü tarlast, kui ühest suust, kostsid: 
„M eie I s a  on taewane Ju m a l, Tem a hojab meie 
elu, ning Tem a p ära lt on meie hinged, Tem a ar­
m astust igatseme meie ja  Tem a lapsed tahame meie 
o l la ; Teda kumardada ja Tem a käsud tä ita  on meie 
ihaldam ine; aga sinu jum alaid põlgame meie ning 
sinu ähwardamisi ei karda meie, seepärast, et oleme 
m alm is rõõmuga õige Ju m a la  pärast surema."
K uningas pani niisugust kindlat kostust imeks, 
n ing küsis Sohw ia käest, m is tema tütarde nimed on 
ja  kui manad nemad on. Tem a kostis: „Esimese 
nim i on W era ning tema on kaheteistkümne aastane; 
teine on Nadesda, kümne aastane, aga kolmas, kelle 
nim i on Lübom, on üksnes üheksa aastane." Ku­
n ingas pani meel rohkem nende kindlust imeks, ning 
katsus neid sõnadega õige J u m a la  poolt ä ra  põörda, 
manemast tü trist pääle hakkates. Aga kui ta  nägi, 
et tü ta rlap s  teda kuuldagi ei tahtnud, siis käskis ta  
teda arm etum al miisil peksta ja  p iina ta ; aga tema 
kannatas keik rahuga ä ra , nagu poleks ta  m alu tun- 
nudki.
Kõigil, kes sääl ümber seisid, oli hale meel tema
pärast; kuningas käskis teda raud sõela pääle panna, 
mis tule pääl oli palamaks tehtud; aga Jumal, kes 
tema nõdrust nägi, tegi süäl imeasja: tema oli kaks 
tundi tulise raua pääl, ning ei saanud midagi miga. 
Siis heideti teda katla sisse, mis keema ülitä is oli; 
aga ka sääl sees kiitis ta Jumalat.
kkui mihaseks saanud kuningas nägi, et tema piina­
mised midagi ei aitnud, siis käskis ta wiimaks neitsi­
kese pea moegaga otsast ära raijuda. Kui kannataja 
neitsikene seda kuulis, siis ütles ta ema mastu: 
„Palu, emake, minu eest Jumalat; minu ots on kätte 
tulnud, ning mina saan marsi ihaldud raja juure 
tulema, saan oma Lunastajat ja Jumalat näha."
Aga õdede mastu ütles tema: „Arge unustage, 
armsad õed, seda ära, et kui meie risti tähte tähen­
dame, siis anname meie endid igameste Jumala tee­
nistuseks, ning jääge Temale truiks otsani." Siis 
andis ta õdedele ja emale suud, kes teda õnnista- 
misega siit ilmast ärasaatsid, ja läks surmale, tema 
pea raiuti otsast ära.
Siis hakkas kuningas teise õe mastu rüekima ja 
teda wäärjumalaid kumardama sundima, aga tema 
kostis kindlaste: „Eks ma selle õde ei ole, kelle pea 
sa lasksid otsast äraraijuda. Eks meie ole ühte usku 
ristitud ning ühest emast sündinud, kes meid on õpe­
tanud ühte ainust Jumalat turustama ja Teda üksnes 
kumardama? Ara mõtle, kuningas, et ma kardan 
oma õe järele minna." Siis käskis kuningas teda 
peksta ja armutumal miisil piinata. Aga tema kan­
natas kõik kindlusega ära, Jumalat kiites ja oma 
ema pääle waadates, kes kõige see aja Jumalat palus, 
et Ta tütrele kannatust ja jõudu annaks.
P ärast seda käskis kuningas Nadesda keewa 
tõrwa katla la sta ; korraga süllas katel, kui waha 
ära ; tema seest jooksis keew törw wälja, mis mitte 
neitsikesele waewa ei teinud, maid piinajaid põletas. 
Aga ka sest ei mötnud kuningas märku; tema sai 
meel wihasemaks ja käskis püha neitsikese pea otsast 
ära raijuda. Nadesda pööris ennast ema poole ja 
ü tle s : „rahu olgu sulle, mo emake, tuleta mind 
meele"; aga õe w astu ütles ta : „ära jäe sina meist 
maha, maid tule ka meie järele, et meie kõik kolme- 
keste Püha Kolmainu Jum ala  ette wõiksime astuda." 
P ärast seda andis ta  neile suud, wõttis ema käest 
õnnistamise wastu, hakkas õe surnud ihu ümber 
kinni ning sai surnuks löödud.
Kolmas kõige pisem õde, Lübow, jäi meel järele. 
Kuningas püidis teda meelitamiste ja libeda sõna­
dega õige Ju m ala  poolt ära  pöörda, näitas temale 
ka tuliseks köötud ahju ning ähmardas teda senna 
sisse wisata, kui ta  wäärjumalaid mitte ei kumarda. 
Aga püha neitsikene ei pannud tema sõnu tähelegi, 
kannatas wahwaste mitmesugused piinamised ära  ja 
pärast läks ise tülisse ahju. Jum ala  armu läbi jäi 
ta  sääl sees ilma wigata, aga tu li käis ahjust wälja, 
ning põletas neid, kes sääl ligidal seisid. Tema tu li 
ahjust piinajate imekspanemiseks ja Jum ala  auuks 
ilma wigata wälja. S i is  käskis kuningas ka tema 
pea otsast ärarajuda. Kui püha neitsikene seda käsku 
kuulis, siis hakkas ta  Ju m ala t kiitma ja ü tle s : „M a 
laulan ja kiidan S in u  nime, oh Issand , Jeesus 
K ristus, see eest, et S a  mind oled kõlblikuks teinud 
õdedega S in u  pärast kannatama ja surema." Ema 
palus ühte puhku Ju m ala t ja  ütles tütre w astu:
„Mo armas kolmas lapsukene! kannata otsani; sina 
lähed õiget teed ning sulle walmistakse juba hukka- 
minematta krooni. Peigmees sersab ja ootab sind, 
ülewelt kõrgelt sinu hea wõitlemise pääle waadates. 
Kui sinu pea möega läbi otsast maha kukub, siis 
möttab Tema sinu hinge w astu ning saadab sind sinu 
õdedega igamese rahu sisse. Aga tuletage ka mind 
Taewa I s a  kuningriikis meele, et T a  minu wastu 
armuline oleks ja mind igaweste laseks teiega oma 
auu sees ühes elada.
Sohw iat ei lasknud kuningas mitte piinata; ta 
wist m õistis, et mingisugused piinamised ei wöi selle 
naese usku kõigutada, kes niisuguse kindlusega oma 
laste kannatamist ja surma päält waatas. Kuningas 
andis temale luba tütarde ihud ära koristada.
Tema wiis neid linnast wälja, m attis maha ning 
ei lahkunud mitte nende haua juurest ära. Kolman- 
damal pääwal pärast seda suri ta ise ära. R isti­
inimesed maisid teda tütarde ligidale maha.
Pühad kannatajad Trowimus, 
Sabbatius ja Dorimedant.
17. S e p t e m b r i t .
Antiohia linnas oli suur püha pagana wäärju- 
malate auks; paganad laulsid ja õiskasid, oma wnle- 
jumalaid kiites; siis tulid senna kaks wöerast meest, 
kes öhkades suure heälega hüidsid: „OH Jum al, kes 
S a  maailma oma sõnaga oled teinud ja inimese oma
näu järele loonud, waata taewost maha ja tõmba 
need inimesed maenlase küäst ära."
Kui paganad neid sõnu kuulsid, siis saiwad marsi 
aru, et need wõerad mehed ristiinimesed on, wötsid 
neid kinni ja miisid oma ülema kohtumõistja Helio- 
doruse ette. Kohtumõistja käskis neid üks teisest ära 
lahutada, et neid üks hamal küsida, kutsus ühe nende 
seast enese juure ja küsis temalt tema nime, seisuse 
ja usu pärast.
Wõeras mees kostis: „Minu nimi on Trowimus, 
mina olen ausa ja waba wanemate poeg aga olin 
patu ori senni kui Kristuse ristmise läbi õige waba- 
duse pärijaks sain."
„Mis usku sa oled?" küsis jälle kohtumõistja.
„Mina juba ütlesin sulle, mis usku mina olen," 
kostis Trowimus, „aga kui sa tahad, et ma selge- 
mine pean ütlema, siis kostan ma sulle teist korda: 
„mina olen ristiinimene, Kristuse sulane, ja olen 
malmis Kristuse nime pärast ennast ohmerdama."
Siin hakkas kohtumõistja seletama, et Kristuse 
usku tunistada on ära keeldud ning sundis teda seda 
ärasalgama. Aga tema sõnad olid ilma asjata. Siis 
käskis ta Trowimust armutumal wiisil piinata ja 
peksta ja pärast tenra ihu terawa raud riistadega 
katki kiskuda. Trowimus kannatas wahmaste selle 
piinamise ära, tasase heälega paludes: „J-stand, aita 
oma sulast."
Kohtumõistja kuulis neid sõnu, sõimas kannataja 
usku ning pilkades ütles: „kus on siis, Trowimus, 
sinu Kristus?"
„ Kristus on kõigi nendega, kes Teda appi hüid- 
wad," kostis Trowimus. „Tema on ka minu juures.
Kas oleksin mina möinud piinamised, mis üle ini­
mese jõu on, kannatlikult wastu matta, kui Jumal 
mind poleks aitnnd?"
Pärast kanget piinamist miidi Trowimus mangi 
torni, ja kohtumõistja kutsus tema seltsimehe, kelle 
nimi oli Sabbatius, enese ette. Kui kohtumõistja 
teda tema seisusest, sündimise kohast ja usust küsis, 
siis kostis Sabbatius „minu seisus, kõlbdus, isa maa, 
rikkus ja auu on kõik ühe asja sees: mina usun Kris­
tuse, Jumala Poin sisse, kelle eesmure läbi maailm 
seisab ja oma korra pääl hoidut saab." Kohtumõistja 
mihastas, lõi Sabbatiust mastu silmi ning käskis 
määrjumalaid kumardada, aga Sabbatius oma kastu­
sega noomis wäärjumalate tühjust. Siis hakati koh­
tumõistja käsu pääle teda kangeste waemama ning pii­
nati senni kui ta maewajate kütte ära suri.
Kui kohtumõistja sai Trowimuse mõne aja mangi 
tornis pidanud ning ette ära nägi, et ta omast usust 
mitte ei sa ära taganema, siis mõtis ta nõuks Tro- 
mimuse Wrigia maale, maa malitseja Dionissiuse ette 
saata, kes üks tige ja armuheitmata inimene oli. 
Kõik see teereis oli Tromimusele hirmsaks piinaks. 
Tema jalas olid raud saapad, mille sees teramad nae­
lad olid ning tema käis jala sõameeste järel, kes ho­
buste seljas istusid ja teda ruttu enestega seltsis käima 
sundisid. Aga kange malu ei wõinud Trowimuse 
kindlust ära mõita, tema armastust Jumala mastu 
külmaks teha; ning kut teda Sinadi linna maamalit- 
seja ette toodi, siis tunistas ta julgeste tema ees 
oma usku Kristuse sisse. —  „Jlma asjata loodad sa 
Kristuse nime pääle, ütles Dionissius temale. See nimi 
on mitmed surma saatnud; aga kui sa tahad surmast
paeseda ja rahu sees elada, siis jäta tühi lootus maha 
ja kumarda jumalaid."
„Mina ei mõi milgi kombel surmast peäseda," 
kostis Trowimus. Kui sina mind ära ei surma, siis 
lõpetab loomuse säädust mo elu päwad ära; aga Ma 
pääl on ka niisugust surma, mis igawese elu sisse 
wiib, mis palju parem on kui seesinane ajalik elu, 
— ning seda igatsen mina kätte saada."
Siis käskis Dionissius Trowimust kangeste pii­
nata ning ikka sundis teda, ometi sönadegagi, Kris­
tust ära salgama. Aga Trowimus ei kostnud temale 
midagi ja kannatas wahwaste hirmsad piinamised ära. 
Tema üksnes ühte puhku kordas ise eneses neid Ta- 
weti laulu sõnu: „ kes õ i g e ,  s e l l  on p a l j u  
õ n n e t u s t ,  a g a J s s a n d  k i s u b t e d a  nei st  
kõ i g i s t  w ä l j a . "  (Laul 34, 20).
Kui Dionissius neid sõnu kuulis, aga mitte ei 
mõistnud, siis ütles ta: „sina Trowimus eksid, — 
ükski ei tule sind piinamistest päästma, aga sa wöid 
ennast ise peästa, kui jumalaid kumardad."
„Jlmaski ei taha ma õiget Jumalat ära salata," 
kostis Trowimus.
Siis sai Dionissius kanget wiha täis ja käskis 
teda kõige kangemal kombel piinata ja tulega tema 
haawu põletada. Aga ükski asi ei wõinud risti ini­
mese kindlust ära wõita, tema kannatas imeliku kind­
lusega kõik piinamised ära ning sai pärast jälle wangi 
torni wiidud.
Sääl samas linnas elas üks suurt sugu ja rikas 
inimene, senator, nimega Dorimedant. Tema oli 
risti inimene, aga, paganaid kartes, pidas oma usku 
salaja. Kui ta Trowimusest kuulda sai, siis hakkas
ta  teda niangi hoones waatam as käima ja tõi temale 
kõik, mis tarm is oli ning sidus tema haawad kinni. 
Trowimuse mahma kannatamine andis Dorimedantile 
head eesmärki, ning tema wöttis nõuks, mitte oma 
usku enam salaja pidada. T u li üks pagana usu püha 
kütte, mill D ionissius ja kõik suured linna ülemad 
kokku tulid püha pidama. Dorimedant ei läinud 
mitte seda püha pidama. Kui Dionissius nägi, et 
teda teiste seas ei olnud, siis saadis ta teda kutsuma. 
Aga Dorimedant kostis saadikutele, et tema on ris ti 
inimene ning ei wöi mitte paganate püha pidama 
minna. Dionissius saatis tema järele teist korda ning 
sai sellesamma kostuse. S i i s  käskis Dionissius teda 
wahi alla panna ning mõne oma sõbra läbi maenit- 
seda, et ta  mitte omas nõus kange kaelne ei oleks. 
Aga mingi sugused maenitsused ei rvõinud Dorime- 
danti järele andmisele pöörda.
Teisel pääwal kutsus Dionissius teda kohtu ette, 
„M is on sinuga-sündinud?" ütles ta  temale.
„Miks pärast ei tulnud sa eile püha pidama?"
Miks oled sa kuninga käsu mastu panud ja ju­
malate wostu põlgtust wälja näitnud? Ehk oled sa 
ära tüdinud sest, et sa kõigist austud said ja meie 
seas suure ameti peal olid?"
„Kes õiget Ju m ala t armastab, see ei maata 
mitte maailma suurn.se ja au peale," kostis D ori­
medant. „M is kasu on mull suurest au nimest? 
M is kasu on mull uhkeist ja kallist rietest, kui ma 
nendega pean tühja hingeta wäärjum alaid kummar-
daina? Kõik see on tühine ja ajalik, lahutab mind 
Jumalast ära ning walmistab mulle põrgu tuld."
Weel kaua aega sundis Dionissius Dorimedanti 
oma usku maha jätma, ning pärast andis teda pii­
namiste alla. Kannatlikult wõttis Dorimedant neid 
mastu, oma südant Jumala poole ülendades ning 
piinajaid manitsedes, töt tundma hakkata. Aga tema 
sõnad üksnes nühastasid kohtu mõistjat, kes kõige 
kangemaid piinamisi püidis mälja mõtelda, nendega 
kannataja kindlust ära wõita lootes, aga see kõik oli 
ilma asjata. Siis käskis ta Dorimedanti mangi 
honesse kinni panna ja hakkas jälle Trowimust pii­
nama. Aga Tromimus jäi, nagu ennegi, kindlaks 
ja tänas kannatamise ajal Issandat.
Kui Dionissius oma söbradega sai nõu pidanud, 
siis käskis ra mõlemad ristiinimesed kiskja metsaliste 
kätte ära süia anda. Neid wiidi näitemängu paika 
ning laSti üks emane karu, paardimetsaline ja lõu­
koer nende pääle lahti. Aga metsalised ei puutunud 
püha kannatajate külge; seda nähes, hakkasid mitmed, 
ka paganate seast, kes seal olid, Jumalat kiitma, 
Kes imelikul miisil oma sulasid kaitseb. Aga tige 
Dionissius oli kange oma uskmatta meele sees, laimas 
Kristust ja sõimas ristirahwast nõidadeks. Wiimaks 
käskis ta nende nead möegaga otsast ära raijuda, 
mis marsi täidetud sai. Pühad kannatajad andsid 
rõõmu ning lootusega elu oma usu e.est ära.
Püha märtrite Tschermgowi würsti
M ihaili ja tema nõuandja Weodori 
kannatamised.
20.
Rohkest kui saja a a s ta  eest langes Wenemaa 
hirmsa miletsuse sisse: tema sattus T atarlaste  malit- 
suse alla. Esimesel 13. a a s ta  saja poolel hakkasid 
need harim atta  inimesed lõuna poolist Wenemaad 
rööwimas käima, põletasid linnad ära, kiskusid kirikud 
maha, piinasid kangeste rahwast ning igal pool jätsid 
e n e s te ' tah a  hirmu ja laastamist. Wenemaa mis 
sell a ja l  mitmiks pisikesteks m ürs ti  riikideks oli ä ra  
jagatud, kelle walitsejad üks teisega maenu pidasid, 
ei olnud nii mägem, et oleks möinud Tatarlased  ä ra  
wöita, ehk ta  küll wahwaste enese eest seisis. T em a 
pidi nendele järele andma. 1 2 4 0 .  aas ta  ümber mõttis 
Mongolide han Batöi, mitmed linnad: Kiewi, Tscher- 
nigowi, W ladim iri,  Rüsani, oma kätte, põletas 
Mõskma ä ra  ja  lahingus, S i t i  jõe ääres, wõitis 
ning tappis  enese suure w ürs ti  Georgi Wsewolodowitschi 
ära . S es t  ajast pidi Wenemaa ennast hani alla 
heitma ja  temale maksusid maksma.
B atö i  mõttis peale Wenemaad meel palju  Poo la ,  
Ungria, B o lgar ia ,  M oldauna, W alahia  ja Kaukasuse 
maid enese alla, nõnda, et tema walitsus D on i jõe 
suust senni kui D on au  jõeni u la tas .  Wolga jõe 
ääres oli tema paigutine koht, orda ehk söamäe laa­
ger, kuhu ta  Wene mürstisid ennast kumardamas
käima sundis. I g a  uus würst sai ordas ametisse 
kinnitub. See oli küll wene würstidele wäga raske 
asi, aga nemad pidid häda pärast seda tegema ning 
wöitja tahtmist täitma.
Kui Mongolid Kiewi linna peale tulid, siis oli 
ses linnas Kiewi ja Tschernigowi würst Mihail. 
Kui ta  nägi, et ei olnud wõimalik waenlase wastu 
seista, siis põgenes ta  Ungria maale ning kaua aega 
pärast reisis wõerais maades ja mitmes linnas söa- 
wüge kokku korjata ja ka teisi wene würstisid ühest 
nõust kõikide waenlase w astu kokku kutsuda. Aga 
see asi ei läinud temal mitte korda. S i is  läks ta 
oma sündimise paika tagasi ja hakkas esite ühe jõe 
saare peal, Kiewi ligidal, elama; aga ära põletud ja 
lõhutud Kiewi linn, mis tema silma paistis, tegi 
tema südamele suurt raskust ja seepärast läks ta 
seält oma sõbra, nõuandja Weodoriga, kes hädades 
ja teereisimistes tema truuks seltsimeheks oli, Tscher­
nigowi linna elama. Aga ka seäl ei olnud temal 
parem elada; ka seäl toimetasid Tatarlased kõik asjad 
oma tahtmise järele, kirjutasid rahwa aru üles ja 
panid kõik hinged maksu alla. Batöi saadikud kuu­
lutasid M ihailile, et tema ei wõi ilma hani lubata 
Tschernigowis elada, ja, et tema peab nõndasama, 
kui teised würstid ordasse minema. M ihail wöttis 
nõuks oma poja poja Borissiga ning sõbra ja nõu­
andja Weodoriga ordasse minna. Enne oma ära 
minemist läksid würst ning tema nõuandja oma wai- 
muliku isa Joannese juure, et ta neid õnnistaks ja 
neile Jum ala  armu annaks. Wenemaal käis see jutt, 
et han, kes ise wüürjumalate teener oli, ka nende 
würstide käest, kes tema all olid, oma jumalate,
päikese ja tule kummardamist nõuda. Kui waimulik 
isa sest kuulda sai, et würst ordasse läheb, siis hak­
kas ta tema pärast kartma, ohkas ning ü tle s : „Palju , 
kes seäl käinud, on omad hinged hukka saatnud, —  
päikest, tuld ja muid wäürjumalaid kummardades. 
Kui sina ka senna lähed, siis mine rahuga; aga ära 
unusta ajaliku w ürsti ameti pidamise pärast, ainust 
õiget Jum alat ära." „Meie ei taha Teda mitte ära 
salgada," kostsid würst ning tema nõuandja, „ja oleme 
malmis Tema pärast oma elu ära andmm" S iis  
wõttis waimulik isa neid Jum ala  armule, andis neile 
malmis pühitsetud anded seltsi, õnnistas neid ning 
ütles neile Jum alaga jättes, need sõnnad: „Jssand
kinnitagu teid ja lükitagu teile Püha Waimu anded, 
et teie oleksite kindlad uskus, julged Jeesuse Kristuse 
tunnistamises ja wahwad kannatamistes."
Pärast seda läks würst oma seltsimeestega ordasse. 
Kui nad senna said, siis tahtsid nad kohe B ato i  telki 
minna, aga said wäärjumalate preestritest ehk nõida­
dest kinni peetud, kes neile kuulutasid, et nad peawad 
enne püha tulest, mis mölemil pool telki oli üles 
tehtud, läbi minema, ja nikerdud kujude ette kum­
mardama. Aga würst ü tle s : „mina olen tu lnud teie 
kuningale au andma, seepärast, et meie, J u m a l a  tah t­
mise järele, tema walitsuse alla7 oleme saanud, aga 
ris ti inimene ei kummarda mitte tuld ega w äärju -  
malaid."
Üks Batõi nõuandjadest, nimega Eldega, läks ning 
andis sest M ihaili kostusest hanile teüda. Selle  aja 
sees püidsid mõned würstid, kes seal samas olid, ning 
ka noor B oris Mihailile nõu anda hani tahtmist täita. 
„M ispärast sina ei wõi tuld ning päikest kummardada?"
ütlesid nemad: „selle wäljaspidise kombe täitmisega 
peastad sina ise ennast ja wöib olla ka,meid kibedast 
surmast. Jumal ei saa sulle wist seda pattuks ar- 
wama, mis sa sundimise pärast teed; aga kui sa isa­
maale tagasi lähed, siis wöid sa palme ning kahetse­
mise läbi oma süi andeks saada; ka meie kõik tahame 
sinu eest Jumalat paluda." Aga koguni teist nõu 
andis würstile tema nõuandja Weodor; tema jäi ot­
sani mürsti truuks sõbraks, sest ta kinnitas teda tões 
ja Jumala kartuses. „Tuleta meele, maga würst, 
ütles ta" et sa oled Jumalale töötanud oma elu 
Tema eest ära anda. Kristus ütles: „K e s i a l
oma e lu  ä r a k a u t a b M i n u j a a r m u ö p e -  
t use p ä r a  st, see h o i a b  seda.  M i s  kasu 
on i n i m e s e l  sest ,  ku i  t ema  kõi k  m a a ­
i l m a  k as uk s  saaks ,  j a oma h i n g e l e  
k a h j u  s a a d a k s ?  —  Kes m i n d  t u n i s t a b  
i n i m e s t e  ees,  t eda  t a h a n  ka M i n a  
t u n n i s t a d a  oma I s a  ees,  kes t a e ma s  
on;  aga kes i a l  M i n d  ä r a  s a l g a b  i n i ­
mes t e  e e s , t eda  t a h a n  ka M i n a  ä r a -  
s a l a t a  oma I s a  ees,  kes t a e ma s  on. 
(Mark. 8, 35, Mat. 10, 32, 33.) Würst kuulis 
rõõmuga neid sõnu, mis ka tema enese mõtetega kokku 
sündisid, ning, usu eest seista ihaldades ootas ta kindla 
meelega hani mõistmist. Tema ütles teiste würstide 
waStu: „mina ei taha mitte sõnadega risti inimene 
olla ning pagana tegusid teha."
Kui Eldega tagasi tuli, siis kuulutas ta Mihailile, 
et tema peab kas surema, ehk hani tahtmist täitma; 
et kui ta seda wiimast tegema saab, siis tahab han 
temale armu näidata ja mürsti ametisse kinnitada.
Würst kostis: „ütle hanile, mis ütleb rvürst Mihail, 
Kristuse sulane: sinu, kui kuninga ette, kelle kätte on 
Jumal meie pattude pärast, walitsuse meie üle an- 
nud, tahan ma kummardada, aga Kristust ära salata 
ja sinu wäürjumalaid kummardada ei luba ma miski 
asja eest. Nemad ei ole mitte jumalad, waid loodud 
asjad, ning mina ei taha mitte nõnda meeletu olla, 
et Loojat ära salgan ja looma kummardama hakkan."
Eldega ütles: „sina würst eksid, et päikest loodud 
asjaks nimetad, ütle siis, kes mõis üles taewa kõr­
gusele minna ja seal niisuguse suure walgustaja lua, 
mis kõik maailma walgustab?"
„Kui sa ihaldad seda teada saada," kostis M i­
hail „siis tahan ma sulle ütelda, kes kõik nähtama 
ja nägematta maailma on loonud. See algmatta ja 
otsata Jumal, — waat see on taewa ja Maa ja päi­
kese loonud, mis teie kumardate, ning ka kuu ja tä­
hed ja mere ning kuiwa maa ja ka enese inimese. 
Inimesele andis Tema käsu, et tema ei pea enesele 
mitte jumalaid tegema, ei sest mis taewas, ei sest 
mis Ma peal, waid et ta üksnes Teda peab kum­
mardama. Mina kummardan Teda ning ei pea sinu 
hani armu mitte kalliks, sest tema on ise ajalik ja 
wõib ka mulle ükspäinis ajaliku würsti riigi anda, 
aga Jumal, kelle peale mina loodan, annab mulle 
igawese kuning riigi.
„Kui sina nõnda kange oled wastu panema," üt­
les Eldega, „siis ei saa sina mitte surmast peüsema."
„Olgu nõnda," ütles würst: — „mina ei karda 
seda surma, mis mulle igawese elu Jumalaga annab. 
Aga mis tarwis siin weel sõnu pruukida? Mina 
olen risti inimene, tunistan usku taewa ning Ma
Looja sisse, ning tahan rõõmuga Tema nime pärast 
surra."
See Mihaili kostus sai hanile teada antud. Selle 
aja sees wõttis würst malmis pühitsetud anded, pruu­
kis nad ära, heitis würsti mantli enese ümbert ära, 
miskas tema möegaga seltsis maha, pööris teiste mürs- 
tide poole, kes silma meega teda hani tahtmist täita 
palusid, ja ütles: „wötke maapealne au omale, mina 
ihaldan taewa au kätte saada."
Eldega tõi hani käest käsu Mihaili ära surmata. 
Tatarlased kargasid tema kallale ning hakkasid teda 
piinama. Aga tema laulis oma nõuandja Weodoriga 
Tameti laulusid ning palweid. Teda tömati pitkali 
maha ning piinati edasi, aga tema ikka ütles: „mina 
olen ristiinimene!" Wiimaks raijus üks hani teen- 
rittest tema pea otsast ära. Wiimne Mihaili sõna 
oli: „mina olen ristiinimene."
Kui piinajad würsti Mihaili said ära tapnud, 
siis hakkasid nad tema nõuandjad Weodori Batõi 
tahtmist täitma sundima, temale see eest suuri? mara 
ning würsti pärandust lubades. „Mina ei taha oma 
würsti pärandust," kostis Wcodor, „ei ka. teie hani 
armu, maid ihaldan Kristuse Jumala juure seda sama 
teed minna, miska püha würst Mihail, minu isand, 
senna läks. Ka mina tunistan ainust Jumalat, taewa 
ning Ma Loojat, ning tahan Temale otsani truuks 
jäeda."
Siis kargasid tigedad Tatarlased tema kallale ning 
pärast kanget piinamist raijusid tema pea otsast ära, 
üteldes: „kes ei taha päikest kummardada, see pole 
ka wäärt tema peale waatama."
Würsti ja tema nõuandja ihud said koerte kütte
rvisatud, aga koerad ei puutunud neisse. Wene ini­
mesed hoidsid nad alles ning tõid Tschernigowi linna. 
Kogudus armas würsti Mihaili ja tema nõuandja 
Weodori pühade hulka ning pühitseb nende mälestust
20. Septembril. Mõne aja pärast said nende mäda- 
nematta ihud Mõskma linna wiidud ning Peaingli 
katedraal kiriku pandud, kus nemad õhtu poolse ukse 
juures paremal käel, püha tsarewitschi Dimitriuse ihu 
ligidal magamad.
Püha Dimitrins Rostowi mitropolit.
21. S e p te rrrb rr t .
Püha Dimitrius sündis 1651. aastal Kiemi ku­
bermangus, Makarowi külas ehk alemis ja sai rist- 
mises Daniiliks (Tanieliks) nimetud. Tema isa Sabba 
(Samma), lianimega Tuptalo, oli ühe mäe rügemendi 
saja ülem (sotnik). Daniil läks Kiemi kooli ning 
maast madalast oli wäga hoolikas palwet tegema ja 
õppima, armastas rohkem raamatute lugemist ja jut­
lustamist jumalakartusest, kui teiste lastega lärmi 
teha, ja mängida. Aasta aastalt läks see armastus 
ikka suuremaks, ning kui ta seitsmeteistkümne aasta­
seks sai, siis läks ta, wanemate lubaga, K irilli kloostri 
mungaks. Siin, usus ning jumalakartuses kindlamaks 
saades, õppis ta palju kasulikkuid õpetusi ning ka 
mitmed keeled selgeks. Temale olid Jumalast tark 
mõistus ja kõik teised maimu anded rohkeste jagatud, 
mis tema, kui ustaw sulane, kellest Ewangelium rää-
gib, Jumala teenimiseks ning ligemiste kasuks pruu­
kis. Tema kuulutas Jumala sõna Kiewis, Tscher- 
nigowis ja mitmes kloostris, oli kloostri ülemaks 
(igumeniks) esiti Maksakowski ja pärast Baturinski 
kloostris. Tema jutluste pärast tuli palju rahwast 
kokku ning need kinnitasid õiget usku seal, kus ta 
niankumas oli, seepärast, et õige usu inimesed tihti 
katoliku usulistega ümberkäisid.
Warsi sai Dimitrius ühe teise töö peale kutsutud. 
Tunti tarwis olewad kirjad püha inimeste elust kokku 
korjata. Juba ammu oli mitropolit Makarius seda 
tööd tegema hakkanud ning püha inimeste elu lugud 
mitmeist kirjadest kokku korjanud ja suured raamatud 
wälja annud; pärast tahtis Kiewi mitropolit Peeter 
Magila, need raamatud niisuguse keele murde peal 
mälja anda, mis kõik oleksid wöinud mõista, aga suri 
ära, ning ei jõudnud oma ihaldamist täita. Nüid 
otsis Kiewi mitropolit niisugust inimest, kes selle asja 
oleks wõinud enese peale wõtta, ning walitses seks 
Dimitriuse, kes oma jumalakartuse, tarkuse ja waewa 
nägemise armastuse poolest juba kuulus oli. Dimi- 
trius hakkas seda tööd tegema, kui ta Baturinski 
kloostri igumeniks oli, ning ühte puhku, kakskümend 
aastad jürestikku, tegi seda edasi, kui ta arhimandriti 
ametis Tschernigowis ja Nowgoridis Sewerskis pidas 
ja wiimaks Rostowi mitropolitiks oli. Tema korjas 
oma Tscheti mineides (kuude raamatudes) juttusta- 
mised püha inimeste elu lugudest kokku ning seädis 
neid kuu pääwade järele, mis eest tema meie suure 
tänu wäert on.
Selle wahel pani keiser Peeter, kes siis Wenema 
üle walitses, Dimitriuse Siberi ja Tobolski mitropo-
litiks, aga et tema waene termis ning ka hakkatud 
töö teda teereisi kaugele Siberi maale ette mötta ei 
lasknud, seepärast sai La Rostomi ja Jaroslawi mi- 
tropolitiks ümbernimetud. Ses suures ametis tegi 
Dimitrius meel suurema hoolega tööd. Õnnistegia 
sõna meeles pidades, kes ütleb: et „ k e l l e l e  on 
p a l j u  a n t u d ,  s e l l e  käest ka p a l j u  k ü ­
s i t a k s e , "  kandis ta wäsimatta hoolt hingede eest, 
kes tema kätte olid ustud. Tema seädis Rostomi 
linna oma kuluga kooli, waatis hoolega õpetuste jä­
rele, mis seül said õpetud ning tihti ka ise õpetas 
seal lapsi, kui tema mitme sugused tööd ja talitused 
seda aega andsid. Oma sõna ning jutlusega pindis 
ta mäsimatta Kristuse õpetust ära seletada; aga oma 
kasina, jumalakartliku ja ausa eluga oli ta teistele 
eesmärgiks. Tema oli hea, armuheitlik ja lahke kõi­
kide mastu, alati aitas igapidi ligemeisi: hea meelega 
andis head nõu ja õpetust; kandis haigete eest hoolt; 
jägas rohkeste waestele toitu ja ihu kattet ning jät­
tis oma tarwis koguni pisut, nõnda, et pärast surma 
temast muud warandust järele ei jäänud kui ükspäi­
nis pühad raamatud.
Allatiline töö ja hool, mis see uus amet püha 
Dimitriuse käest nõudis, ei keelnud teda hoolega 
Tscheti-mineid edasi kirjutamist ja peale seda ka muid 
maimulikkud raamatuid, palmeid ja laulust kokku pa­
nemast. Üks uus asi sundis teda meel suurema hoo­
lega tööd tegema. Selle aja ümber ilmusid maleõpe- 
tajad (raskolnikud) kes Jumala sõna wõeriti seletasid. 
Nende elu paigad (skitid) olid Kostromaa ja Nowgo- 
rodi kubermangudes ja Bronski metsas, ning seäl 
lautasid oma waleõpetust lajale ja eksitasid neid, kes
usus ja Issanda seaduses mitte kindlad ei olnud. 
Dimitrius näitas oma mägerva jutlustega, et nende 
õpetus mitte õige ei ole; aga, et kõige parem söa 
riist male wastu on tõe ära seletamine, seepärast noo­
mis ta oma kirjade läbi nende eksituisi ning näitas 
tõt. Kõige tähtjam tema kirjade seast raskolnikude 
wastu on: „Bränski usu ära seletamine ehk järele
pärimine/'
Nende suurde tegude eest austab kogudus Dimit- 
riust ja nimetab teda: „öige usu eestseisjaks, wale- 
õpetuse kautajaks, Wenemaa täheks, mis Kiewist on 
paistma hakkanud ja oma hiilgamisega Nowgorodist 
Sewskist senni kui Rostowini ulatanud; mis kõik selle 
maa koha oma õpetuse ning imetegude läbi on wal- 
gustanud; nimetab teda ka kullasõnalikuks õpetajaks."
Surm wöttis wara selle püha mehe ära. Wie- 
kümne kaheksamal oma elu aastal jäi ta haigeks ning 
tundis oma surma tunni ligi tulewad, ehk küll hai­
gus ei näitanud raske ning kardetaw olewad. Pääm 
enne oma surma kutsus ta lauljad enese juure ning 
kuulis tähelepanemisega nende waimuliku laulude laul­
mist, mis ta ise oli kokku pannud: „Ma panen oma
lootust Jumala peale, Sina oh Jeesus, oled mo Ju­
mal, Sina oled mo rööm." Kui ta kõik sai ära 
lasknud, siis jättis ta ühe laulja enese juure, kes teda 
aitas temast tehtud raamatuid ümber kirjutada, ning 
kaua aega kõneles temaga elust ning tegudest, mis 
ristiinimese kohus on teha. Pärast laskis ta teda 
ära minna, saatis oma kelja (ursiku) ukse juure, kumar- 
das alandlikult tema ette ning tänas teda kõige selle 
abi eest, mis ta temale oli elu ajal näitnud. „ S i­
naks, püha waimulik walitseja, kumrnardaq nõnda ma-
dalaste minu, sinu kõige alama teenri ette?" ütles 
laulja. M itropolit kummardas jälle madalaste ja 
jälle ütles: „ma tänan sind," ja pärast seda heitis 
põlwili maha ning hakkas Jum ala t paluma. Laulu 
mees läks oma majasse kurwa ette tundmisega. W ara 
homiku andis kiriku kellade heäl püha mitropoliti sur­
mast teada, keda põlwili maas surnud leiti olewad, 
nõnda kui tema palwe ajal oli olnud. See sündis 
Rostowi linnas 1709. aastal.
Nelikümend kolm aastat pärast Dimitriuse surma 
leiti tema ihu ja ka riided mädauematta olewad, ning 
nemad said keisrina Ekaterina walitsuse ajal 1763. 
aasta l hõbe kirstu sisse pandud. Sest ajast käib üt- 
lematta hulk inimeisi kõigist Wenemaalt Rosrowi lin­
nas selle suure koguduse wanema mädauematta ihu 
kummardamas.
Püha kannataja Woka (cvons), aednik.
22.
S inopi linnas, M usta mere ligidal, elas esimes­
tel ris ti usu aasta sajadel, p. Kris. sünd., üks waga 
ristiinimene, nimega Woka. Tema ei olnud mitte 
rikkas inimene, kõik tema warandus oli üks pisike aed 
mere ligidal, ja tema elas oma Löö waewast, -—  muis 
aja ning puu wilja. Aga ka oma pisikese waranduse 
juures leidis tema wõimaliku olewad ligimeisi a id a ta : 
ükski sant ei läinud tema juurest abita ära. Tema 
wõttis hea meelega teekäijaid wastu ning söötis neid, 
pani oma aea wärawa juure aea ning puu wilja tee-
käijatte tarwis ivälja, kes juhtusid mööda minema. 
Selle eest armastasid head Wokat kõik linna ja maa 
rahwas. Tema oli maga elu wiiside elamaks ees­
märgiks, ning mitmed, Jumala seaduse tegewust tema 
sees nähes, wõtsid risti usku wastu.
Sell ajal oli risti rahwa tagakiusamine. Selle 
maamalitseja sai kogemata teada, et Woka mitte üks­
päinis ise Kristuse sisse usub, maid ka teisi selle usu 
poole pöörab. Tema armas seda suureks süiks ja 
saatis sõamehi teda kinni wõtma ning ära tapma. 
Kui sõamehed Sinopi linna tulid, siis said nad enese 
Wokaga kokku, kes nende käest küsis, keda nemad 
otsiwad?
„Meie otsime Wokat," kostsid nemad.
„ Tulge minu majasse ja mina tahan teile teda 
näidata," ütles Woka.
Nemad sündisid sellega kokku ja Woka wõttis neid 
mäga lahkeste wastu ning andis neile süia. Jutu 
sees küsis tema nende käest, mis tarwis nemad Wo­
kat otsiwad.
Sõa mehed kostsid: „maawalitseja käskis teda 
ülesse otsida ja ära surmata, seepärast, et tema ei 
austa jumalaid ning usub risti löödud Jeesuse fisse."
See sõnum ei kohutanud Wokat mitte ära. Tema 
ütles sõameestele: „olge nõnda head, minu isandad, 
jääge ööseks minu juure, aga Home homiku tahan ma 
teile seda näidata, keda teie otsite." Sõamehed jäid 
Woka juure öömajale. Tema ajas kõige see õhta 
nendega juttu, walmistas neile mäga ausad toidud, 
ning kui nemad magama läksid, siis hakkas ta oma 
asju talitama. Tema muretses see eest, et tema 
warandus waestele ära jagatud saaks, walmistas
omale aedas haua ning kõik järele jäänud aja tegi 
palmet ja walmistas ennast surma wastu. Kui ho- 
miku tema wõerad temalt küsisid, kas ta on Woka 
üles leidnud, siis kostis tema neile: „mina ise olen 
see Woka, keda teie maawalitseja käsu järele peate 
ära surmama. Mina olen Kristuse sulane ning ei 
kummarda mitte teie wäärjumalaid. Täitke maawa­
litseja käsku."
See kuulutus tegi sõamehed kurwaks; nemad olid 
oma head ja lahket maja peremeest armastama hak- 
kanud ning tahtsid teda surmast peästa. „Meie ei 
taha sind mitte ära surmata," ütlesid nemad, „waid 
läheme maawalitseja juure tagasi ning ütleme temale, 
et meie pole Wokat mitte ülesleidnud." Aga Woka 
ei tahtnud oma elu mitte pettuse läbi peästa, ning 
ei kartnudki surma, teades, et tema on parema elu 
sisse minemine, ja arwas suureks õnneks oma elu 
Kristuse usu eest ära anda. Tema palus sõamehi 
seda teha, mis neid oli kästud ning sai mõega tera 
läbi ära surmatud.
Risti rahwas matsid tema ihu sellesama haua 
sisse maha, mis tema ise oli walmistanud, ning Woka 
mälestust austades, käisid tihti tema haua peal Ju­
malat palumas, ning wiimaks ehitasid senna kiriku. 
Imelikud haigete terweks saamised sündisid tema mä- 
danematta ihu juures, ning püha Woka nimi sai kõige 
selle maa nurgale kuulsaks. Iseäranis austawad 
teda Musta ja Adriati merede laewa mehed, ning 
tihti paluwad temalt abi ja eespalweid. Nemad on 
palju laulusid kokku pannud, kus sees nad Woka waga 
elu ja imetegusid kiitwad; ning selle mälestuseks, et 
tema waeste wastu armuline on olnud, on nad ühe
wäga tähelepanemise w äärt kombe seadnud, mis kaua 
aega nende seas peetud sai. Mere reisi ajal jütsid 
nad iga pääw ühe jäu toitu püha kanataja auks. 
Kordamiste ostsid mere mehed selle toidu ära; ning 
kui laew' oma reisi oli lõpetanud ja maale purjuta­
nud, siis sai sell wiisil korjatud raha püha Woka 
nimel maestele ära jägatud.
Püha prohwet Jonas.
22.
Ligi kaheksa saada aastad enne Kristuse sündimist 
elas J s ra e li rahwa seas üks inimene, nimega Jonas. 
Tema sai Jum ala lt prohweti kuulutamise ande. Sell 
ajal wihastasid Jum ala t suure Ninewi linna rahwas 
oma ülekohtuse ning patuse eluga, ning Ju m al käskis 
Jonast senna minna ja neile meele parandamise ju t­
lust kuulutada. Aga koraga tu li Jo n a  peale a rg u s ; 
ta ütles ise eneses: „mis siis saab, kui Ninewe rahwas 
mind minu sõnade pärast piinama hakkawad?" ning 
kartuses unustas ära, et Issanda käsud peab ilma 
w astu törkumatta täitm a, ka siis, kui midagi äp- 
pardust karta on; ning selle asemel, et Ninewe linna 
minna, istus ta laewa peale ning läks koguni teisi 
maale. Aga warsi nuhtles Ju m al teda tema nõdra 
usu ja wastu-panemise eest. Mere peal tõusis hirmus 
torm. Laew tahtis hukka minna, inimesed, kes laewa 
peal sõitsid, olid paganad ja seepärast hakkasid iga 
üks oma jum alat paluma, et ta  neid surmast peastaks
ning selle juures loopisid kraami laewa pealt merde, 
et laewa kergemaks teha. Jonas magas sell ajal
rahuliste laewa põhjas, teda tuldi üles äratama
ning ööldi temale: „mis sa magad? Eks sa ei'näe, 
et meie hukka läheme? Tõuse üles ja palu oma Ju­
malat, et Ta meid surmast peastaks."
Selle aja sees pidasid laewa mehed ise keskis nii­
sugust nõu: „see wiletsus on wist meile ühegi nuht­
luseks meie seast saadetud. Heitkem liisku, et teada
saada, kes meie seast see patune inimene on, kes Ju­
malat on wihastanud." Nemad tegid seda, ning
liisk langes Jona peale. Siis tulid nemad tema ümber
ning hakkasid järele küsima: kes ja kust tema on, 
mis sugust Jumalat tema teenib ning mis süid ta 
Tema ees on teinud. Jonas rääkis neile kõik üles 
ja ütles wiimaks: „wötke mind ja wiskage meresse, 
sest mina olen Jumalat wihastanud ja minu nuhtluseks 
on see torm saadetud."
Mere mehed, kes seda mitte teha ei tahtnud, wõit- 
lesid weel tüki aega tormiga ning püidsid maale 
purjetada, aga, nähes, et torm ikka kangemaks lähab, 
wötsid wiimaks nõuks Jonat meresse wisata, ning 
warsi pärast seda waikis torm ära.
Kui Jonas sai meresse heidetud, siis tuli üks 
ilmatu suur kala ja neelas teda ära. Jumala taht­
mise järele jäi Jonas kala süssikonnas kolm pääwa 
ja kolm ööd elusse ning rõhutud südamest hüidis 
Jumala poole, Temalt armu paludes. Issand ha­
lastas tema peale ning kala wiskas teda kolme pääwa 
pärast kaldale wälja.
Jonas hakkas paluma ning Jumalat tänama, ning 
uueste kuulis Issanda heält enese wastu ütlewad:
mine Ninewe linna ja kuuluta temale jutlust, nõnda 
kui M ina sind olen käskinud, ja anna M inu tahtmist 
Ninewe rahwale teada. Jo n as  läks rutuste Ninewe. Kui 
ta  fenna sai, siis käis ta  terwe pääwa linna uulitsaid 
mööda ja kuulutas rahwale, et nende pattude pärast 
Ninewe linn kolme pääwa pärast ärahukatud saab.
Ninewe rahwas uskusid prohweti sõna, hakkasid 
hirmu tundma, oma pattusid meeletuletama ning neid 
kahetsema. Ise  kuningas tu li au-järje pealt maha, 
wõttis kallid kuninglikud riided enese ümbert ära, 
wõttis waesed riided ümber, pani enese ning kõige 
rahwa peale paastu, ning kõik rahwas palusid rõhu­
tud südamega terwed päüwad, kahetsesid alanduses oma 
pattusid ning töötasid meelt parandata. Nende kurb- 
dust ja kahetsemist nähes, halastas Ju m al nende 
peale, ning andis oma ütlematta armu pärast, Ni- 
newa rahwale nende pattud andeks.
Kui Jo n as  kolm pääwa sai Ninewes olnud, siis 
läks ta linnast wälja, hakkas ühe mäe peal, linna 
ligidal, elama ning ootas, mis Ninewega saab sün­
dima. Aga nähes, et seatud aeg, mis tema oli ette 
ütelnud, mööda läks, ning Ninewe linn ikka terweks 
jäi, sai ta kurwaks, kartes, et teda nüüd waleproh- 
wetiks pidama hakatakse. Seepärast hakkas ta  J u ­
mala peale nurisema ning ü tles : „sellepärast wist, 
oh Jum al, kartsin ma S in u  tahtmist kuulutada, et 
teadsin, kui armuline, pitka meelega ja rikkas heldu­
sest S in a  oled, ning et S a  kahetsemise pärast patud 
andeks annad ja Oma wiha ära pöörad; nüid wõta 
mo hing w astu; parem on mull surra, kui elada."
See paik, kus Jo n as  elas, oli lage, ning päike 
põletas teda kangeste, nõnda, et temal sest suur
rvaew oli. Ju m al käskis ühe ööga ühe puu tema 
juure üleskaswada, mis teda päikese palama eest 
m arjas, ning Jo n as  hingas puu marjus ja oli rõõ­
mus. Aga häkiselt ühel öösel näris uss puu ära ; 
tema kuimis ära  ning Jo n a s  hakkas jälle meelt ära 
heitma. S iis  ütles Issand  temale. „Kas sinu wiha 
õige o n ? S in a  oled kurb puu ärakuimamise pärast, 
mis sina mitte pole istutanud, ega kaswatanud, maid, 
mis ühe ööga üles kaswis ja ka ühe öö sees üra- 
kuiwis, aga selle juures ei mõista sina, et minul, 
minu rahma pärast, hale meel oli, kes oma mõistmatta 
meele pärast pattu tegid ja jälle kahetsesid ning minu 
poole pöörsid."
Pärast seda läks Jo n as  sealt maalt ära ning 
tu li oma isa maale tagasi, aga miimaks läks ta 
Assiria maale, kus ta ära  surri.
Prohwetist Joonast räägimad tihti waimulikud 
laulud, ning tema kolme päämane kala sees olemine 
tähendas Jesuse Kristuse kolme pääwalist hauas ole­
mist ette. Ise  Õnistegija näitas selle peäle, kui T a 
oma jüngrite wastu Juuda  rahma kohta ü tle s : 
„ S e e s i n a n e  s u g u  o t s i b  t ä h t e ,  j a  e i  
p e a  t e m a l e  m u u d  t ä h t e  a n t a m a ,  k u i  
a g a  p r o h w e t i  J o n a  t ä h t . "
„ S e s t  o t s e k u i  J o n a s  o l i  k o l m  p ä ä -  
w a  j a  k o l m  ö ö d  w a l a s k a l a  k õ h u  s e e s ;  
n õ n d a  p e a b  i n i m e s e P o e g  k o l m  p ä ä w a  
j a  k o l m  ö ö d  m a a  p õ u e s  o l e m a . "
„ N i n e w e  l i n n a  m e h e d  t õ u s w a d  
ü l e s  k o h t u  s e l l e  s i n a t s e  s o u g a ,  j a  
m õ i s t w a d  s e d a  h u k k a ;  s es t  n e m a d  p a ­
r a n d a s i d  m e e l t  J o n a  j u t l u s e  p e ä l e ,
j a  w a a t a ,  s i i n  on e nam ku i  J o n a s .  
(Mat. 12, 39— 41.)
Püha esikannataja neitsi Wekla (Tekla).
24 . S e p le r n b e r * .
Kui pühad apostlid Paulus ja Parnabas Jkonia 
linnas, Weike Aasia maal, armuöpetust kuulutasid, 
siis elasid nemad seäl ühe jumalakartliku inimese 
majas, kelle nimi oli Qnesimorus. Paulus räägib 
temast omas raamatus Timoteussele, üteldes: „J  s- 
sand  h a l a s t a g u  On e s i r o o r u s e  p e r r e  
r a h w a  p ea l e ,  sest t e ma  on m i n d  s a ­
g e d a s t e  j a h u t a n u d ,  j a  ei  ol e m i t t e  
mo a h e l a t e  pär as t  h ä b e n e n u d  (2. Tim. 
1,16). Siis käisid Onesiworuse majas kõik kous, 
kes apostlite õpetust kuulda tahtsid, ning palju pöörsid 
õige tee peale.
Nende seas oli üks üheksateistkümne aastane neit­
sikene, nimega Wekla; tema oli iväga ilusa näuga 
ning suurt sugu ja rikka rvanemate tütar ning ühe 
noore mehega, kelle nimi oli Wamir, kihlatud, kes 
ka üks neist rikkamatest, suurematest ja ka ilusa­
matest noortest meestest linnas oli. Apostli Pauluse 
sõnad jäid noore neitsikese südamesse ning tema wöttis 
salaja risti usku wastu. Kõigest südamest Jumalat ar­
mastades, püidis ta ikka rohkem ja rohkem mailma 
rõõmust ennast eemal hoida, abielusse astumise nõu 
maha jätta ja kõik oma elu Jumalale pühitseda.
Aga tema ema, kes pagan oli, nähes, et tema tütar 
tihti ristiinim estega ümber käib, jäi rahutumaks. 
Aga kui ta wiimaks teäda sai, et Wekla oli r isti 
usku mastu wötnud, siis w ihastas ta hirmsal kombel. 
Tema kutsus Wamiri enese juure ning ütles tema 
m astu: „mikspürast ei kanna sa oma pruudi eest 
hoolt? Eks sa ei näe, et tema on nende petjate sõna 
kuulnud, kes tühja juttudega rahwast eksitawad, ning 
on sind ning oma suguwõsa koguni äraunustanud?" 
Peigm ees sai müga kurwaks ning püüdis meelita- 
miste ja libeda kõnedega pruuti jälle oma poole 
pöörda; aga Wekla jäi tema mastu ikka osawottmataks 
ning külmaks. Aga ema mõnikord mihastas kangeste, 
mõnikord hertis kurwastuses meelt ära, mõnikord 
noomis tütart tema mastu tõrkumise pärast, ning 
oli tige tema m vstu; aga mõnikord jälle palus 
ta teda silma meega mitte selle abielu mastu panna, 
m is temale ausat nime, rikkust ja kõik maailma röömu 
pakkus. Aga Wekla ei annud mitte järele. Tema 
nuttis, kahetsedes, et ta mitte ema tahtmist täita ei 
m öi; sest ta nägi, et temal, kes õiget usku oli tundma 
saanud, ei olnud enam mõimalik mana eksituste sisse 
tagasi astuda, ei olnud mõimalik paganaga abielusse 
heita, sest tema süda kippus teise elu poole ning 
ihaldas ennast tüieste Jum alale ära anda.
Wiimaks Wanrir nähes, et kõik tema püüdmine 
ilma asjata oli, läks linna ülema juure ja kaebas 
seal apostli Pauluse peale. Tema ütles: „see mõeras 
mees petab oma nõidusega inimesi, neid jumalate ku- 
mardamise poolt ära pöördes ja ühe Kristuse poole, 
keda Juuda rahwas on risti löönud, awatelles. Tema 
on see läbi ka minu pruudi Wekla meele ärapöörnud,
kes senni ajani mind on armastanud, aga nüid ei 
taha enam mulle tulla." Linna ülem kutsus Pauluse 
enese juure ning käskis teda mangi torni heita sen- 
niks, kui kohus saab seda asja järele pärinud.
Kui Wekla kuulda sai, et apostel P au lu s tema 
pärast on mangi torni pandud, siis wõttis ta nõuks 
tema juure minna. Tema tõusis öösel üles, ning 
läks tasa hiljukeste wangide majasse, andis seäl oma 
kuld ehted mangi hoone hoidjale, et ta  teda Pauluse 
juure sisse laseks, ning hakkas seäl, kui tü tar, tema 
eest hoolt kandma.
Wekla ärapõgenemine tegi kõik tema suguwõsa 
rahutumaks; kaua aega otsisid nemad teda igal pool 
taga, küsisid temast kõigi tutwate käest järele, ning 
miimaks leidsid mangi hoonest Pauluse juurest.
S ilm a pilk miisid nad tema sealt ära ning 
andsid sest linna ülemale teada, kes apostli ning 
Wekla enese juure käskis tua. Kui rahmas Paulust 
nägi, siis hakkas ta linna ülema wastu kisendama: 
„lase teda ära  surmata, tema on üks kuri nõid." 
Kõige rohkem nõudis Pauluse surma W amir; aga 
Wekla ema, kes kange miha sees armastuse oma 
lapse w astu oli ärakautanud, nõudis Wekla surma. 
Linna ülem hakkas Paulust küsima; aga kui ta  nägi, 
et temal muud süid ei olnud, kui see, et ta ris ti­
usku tunnistas, siis ei leidnud tema teda surma süi 
m äärt olewad, seepärast käskis ta  teda nuhelda ja 
linnast wälja saata. P au lu s  läks Parnaba, Onesi- 
woruse ja tema perega linnast w älja; aga Wekla pä­
rast rahuta olles, jä i ta  linna ligidale seisma.
Selle aja sees sundis linna ülem Weklat jälle 
endisse usku tagasi pöörda ning Wamiriga abielusse
heita. Aga tema ei sündinud sellega mitte kokku; 
siis mõistis ta teda ärapõletada.
Toodi kuiwi puid, heinu ning hagu, pandi see 
kõik ühte unikusse, ning taheti juba noort risti usu 
neitsikest senna peäle wija. Aga tema ei ootanud 
seda, maid lõi risti ette ning läks ise puu riida 
peäle ja ootas rahulikult ja ilma kartuseta surma. 
Pandi puud põlema. Siin ilmus Ise Issand Weklale 
Pauluse näul; sest asjast räägib püha Küprian ühe 
palme sees nõnda: „tule meie juure nõnda kui Pau­
luse ahelates ja Weklale tule sees."
Tule leek tõusis juba kõrgele, häkiselt hakkas 
nõnda kangeste wihma ja rahet sadama, et linna ülem 
ning kõik rahwas suures hirmus oma majadesse ära 
põgenesid, oma elu peästma. Puu r iit  kustus ära; 
Wekla tuli tema pealt ilma wigata maha, ning läks 
linnast mälja apostlit Paulust taga otsima.
Warsi tuli üks apostli Pauluse jünger, keda 
tema tihti Onesiworuse majas oli näinud, tema wastu. 
Tema läks nüid linna leiba ostma. Wekla tundis 
teda ära, küsis temalt pühast apostlist Paulusest jä­
rele, ning see jünger wiis teda Pauluse juure. Rõõ­
mustades ja Jumalat tänades, läksid nemad kõik 
seltsis Lüstrast ja Terbemist läbi Antiohia lrnna. 
Tee peal kuulutasid apostlid Paulus ja Parnabas 
armuõpetust ja tegid palju imetegusid.
Kui nemad Antiohia linna said, ning üks linna 
ülemate seast, nimeda Aleksander, Weklat nägi, siis 
hakkas ta teda kangeste armastama. Ta tahtis te­
maga abielusse astuda, aga Wekla oli meel kindlamaks 
ses nõus jäänud, et oma elu Jumalale pühitseda, 
ning tema ei sündinud sellega mitte kokku. Ilma
asja ta  ju ttu s ta s  ta  temale oma armastusest tema 
m astu ning palus omale abikaasaks tu lla. W iimaks 
tõusis arm astuse asemele kange wiha ning waen tema 
südames Wekla w astu, ning tema rvottis nõuks teda 
ä ra  hukata. T a  kaebas linna ülema ees, et Wekla 
r is t i  inimene on, ning Wekla sai metsalistele söögiks 
mõistetud. Teisel pääw al pidi see mõistmine täidetud 
saama, aga senniks wiidi Wekla ühe naese juure, kelle 
nimi oli T riw äna. P ä ra s t w õttis see T riw äna, kes 
kuninglikust sugust oli ise r is t i  usku w astu. Temast 
räägib apostel P a u lu s  omas raam atus Rooma rah- 
wale. Terme öö tegi Wekla palwet, a jas T rim änaga 
ju ttu , ning sai teisel pääw al kõige rabw a nähes nuht­
luse paika wiidud. L asti metsalised tema peüle 
lah ti; aga kõige rahwa imeks ei puutunud metsalised 
püha neitsikest. S i in  hakkasid mõned rahw a seast 
seda J u m a la t kiitma, keda Wekla kuulutab; aga teised 
jälle ütlesid, et tema on nõid ning oma nõiduse läbi 
m etsaliste wiha ära  kustutanud. S i i s  käskis linna 
ülem Wekla jälle T riw än a  juure w ija ning keelas 
metsalistele teise pääw ani süia andmast.
Teisel pääw al sai Wekla jälle m etsaliste kätte 
wiidud. T riw äna  tu li teda saatm a ning nuttes kibe- 
daste, sest ta  oli püha neitsikest arm astam a hakkanud, 
ning tema sõnad olid juba ta  südamesse läinud. 
L asti kaks metsalist löwi ja  karu lahti. N älja  pärast 
kargasid nad suure wihaga oma puuride seest w älja , 
aga püha neitsikest nähes, läksid nad tasa tema juure 
ning heitsid tema jalgade ette maha-
S eda  ime asja  nähes, hakkas rahw as kisendama: 
„suur on see Ju m a l, keda Wekla kuulutab." Aga 
linna ülem ei annud m itte Issa n d a  wäele järele
ning mõtles ühe uue piinamise wälja. Tem a käskis 
püha neitsikese ühte hauku wisata, m is madusid ning 
kihwtisid roomajaid tä is  oli. Aga kui tema ka seält 
ilm a migata niälja tu li ning kui ka muud piinamised 
temale midagi teha ei wõinud, siis hakkas piinaja 
seda mäge kartma, m is seda neitsikest hoidis. Tem a 
kutsus Wekla enese juure ning küsis tem alt: „kes 
oled sina ja m is mägi kaitseb sind?" „M ina olen iga- 
wese Ju m a la  üm ardaja," kostis Wekla; ning linna 
ülem, Ju m a la t kartes, laskis neitsikese lahti, üteldes: 
„Wekla, J u m a la  üm ardaja, lasen m ina priiks." 
Wekla läks T riw äna  juure tagasi ning elas tema 
juures mõne aja, Ju m a la  sõna kuulutades ja paga­
naid Issa n d a  poole pöördes. P ä ras t tah tis  tema 
jälle apostli Paulusega ühes käija, aga P a u lu s  ei 
sündinud mitte selega kokku, maid ütles, et sõtta mi­
nejal ei kõlba noort neitsikest seltsi wõtta.
S i i s  w õttis ta  apostli Pauluse käest õnnistamise 
w astu, ning läks Selewkia maale. S e ä l  hakkas ta  
ühe mäe peal tühjas paikas elama, ning tah tis  kõige 
elu aja üksikut elu palwes ning päästmises elada. 
Aga palju  rahmast hakkas senna tema juure käima 
tema käest õpetust otsima ja palju  töid haigid ja pa­
lusid tem alt abi, ning Wekla tegi Ju m a la  mäega 
haiged terweks ning pööris Ju m a la  sõnaga paganaid 
r is t i  usku.
Kurjad inimesed kiusasid teda ka siin taga, aga 
Issa n d  peästis teda imelikul wiisil wiletsuste ja  
äparduste käest. Nõnda elas ta  hulga aega, Ju m a la t 
paludes ning häid tegusid tehes, ja suri wäga mana 
ea sees ära. Tem a oli esimene kannataja naeste
rahwa seast, ning Õige usu kogudus nimetab teda 
apostlite sarnatseks, seepärast et tema armu õpetuse 
kuulutamisest osa wöttis.
Waga Sergius Radonesi imeteutegia.
25. S e p le r n b ^ r k .
Wenemaal teadwad kõik Troitsko-Sergiewa lawrat 
(kloostrit). Seäl käiwad inimesed kõigist Wenemaa 
nurkadest Jumalat palumas. Kõik auustawad selle 
lamra asutaja, waga Sergiuse mälestusi, kes oma 
eluga wagaduse, tasanduse ja Jumala wastu palama 
armastuse eesmärki ülesnäitas ja ka isamaa heaseisuse 
eest suurt hoolt kandis. Jumal näitas püha Ser- 
giusele juba tema eluajal oma armu ning pärast 
surma hoidis tema ihu mädanemise eest.
Waga Sergius sündis Rostowi linnas, 1314. 
aastal, suurt sugu ja jumalakartlikkuist wanematest, 
Kirillist ja Mariast, ning sai ristmises Warwolomeiks 
(Partolomeuseks) nimetud. Jutustakse, et enne tema 
sündimist pani üks iseäraline juhtumine kõiki imes- 
tellema. Ükskord, kui ema temaga käima peäl oli, 
ning kiriku tuli, siis kisendas sündimatta laps, kolm 
- korda walju heälega ema ihus. See asi sundis wa- 
nemid tema elu iseäranis tähele panema.
Aga kui teda seitsmeaastase poisikese pölwes hakati 
lugema õpetama, siis ei jõudnud tema, wanemate kur- 
wastuseks, oma õpimesega nii palju edasi, kui wane-
mad lootsid. Koolmeister peksis ning wanemad noo­
misid teda, ka tema ise pindis nii palju kui jõudis, 
aga kõige see juures ei saanud tema lugemist kätte. 
Maast madalast oli ta kuulnud, et iga hea asja 
juures peab Jum ala lt abi paluma. Ükskord oli tema 
üksi metsas ning hakitselt nägi ühte munka ühe puu 
juures seiswad ja Jum ala t paluwad. Poisikene jäi 
seisma, ootas senni kui munk valme otsa lõpetas, 
ning siis läks tema juure. „M is sull, lapsukene, 
tarw is on?" küsis munk. „M ina õpin lugemist," 
kostis Warwolomei, „aga ei jõua seda kätte saada, 
ja see teeb mulle kurbdust. P alu , püha isa, minu 
eest Jum alat, et Tema mind aitaks." Manamees 
tegi palwet ning õnnistas poisikest, kellele sest ajast 
õpetus rohkem pähe hakkas. Marsi hakkas ta nõnda 
suure hoolega hingekasulikkuid raamatuid lugema, et 
nende pärast laste mängud maha jättis. Suuremaks 
saades, hakkas ta  ikka rohkem ja rohkem püha raamatuid 
lugema, ning Jum ala  sõna juurdes tema südames ja 
kinnitas teda jumalakartuses ja kõigis häis asjades.
Tema wanematel oli tarw is Radonesi linna, mis 
Mõskma ligidal, oma perega elama minna. Tema 
wennad heitsid abielusse, aga Warwolomei tahtis 
mungaks minna. Wanemad seisid selle wastu see­
pärast, et ta meel wäga noor oli. Nemad andsid 
temale nõu enne ennast läbikatsuda, et pärast kahetseda 
ei tuleks. Kui sõnakuulelik poeg, ei pannud ta mitte 
wanemate wastu, ning ükspäinis pärast nende surma 
andis ta  oma jau wanematelt saadud warandust oma 
noorema wennale, ning läks ühte tühja paika otsima, 
et seäl elama hakkata. Tema wanem wend Stehwan, 
(Tehwanus), kes pärast oma abikaasa surma Hat-
kowski kloostri oli läinud, tah tis  ka üksikut elu elama 
hakata. Seepärast läksid mõlemad wennad elamise 
kohta otsima. S e ll a ja l olid Mõskma ümberkaudu 
läbiküim atta metsad. W ennad läksid mõne m ersta 
Radonesist ä ra . M etsas oli üks koht nende meele­
pärast, ning nemad tegid palwet ja hakkasid metsa 
rajum a. Esite tegid nemad lehtedest ja  okstest enesele 
osmi, aga pärast ehitasid oma kätega kellia (m unga 
ursiku), ja  pisukese puu kiriku püha Kolmainu J u ­
m ala auks. S ä ä l t  tu li see kuulus T ro itskaja  law ra 
(K ölm ainu J u m a la  klooster.).
- P ä ra s t kiriku pühitsemist läks S tehw an Mõskma ning 
hakkas seal ühes kloostris elama, aga tema mend, 
(S e rg iu s ), möttis kindla nõu kõrbe elama jäeda. 
Kahekümne neljandam al oma elu a a sta l laskis ta  en­
nast ühest igumenist, (kloostri ülemast), nimega M i- 
trowanist, mungaks pühitseda, kus juures ta  Sergiuseks 
sai uimetud. S ee  oli 7. Oktobril, püha kannatajate 
Sergiuse ja Wakhi (Bahusse) päüwal. M itrow an 
õnnistas teda ning ü tle s : „sigitagu J u m a l sellesi- 
natse paiga peale suur ja  kuulus klooster." P ä ras t 
seda läks tema ä ra , ning noor kõrbe elanik jäi üksi 
läbikäimata metsadesse, m is siis kiskjaid metsalisi tä is  
olid, ning, kus mäga raske oli pea toidust saada. 
Aga Sergiuse usk oli wägew ning a ita s  teda kõik 
üksiku elu raskused äram õita. Raskem, kui kõik 
puudused, oli temale seest pidine wõitlemine, wõitle- 
mine hirmu, kurbduse ja  maimuliku mäsimuse wastu. 
M õni kord pärast kauat paastum ist, walwamist ja 
rasket tood, toodi tema silmade ette hirmsad näge­
mised, tema kuulis heäli hüidmad: „põgene siit, ä ra  
looda mitte siin elada." Aga püha S e rg iu s  wõitles
wäsimatta kõige selle ivastu, kinnitas waimu wäge 
alatilise palwega ning leidis tema sees rammu ja 
südame rahu. Köigewühem kartis tema kiskjaid met­
salisi, ehk küll nemad tihti tema kellia juure tulid. 
Kui ta ükskord oma kellia juures karu nägi, kes 
tema aru järele näitas näljas olemad, siis wiis ta 
temale kannika leiba wülja. Sest ajast hakkas see 
karu tihti kõrbe elaniku kellia juures käima, kes mõni 
kord ennast tarwiliku toiduta jättis, et aga nüljatse 
metsa looma kõhtu täis sööta.
Aga siiski ei jäenud maga Sergius mitte kauaks 
ajaks koguni üksi. Tema püha elust läks jutt lajale, 
hakkati teda waatamas käima, ning inimesed, kes 
ennast tahtsid Jumalale pühitseda, tulid tema käest 
luba paluma tema ligidale elama jäeda. Sergius 
räekis kõik kõrbe elu raskused neile üles, aga pidi 
ometi neid mastu wötma, keda see elu ei hirmutanud. 
„Minu wennad," ütles maga Sergius nende mastu, 
„mina tahtsin üksi kõrbes oma üksiku elu ära elada, 
aga et Issand ütleb: seäl, kus kaks ehk kolm Tema 
nimel kokku tulemad, saab Tema Ise kesk nende seas 
olema; seepärast ei taha ma mitte Issanda tahtmise 
mastu panna, kes siin tahab eluaseme (kloostri), asu­
tada. Mina wötan teid rõõmuga mastu ja palun 
iga meest enesele kellia ehitada. Aga olgu teile teäda: 
kui teie olete seie tulnud Jumalale tööd tegema, ning 
tahate siin minuga elada, siis .peate malmis olema, 
kõiksugused hädad ja kurbdused, waesused ja puudused 
ära kannatama ja teie südamed ei pea mitte magusa 
toitude läbi röömustud saama, sest mitme kurbduse 
läbi peame meie taewa riigi sisse minema. Kitsas 
ja waewaline on see tee, mis igawese elu sisse wiib,
ning palju on kutsutud, aga pisut ärawalitsetud, see 
on neid, kes õnsaks saamad. Aga sina pisikene Kris­
tuse karjake, ära karda, sest sulle on Issand töötanud 
oma Isa kuningriigi anda, ning looda selle Ewan- 
geliumi sõna pääle."
Korjas kaksteistkümend munga wenda kokku. 
Waga Sergiuse abiga ehitasid nad enestele kelliad 
ning aitasid üksteist raskes kõrbe elus. Teistest koh­
tadest käis seal preester Jumalateenistust pidamas, 
oma preestrit meel ei olnud. Püha Sergius ei taht­
nud ei igumeni, ega preestri ammetit enese pääle 
motta. Tema ei tahtnud milgi kombel teistest ülem 
olla, maid teenis kõiki ning wõttis kõige raskemad 
tööd enese pääle. Mitu kelliad ehitas ta ise ülesse; 
tema rajus puid, kandis neid kelliade juure, jahmatas 
küsikiwil, keetis toidust, õmbles riidid, ning jala 
marju, kandis wet mäe pääle ning pani iga kellia 
juure malmis.
Aga mida kauemine munga wennad ühes elasid, 
seda rohkem tundsid nad enestele igumenit tarmis 
olewat; ning miimaks, wendade kange palumise pärast 
ning piiskopi käsu järele, pidi waga Sergius igumeni 
ameti enese pääle wötma. Piiskop pühitses teda 
preestriks ning igumeniks. Pärast seda läks ta kiriku 
ning kaua aega tegi seal silma meega palwet; pärast 
pööras ta ennast kokku tulnud munga wendade poole, 
õnnistas neid, ning oma nõdrust tundes, palus enese 
eest palwet teha. Kui maga Sergius teiste ülemaks 
sai pandud, siis ei muudnud ta mitte oma eluwiisisid. 
Tema õpetas wendi tasase sõnadega ning ikka mana 
miisis teenis neid kõigi koduste talituste juures.
Selle wahel kasmis munkade aru ikka suuremaks:
arhimandrit, (suurem kloostri ülem), Simon Sergiu- 
sest kuulda saades, jättis kloostri walitsuse Smolenskis 
maha, läks Sergiuse walitsuse alla elama ning aitas 
teda oma waraga suurema kiriku, kui enne oli, üles- 
ehitada. Aga sellegi pärast oli klooster weel wüga 
waene; püha Sergius ei annud wendadele luba kõr- 
walt abi otsida, waid käskis Jumala armu peale 
loota. Aga puudus tuli tihti kätte. Rohkest wiis- 
tcistkümend aastat oli klooster niisuguses seisuses, et 
tema juure wõis läbi suurte metsade waewalt saada. 
Mõni kord ei olnud waha küinalde tarwis, siis põle­
tati peergu, ning peeru walgusel peeti Jumalateenis­
tust. Toidu puudus tuli ikka kõige esite igumeni 
kätte, kes enese pärast wäga pisut muretses. Ükskord 
tuli päris nälg kätte; mõned mungad olid juba kaks 
pääwa söömata, ning wennad tulid Sergiuse juure 
ja palusid teda neile luba anda leiba paluma minna. 
Aga Sergius kutsus kõik palwele, käskis Jumala 
armu peale loota ning ütles nende wastu: „mina
usun, et Jumal ei saa mitte meid ning meie kloostrit
maha jätma." Ning tõeste, tema usk ei läinud tühja: 
marsi pärast neid sõnu saatis üks woga inimene 
palju toidu asja kloostri ning kolm pääwa jürgestikku 
ei jätnud seda saatmist maha.
Issanda wügi laskis mitu korda imelikud asjad 
waga Sergiuse usu järele sündida. Ses kohas, kus 
tema elama hakkas, ei olnud wet, wennad nurisesid
mõni kord, et pidid kaugelt wet tooma. „Mina
tahtsin siin üksi elada," kostis Sergius, „aga Jumal, 
kelle tahtmise järele sessinatses paigas on klooster 
tõusnud, on wügew meile wet andma, nõnda kui 
Tema Jssraeli rahwala kõrbes wet andis." Pärast
wõttis ta  ühe kloostri wenna enesega ning läks te­
maga kloostri ligidale paksu metsa sisse, seäl leidis 
ta  ühe pisikese augu sees natukene wihma rvet. Tema 
heitis põlwili maha, palus kõigest südamest Ju m a la t ,  
ning senna hilmus hallikas, kust seest wesi mitte 
otsa ei lõpnud, ning kust tüna pääwani wet wõetakse. 
P ü h a  Sergiusele oli mägi antud imetegusid teha: 
tema tegi oma palwega haeged terweks, ning ükskord 
ä ra tas  ka ühe surnud ü l e s ; aga alati lükkas ta  selle 
au enesest ä ra , mis temale selle eest anti, ning 
käskis ükspäinis J u m a la t  kiita ja tänada.
Ükskord, kui maga S e rg iu s  oma wiisi järele ööse 
wendade eest palwet tegemas oli, kuulis ta  ühte 
heält ennast hüidwad. Tema tegi r is t i  tähte oma 
r inna  ette, wõttis hakna lahti ning nägi taewast 
ühte iseäralikku walgust. „ S e rg iu s ,"  ütles endine
heäl, „Jssand  on sinu palwet kuulnud. W aata, 
siuu jüngrite aru  saab niisama paljuks minna, kui 
needsinatsed linnud." Waga Serg iu s  waatas ülesse 
ning nägi suure hulga lindusi, kes igal pool kloostri 
ümber olid.
Ehk küll püha S e rg iu s  alanduses elas ja m aa­
ilma auust ennast eemal tahtis  hoida, siiski sai tema 
nimi wäga kuulsaks: palju tulid kaugelt tema juure 
teda paluma eneste eest palwet teha, ning temalt nõu 
ja õpetust otsima. Konstantinopoli patriarh saatis 
temale õnnistuse täheks r is t i ,  paramandi (rinna ehte) 
ja sthiima, (kõige kangemata munga seüduste pidajate 
riide), ning oma kirja läbi andis Sergiusele nõu oma 
kloostri niisuguse elamise korra asutada, et kõik m un­
gad ühesuguste seadmiste all ning ühest warandusest 
elaksid. P ü h a  S e rg iu s  palus mitropoliti, püha Alek-
siat seda asja õnnistada ning tegi patriarhi soowimise 
järele. Said koigi rvendadele omad ametid antud 
ning ära keeldud kellelgi oma warandust olemast, rvaid 
kõik pidi neil ühes olema. Mida kuulsamaks klooster 
sai, seda rikkamaks ta läks, seepärast wöttis püha 
Sergius wiisiks seal reisijaid rvastu rvötta, kerjajaid 
sööta ja neid, kes abi palusid, aidata.
Üks kord, kui Sergius kogematta teada, sai, et 
üks kloostri wend igumeni ametit oma kütte tahab, 
siis põgenes ta ööse kloostrist ära ning hakkas üäes 
kohas, kelle nimi oli Kirsats, elama: Tema ära
minemine tegi rvendadele palju kurbdust ning mitu 
nende seast läksid kloostrist ära tema juure. Nõnda sai 
teine klooster asutud. Aga mõne aja pärast pidi 
püha Sergius, mendade palumise pärast ning mitro- 
politi käsu järele, jälle kloostri tagasi tulema.
Püha mitropolit Aleksius (Aleksej) tabtiZ waga 
Sergiuse piiskopiks pühitseda, et ta ükskord tema 
asemele wöiks mitropolitiks saada. Ta kutsus teda 
enese juure, pani kuld risti tema kaela ning palus 
teda pärast oma surma mitropoliti ameti enese peale 
niõtta. Püha Sergius kummardas teina ette maha 
ning alandlikult kostis: „anna mulle andeks, wai- 
mulik walitseja; omast noorest pölwest ei ole ma kulla 
kandja olnud, seda rohkem tahan ma wanas põlwes 
rvaeseks sandiks jäeda." Kaua aega palus mitropolit 
teda. ,,Anna mulle andeks, ütles maga Sergius 
temale lindla sõnaga: „sinn tahad niisuguse koorma 
minu pääle panna, mis üle minu jõu on. Sina ei 
saa minus seda, mis sa otsid, leidma, sest mina olen 
patune inimene."
Ehk küll maga Sergius maailma elust ennast
eemal hoidis, siiski oli temal suur armastus isamaa 
wastu, ning tema tundis suurt kurbdust tema wilet- 
suste pärast ja nõudis tema au taga. Sell ajal 
oli Wenema Tatarlaste walitsuse all; würstid käisid 
ordas (Tatarlaste pea laagris), Tatarlaste kuningat 
(hani), kummardamas; rahwa peale said rasked maksud 
pandud; ühe pisikese wastupanemise pärast said linnad 
ja terwed maakonnad paljaks laastud ja pidid tigeda 
waenlaste pealetulemisest palju häda kannatama. 
Wenemaa ei olnud mitte nõnda niägew, et oleks 
wõinud kõik oma rammu kokku rvõtta ja selle hirmsa 
ikke enese püält äraheita, mis aasta aastalt ikka ras­
kemaks läks. Sell ajal oli Wenemaa Suureks würs- 
tiks Dimitrij Joannowits, noor inimene, kes suure 
südame waluga pidi enese raske seisuse ja isamaa 
miletsused äraknnnatama; aga wägewa hani wastu 
hakkata oli raske, ning tema, nõndasama, kui teisedki 
würstid, pidi ennast hani alla andma ja ordas käima. 
Aga kõige see juures tõusid hani Mamaiga waidle- 
mised; tema saatis sõawäed Wenemaa peale, aga 
nemad said Dimitrijst Woshi jõe juures ärawöidetud. 
Läks weel mõni aasta mööda, Dimitrij ei täitnud 
tüieste hani Mamai tahtmist, wiimne sai seepärast 
wäga wihaseks, korjas kõik oma wäed kokku ning tuli
Suure würsti peale. Dimitrij oli natukese aega
kahe wahel, ei teadnud, mis ta pidi tegema, kas 
hani alla andma, wõi tema põhjatu hulga sõawäe 
wastu minema. Uhe ettemõtlematta teuga isamaad
weel suurema wiletsuse sisse saata kartes, pidas ta 
kaua aega oma ülematega nõu, ning läks ka püha
Sergiuse käest nõu ning õnnistust paluma, keda tema 
püha elu pärast juba kõik auustasid. Waga Sergius
õnnistas würsti sõtta ning ü t le s : „kuningas, sinu 
kohus on Jum alast sinu alla ustud Kristuse nimelise 
karja eest hoolt kanda, ning Tema abiga pead sa 
wõimust saama." Pärast seda tegi ta  palwet, õn­
nistas kõiki söamehi, kes mürstiga olid senna tulnud, 
ning andis temale abimeesteks kaks munka, Aleksandri 
Peresmeta ja Andrei O släba, kellele ta riided '(fhiimad) 
andis, kus peal ristid  olid. Würst ning sõamehed 
said maga Sergiuse sõnadest ja õnnistusest kinnitad, 
ning läksid kloostrist ära. D im itrij läks T atarlaste 
wastu. Aga kui ta nägi, et nende mägi palju 
suurem oli, kui temal, siis läks ta meel nukraks ning 
ta ei teadnud, mis teha. Sellsamal silmapilgul astus 
püha Sergiuse saadik tema ette kirjaga, kus sees see 
maga mees käskis w ürsti Jum ala  abi peale loota 
ning andis nõu ilma kartuseta maenlase peale 
minna. Sündis üks kange lahing Doni jõe 
ligidal, Kulikowi mäljal, 1380-mal aastal, ning 
Mamai sai koguni ära  mõidetud. See mõit, mille 
mälestuseks D im itrij sai Donskijks (Doni würstiks) 
nimetud, kõigutas kangeste T atarlaste wõimust, ehk 
küll Wenemaa palju hiljemine nende alt koguni lahti 
sai. Jutustakse, et lahingu ajal on püha Sergius 
kloostri wendadega palwel olnud, nendele söalahingu 
järjest jutustanud, nende nimesid nimetanud, kes söas 
surma olid saanud, ning nende eest palwet teinud.
Mitme imetühe ning imeteu läbi näitas Issand 
Jum al oma armu waga Sergiuse wastu. Nen­
dest on suuremates raamatutes palju jutustamisi, 
aga nende seas on üks imelik ilmutamine, mida meie 
ei wöi mitte jutustam atta jätta.
Ükskord ööse pall s püha Serg ius kõigepühamad
Jumalasünnitajat selle temast ehitud kloostri oma koi- 
gewägewama kaitsmise alla wötta. Kui ta sai pal- 
wet teinud, siis istus ta maha natuke hingema, aga 
häkitselt pööras ta ennast oma jüngri Mihei HMika), 
poole ning ütles tema wastu: „malwa lapsukene, 
marsi saab meile üks imelik ilmutamine olema."' Kui 
ta need sõnad sai ütelnud, siis kuulis ta ühte heätt 
ütlewad: „Köigepuhtam tuleb!" Sergius läks kcl-
liast mülja eeskotta ning sai häkitselt ühest imelikust 
walgusest ümberpiirdud, ja nägi selles hiilgamises 
köigepuhtamat Neitsit kahe apostli, Peetruse ja Jo- 
annesega seiswad. Hirmu pärast langes ta silmile 
maha, aga kõige püham Jumalasünnitaja puutus tema 
külge ja ütles: „ära ehmata, mo ürawalitsetud mees! 
sinu palme on kuuldud: sinu elu ajal ja pärast sinu 
surma tahan ma alati sinu elu aseme (kloostri) juures 
olla!" Pärast seda loppis nägemine ära, ning Ser­
gius, kui jälle märkama hakkas, nägi oma jüngrit 
otsekui surnut maas olemat; tema tõstis ta ülesse. 
„Ütle mulle, püha isa," küsis jünger, „mis imelik 
nägemine see oli? Minu hing tahtis peaaegu ihust 
ära lahkuda." Aga püha Sergius mõis isegi wae- 
walt räekida, nii täis oli tema süda röömu, kartust 
ja püha austamist. „ Kannata natukene," ütles ta 
jüngri wastu, „sest minu maim wäriseb selle imeliku 
nägemise pärast." Natukese aja pärast kutsus ta kaks 
wagat kloostri wenda Jsaki ja Simeoni enese juure 
ning rüekis neile selle nägemise ülesse. Kõik ühes 
kous tänasid rõõmuga Jumalat ja kõigepühamat Ju- 
malasünnitajat. Seda imelikku nägemist wõib selle 
kuju peal näha, kus maga Sergius on üles maalitud.
Püha Sergius sai 78 aastaseks, tema maga elu
ots hakkas ligi jõudma. Tema tundis seda kuus 
kuud ette ära, kutsus kloostriwennad enese juure ja 
andis walitsuse oma jüngri, maga Nikoni kätte. 
Septembri kuus jäi ta haigeks, kutsus jälle mungad 
enese juure, maenitses neid wiimast korda, wöttis 
Jum alaarm u, ning suri 25. Septembril 1392 aastal 
ära. Suremisse minutil lehkas magus hais tema 
ihust ning tema pale hiilgas maikse rõõmuga.
Kolmekümne aasta pärast leiti tema ihu mädane- 
m atta olewad. Sest ajast saadik käib palju rahwast 
tema mädanematta ihu juures, mis kloostri pea kiriku 
sai pandud, Ju m ala t palumas, ning mitmed saamad 
seal oma usu ning palwete järele imelikul miisil hai­
gustest ja tõbedest terweks.
Issanda  arm on ikka selle püha kloostri peal 
hinganud ning teda imelikul miisil hädade ja wiletsuste 
ajal hoidnud. Troitskaja lawra seisis kaua aega 
Poolakate ümberpiirmise mastu; ümberkaudu olid 
surmatoojad tõbed, aga kloostris olid kõik termed; 
wiimaks Prantsused, kes 1812. aastal mitmed linnad 
Mõskma ligidal oma kätte wõtsid, ei läinud mitte 
selle lawra sisse.
Õige usu kogudus pühitseb püha Sergiuse mälestust 
meel 5. J u l i  kuu pääwal.
Püha kuulsa Apostli ja Ewang. Joannese
see Jum ala sõna õpetaja (Teologuse) elu. 
26. S e p te m b r it .
Ükskord, kui Issand  Jeesus K ristus Tiberia mere 
äeris köndis, nägi Tem a kahte wenda, Jakobust ja
JoannesL, oma isa Sebedeusega, wõrkusid parandawad; 
nemad olid kala mehed. Tema kutsus neid, ning 
nemad marsi jütsid kõik maha ja läksid Tema järele. 
—  Selle ette tähenduseks, et nemad saamad Tema 
seaduse kindlad täitjad ja mülja lautajad olema, ni­
metas Ta neid „pitkse lasteks" — poanerges. Nemad 
olid ühes Peetrusega Jairuse tutri surnust üles ära­
tamise juures, Tabori mäe peal, Issanda muudmise 
ajal, ja enne Issanda kannatamist Temaga Ketsemani 
aedas. Kõigerohkem armastas Jeesus Kristus Jo- 
annest. Püha ohtu söömaajal istus Joannes Tema 
juures, laskis ennast Tema rinna peäle, kui Temalt 
küsida tahtis, kes see pidi olema, kes Teda äraannab. 
Wiimaks, kui Issand Jeesus Kristus, enne hinge 
heitmist, köigepuhtamat Neitsit Mariat ja seda jüngrit, 
keda Tema armastas, risti juures nägi, siis andis 
Ta oma Ema tema hooleks. Tema ütles oma köi- 
gepuhtama Ema wastu:,, maata, see on sinu poeg!" 
ning jüngri wastu: „waata, see on sinu ema!" Jo­
annes wöttis kõigepuhtama Jumalasünnitaja oma 
juure ja kandis tema, kui ema eest hoolt, tema ausa 
uinumiseni.
Kui Maria Magdalena hingamise pääwal enne 
malget Issanda haua juure tuli ning Issanda Jeesuse 
ihu seal ei leidnud, siis tõttas ta seda Petrusele niug 
Joannesele kuulutama. Nemad läksid kohe tema jä­
rele haua juure, ning Joannes läks haua sisse ja 
oli see esimene, kes Kristuse surnust ülestõusmist 
uskus. Pärast oma ülestõusmist ilmus Issand jün­
gritele Tiberia mere üeres; Joannes tundis Teda 
kõige esite ära ning ütles teistele: „see on Issand." 
Pärast Issanda taewaminemist elas Joannes teiste
apostlitega Jerusalemas, käis templis palmet tegemas 
ning sai (Nelipühil), püha Waimu andeid ja keelte 
mõistmist. Sest ajast hakkas ta suure hoolega armu- 
öpetust kuulutama ja Juuda ning pagana rahmast 
Issanda poole pöörma. Uskord, kui tema Petrusega 
püha kotta läks palmet tegema, palus üks sündimisest 
saadik jalust migane inimene neilt armu annet, ning 
apostlid tegid teda sõnaga termeks. Selle imeteu 
pärast kogus palju rahmast nende ümber, ning apostlid 
kuulutasid neile Jumala sõna. Kui Juuda rahwa 
suure kohtu manemad ning ülemad preestrid seda nägid, 
siis mõtsid nad apostlid kinni; ning kui neid jälle 
lahti lasksid, siis keelasid nad neid kangeste Issanda 
sõna kuulutamast.
Aga nemad ei kartnud mitte häda ega ähwarda- 
misi, maid kuulutasid julgeste, Kristuse käsu järele 
armu õpetust, ning uskjate hulk kaswis iga püüm.
Pärast seda, kui püha Waim apostlite peale tuli, 
elas Joannes ikka koigepuhtama Jumalasünnitajaga 
ühes, künni tema surmani; aga pärast Jumala Ema 
uinumist läks ta oma jüngri Prohorusega Weike 
Aasia maale arnmõpetust kuulutama. Kui nemad 
laewaga senna läksid, siis tõusis mere peal 
kange torm; laew läks hukka, aga Joannes ning 
Prohorus peasesid imelikul miisil ning said laenetest 
äere misatud. Siis läksid nad oma etteseatud tee- 
reisi edasi, ning tulid Emesuse liuna. Et neil midagi 
warandust ei olnud, seepärast hakkasid nad ühte ma­
jasse teenriteks. Nende peremehed olid paganad ning 
nende waStu mäga tigedad: panid nende peale köige- 
raskemad tööd ning tihti peksid neid. Aga Joannes 
ja Prohorus kannatasid kõik ära, teenisid ausaste oma
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isandaid ja kuulsid nende sõna. Ses majas, kus 
nemad elasid, suri üks noormees, linna ülema, Dios- 
koridi poeg ära; Dioskorid suri kange kurbduse parast 
ise ka ära. See asi tegi kõik linna rahwa koguni 
kurwaks. S iin näitas Jumal oma püha apostli 
wastu oma armu. Joannes palus Jumalat, ning 
Jumal äratas Dioskoridi ja tema poja surnust ülesse. 
Selle imeteu pärast nimetasid Joannest mõned nõiaks, 
mõned jälle Jumalaks ning Jumala Pojaks; aga 
Joannes seletas neile ära, kelle mäe läbi tema selle 
imeteu tegi, hakkas Kristusest kuulutama. Palju us­
kusid Issanda sisse ning lasksid endid ristida; nende 
seas oli ka selle maja perenaene, kus apostel elas, ja 
Dioskorid pojaga. Nemad palusid apostlit eneste 
juure elama tulla ja neile Jumala seadust edasi 
õpetada.
Sest ajast hakkas armuõpetuse kuulutamine Weike 
Aasia maal. Kristuse õpetus läks rutuste lajale, 
ütlematta hulgast imetegudelt ja apostli enese waga 
elu eesmärgist toetust saades, sest tema õpetas mitte 
ükspäinis sõnadega, maid ka tegudega, näitas oma 
enese eluga ette missugune peab ristiinimene olema. 
Sest asjast anti Rooma keisri Domitsianile, kes 
ristirahmast kangeste tagakiusas, teada. Tema kutsus 
Joannese enese ette, ning, kui ta tema köikumatta 
usku ja kindlat armuõpetuse kuulutamise nõu nägi, 
siis heitis ta teda suurte piinamiste alla: andis te­
male karika kihwtiga segatud jooki ära juua, ning 
wiskas teda keema õli katla, Aga Joannesele ei 
sündinud sest midagi wiga. Tema peal läksid need 
Issanda sõnad tõeks, mis Ta oma jüngritest ütles: 
„kui nemad üht surma jooki peaksid jooma, ei pea
neile sest ühtegi wiga saama," (Mark. 16, 18). Need, 
kes selle piinamise juures olid, hüidsid: „suur on 
ristirahwa Jumal!" Domitsian ei julgenud pärast 
seda Joannest enam piinata, ning saatis tema Pat- 
mosi saare peale, mis Weike Aasia maa ligidal on, 
mangi polme.
Joannes pandi rauda ning wiidi laewaga selle 
saare peale. Teereisi ajal tegi ta palju imetegusid, 
mille pärast kõik tema seltsimehed oige usu poole püörsid. 
Ükskord istusid söamehed lõuna söömal, jõid ja olid 
rõõmsad; hükitselt kukkus üks nende seast mette ning 
uppus ära. Kõik said rahutumaks ;^ rööm sai kurbdu- 
seks pöördud, ning ärauppunud sõamehe isa sai nõnda 
kurwaks, et tahtis meeleäraheitmises ka ise poja 
järele merde hüppada. Waemalt jõudsid teised teda 
kinni hoida. Laewamehed hakkasid pagana wäerju- 
malaid, — mõned Apollot, mõned Dianat (Arlemidat) 
ja teisi appi hüidma. Siis ütles Joannes nende 
wastu: „teil on wäga palju jumalaid! Kas siis ühelgi 
nende seast ei ole meelewalda hukka läinud -sõameest 
surnust ülesäratada?" ning jättis neid kurbduse sisse 
künni teise päämani. Teise pääwa homiku palus 
ta silma meega Jumalat; häkitselt sündis mere peal 
kange lacnetamine, ning üks laene tõusis kõrgele ja 
heitis ärauppunud sõamehe elawalt Apostli jalgade 
ette. Üks teine kord maigistas ta oma palmega
tormi, tegi sõnaga haige termeks, ning ükskord, kui
laewa peal mee puudus oli ja kõik kanget janu kanna­
tasid, muudis ta soolase mere mee magedaks meeks. 
Nende imetegude pärast lasksid kõik tema teereisi seltsi­
mehed ennast ristida. Nemad tahtsid teda lahti-
laSta ja maale mija, aga tema ei annud neile mitte luba
keisri käsu wastu teha, ning sai nõnda Patmosi saarde 
wiidnd.
Püha Joannese elamine Patmosi saare peal oli 
kõige selle saare rahwa hingede önsuseks. Mõne aas­
taga walgustas ta neid kõiki tõe õpetuse rvalgusega. 
Tema ei pannud waewa raskeks, käis selle saare 
mittu korda läbi, tegi haigid terweks ja ka palju 
muid imetegusid. Oma eluga näitas ta alanduse, 
tasanduse ja Jumala ning ligemise armastuse ees­
märki ja pööris inimesi Kristuse poole, kui oma hea 
eesmärgi, niisama ka sõna ja imetegude läbi.
Kõige see juures tuli temal mitme häda ning 
tagakiusamise wnstu wöidelda. Enne tema tulemist 
olid kõik selle saare rahwas paganad, uskusid nõidu­
mise ja saadana mäe sisse. Mitmed pruukisid rahwa 
ebausku oma kasuks, ütlesid ennast nõiad (targad) 
olewad, ning neil oli suur meelewald rahwa üle. 
Need inimesed said püha Joannese peale wäga pa­
haseks, seepärast, et ta nende wale juttusid noomis, 
õiget Jumalat kuulutas ja palju rahwast wäerjuma- 
late teenistuse poolt ära pööras. Uks nende nõidade 
seast, nimega Nukian, wöttis nõuks Apostli ürahukata. 
Tema kihutas oma wale juttudega suurema hulga 
rahwast Joannese wastu. Joanncst taheti äratappa. 
Aga noia pettus tu li ülesse, rahwas said Nukiani 
wastu wiha täis, wõtsid teda kinni, tõid Joannese 
juure ja ütlesid: seesinane õel peitis tahtis sind ära- 
hukata, aga waata, tema on siin, käsi, mis meie 
temaga peame tegema!" „Laske teda lahti, et ta 
meelt parandab," kostis apostel ilma wihata. Sest 
ta pidas oma Jumaliku Õpetaja eesmärki ning sõnu 
meeles, kes waenlastele käskis andeks anda.
Aga Joannese tasane meel ei teinud Nukiani 
mitte mõistlikumaks. Teisel paamal hakkas ta jälle 
Joannest kiusama, ning siis wöttis Joannes nõuks 
teda nuhelda. Uhe sõnaga mõttis ta tema silmanä­
gemise ära. Wiimaks hakkas Nukian oma süid tundma, 
langes kahetsemisega Apostli jalge ette maha ja palus 
oma süid andeks. Joannes andis temale jälle silma­
nägemise tagasi, ning pärast, kui tema kahetsemist 
nägi, ristis teda ning läks temaga seltsis tema ma­
jasse. Aga sedamaid, kui Joannes Nukiani majasse 
astus, langesid need wäerjumalad, mis majas olid, 
korraga puruks maha. Seda imeasja nähes, pööris 
kõik Nukiani pere Issanda poole.
Ühes linnas elas üks noor mees nimega Sosi- 
pater, kes oma tigeda ning ülekohtuse ema poolt palju 
häda kannatas. Kui sell noorel mehel enam wöimalik 
ei olnud ema ülekohut ja kurjust ärakannatada, siis 
põgenes ta kodust ära ning tu li püha Joannese juure, 
kes sell korral selle linna ligidal armuõpetust kuulutas. 
Kui Apostel teda nägi, siis sai ta marsi aru, mis 
oli sündinud. Tema mõttis Sosipaatri käest kinni, 
miis teda körmale ning andis temale nõu ema juure 
tagasi minna; ta ütles, et olgu ema missugune tahes, 
sellegi pärast peab poeg teda austama ja tema sõna 
kuulina. Kaua aega tõrkus Sosipater mastu. Selle 
aja sees ema, kes poja põgenemise pärast oli kangcste 
mihastanud ja teada saanud, et ta Joannese juures 
on, kaebas mõlemate peale kohtumõistja ees ning 
maletas, et nemad olla palju kurje tegusid tei­
nud. Kohtumõistja kutsus neid enese ette, ning, 
ilma järelepärimatta, mõistis neid surmale. Kui 
Joannes ülekohtuse kohtmnõistmise sai ärakuulnud,
siis hakkas ta Jumalat paluma. Häkitselt hakkas 
see koht, kus nemad seisid, wabisema; ülekohtuse kohtu­
mõistja käsi, mis tema Apostli peale tohtis ülestösta, 
kuirvis ära; aga Sosipaatri emal kuiwasid mõlemad 
käed ära ning tema jäi pimedaks. Äraehmatanud 
kohtumõistja langes Apostli jalge ette maha ja palus 
oma suid andeks. Joannes jutustas temale Kris­
tusest, usust ja õigest kohtumõistmisest, ning, tema 
südamelikku kahetsemist nähes, tegi teda terweks ja 
ristis. Aga Sosipaatrt ema sai hirmu täis ning 
jooksis koju. Kaua aega maenitses Joannes poega 
ema juure tagasi minna, õpetas teda wiha eest ennast 
hoidma ja pahandusi andeks andma, ning wiimaks, 
kui pois tema sõna kuulda wõttis, läks ta ka ise 
temaga tema ema majasse. See õnnetu naene tuli 
nende mastu, heitis pölwili matia ja kahetses oma 
pattusid. Apostel tegi teda terweks, ja pärast, kui 
sai temale Issanda sõna õpetanud, ristis teda kõige 
tema pere rahwaga. Sest ajast sai ta koguni teiseks 
inimeseks ja elas järelejäenud elu pääwad patu ka­
hetsemises ning palwes.
Niisugusid armastuse ja halastuse tegusid tegi 
Joannes kõige oma wangi pölwe aja. Pärast keisri 
Domitsiani surma, sai Rooma keisriks Nerwa, üks 
hea inimene, kes ristirahwa tagakiusamise maha jättis. 
Joannes sai jälle lahti lastud, ning tema wõttis 
nõuks Ewesuse linna minna. See asi tegi kõik Patmosi 
saare rahwa kurwaks, kes Joannest, kui isa, olid ar­
mastama hakkanud. Nemad tulid tema ümber ning 
kangeste palusid teda neile Ewangeliumi jätta, et 
nemad ka ilma temata oleksid wõinud Jumala seadust 
edasi õppida. Seda rohkem oli neil Ewangeliumit
seepärast tarmis, et waleõpetajad tõusma hakkasid, kes 
Issanda Jeesuse Kristuse Jumalikust olemisest wöeriti 
õpetasid. Joannes pani kõige ristirahwa peale paastu, 
möttis Prohoruse enesega, läks ühe kõrge mäe peale 
ja oli seal kolm pääwa palwes ning paastumises. 
Kolmandamal pääwal hakkas häkitselt Maa kõikuma 
ning tõusis hirmus müristamine ja walgu-löömine. 
Prohorus langes hirmu pärast maha; Joannes tõstis 
teda ülesse, pani enese kõrwa istuma ning käskis 
kõik seda üleskirjutada, mis ta temale räekima saab. 
Siis tõstis ta omad silmad üles taewa poole, palus 
Jumalat ning tegi, püha Waimu juhatamise järele, 
Ewangeliumi hakatust nende sõnadega: „ A l g u s e s  
o l i  S õ n a ,  j a  S õ n a  o l i  J u m a l a  j u u ­
r e s ,  j a  S õ n a  o l i J u m a l . "  Prohorus kirjutas 
need Jumala Maimust juhatud sõnad ülesse, ning 
nõnda sai Joannese Ewangelium kirjutud, kus sees 
rohkem, kui teistes, see kõrge õpetus Jumala Pojast 
on ülespandud. Sealsamas Patmosi saare peal kir­
jutas püha Joannes ka oma Ilmutamise raamatu, kus 
sees ta sala Lähenduse wiisil inimese sugu tulewaid 
lugusid ja maailma lõpetust prohweti wiisil ettekuulutab 
Arwatakse, et püha Joannes on Ewangeliumi 102 
aasta ümber, pärast Kristuse sündimist, kirjutanud.
Enne oma äraminemist, käis Joannes weel üks­
kord saare läbi ja kinnitas uskjaid oma õpetuse ja 
imetegudega. Pärast läks ta Ewesuse linna, kus 
tema tulemine suurt röömu ristirahwa südametes 
sünnitas. Nemad tulid tema wastu ning teretasid 
teda nende sõnadega: „ õnnistud on see, kes tuleb 
Issanda nimel."
Oma elu otsani jäi Joannes Weike Aasia maale ning
tegi oma lunastlikku tööd, m is ta  enne oli algannd, 
edasi. Tem a õpetas ja tegi ju tlust kõigis Weike 
Aasia maakondades, käis linnad ja  külad läbi ja 
pööras suure hulga inimese sõna, imetegude mäe ja 
oma enese maga elu eesmärgi läbi õige tee peale. 
P a l ju  tema jüngrite seast said kuulsaks oma püha 
elu poolest. Ka omas m anas pölmes ei jätnud  Jo -  
annes waewanägemist maha, sest suur hool Ju m a la  
aum äljalautam ise pärast ja arm astu s  ligemise w astu  
kinnitasid teda ses asjas. Räegitakse, et ühes linnas  
Weike Aasia m aal on ta  ühe poisikese leidnud, kes 
mäga tema meelepärast on olnud ning keda tema ka 
õpetama hakkanud. Aga, et Jo a n n es  ise pidi kau­
gemale üraminema, seepärast jä ttis  ta , äram innes, 
selle oma ue jüngri linna  piiskopi hooleks. Aga 
piiskop ei kannud õiget hoolt poisikese eest: tema 
õpetas teda küll kirja tundm a, aga pani pisut tema 
elnwiisisid tähele. Poisikene, kes wist meel mitte usu 
ning Issa n d a  seaduses kindlaks ei olnud saanud, 
õppis paha inimestest mitmed sandid kombed ning 
hakkas üle annetum at elu elama. W iimaks w õttis 
ta  omad kergemeelelised seltsimehed kokku, seadis ühe 
mõrsuka sellsi, hakkas teiste ülemaks ja käis teede peal 
inimesi rööwimas. P ü h a  Jo a n n es  juh tus jälle sest 
linnast läbi m inem a; marsi küsis ta  noort meest taga 
ning temale räegiti kõik ü les, m is oli sündinud, 
Tem a sai mäga kurwaks, kutsus piiskopi enese juure 
ja  hakkas teda, tema hooletuse pärast, noomima. 
Tem a ü tles piiskopi w a s tu :,, anna mulle see wa- 
randus, m is ma sinu kätte olen hoida annud, ta ­
gasi; anna mulle noor mees, keda sa pidid Issa n d a  
seaduse järele elama õpetama, kätte." P iiskop silma
weega kostis: „noormees on hukkaläinud, oina hinge 
poolest ärasurnnd, ennast ropu ja üleannetuma elule 
annud." „Kas nõnda oli Lärmis wenna hinge eest,
kes sinu kätte oli ustud, hoolt kanda?" ütles Jo- 
annes. „Aga anna mulle hobune ja teenäitaja, ma 
tahan seda jälle ülesotsida ja hukatusest peasta, keda 
sina oled hukkasaatnud." Apostel läks teele, ja kui 
ta senna kohta sai, kus mörsukad elasid, siis palus 
ta ennast nende ülema juure mija. Kui noormees, 
Joannest nägi, siis hakkas ta nõnda kanget häbi 
tundma, et tema eest ärajooksis. Aga Zoannes, kes 
küll wäga elatand mees oli, jooksis tema taga, oma 
hukka läinud wenda peasta lootes. Ta kisendas 
tema järele: „tule, poeg, oma isa juure tagasi, ära 
karda, et Issand sinu poolt oma armu ära pöörab! 
Mina tahan sinu patud enese peale wötta, paranda 
aga meelt ja kuule minu sõna, sest Jumal Ise on 
mind sinu juure läkitanud."
, Nooremehe kangus sai Apostli sõnadest ärawõi- 
detud, ta jäi seisma, heitis tema jalge ette maha 
ning ei julgenud tema silmagi maadata, —  nii wäga 
häbenes ta oma tegusid. Aga Joannes andis isaliku 
armastusega temale suud, wõttis teda enesega ja oli 
röömus, kui hea karjane, kes eksinud lamba on üles- 
leidnud. Tema hakkas teda jälle ueste õpetama, 
käskis pattu kahetseda ning selletas temale ära, et 
Jumala otsata halastus, on alati malmis kahetsejat 
patust wastuwötma. Noor mees, Joannese maenitsust 
kuuldes, hakkas kõik kurja põlgama, aga tema oleks 
wist koguni hukka läinud, kui Apostel poleks tema 
pärast niisuguse armastusega hoolt kannud. —  Wäga 
mana eani, nagu meie näeme, ei jätnud Joannes
rvaewanägemisl, õvetamist ja Jumala sõna kuulutamist 
maha. Aga kui ta wiimaks nõnda nõdraks jäi, et kaua 
räekida ei wõinud, siis ütles ta oma jüngritele tihti neid 
sõnu: „ lapsukesed, armastage üksteist!" Ükskord küsisid 
nemad temalt: „Õpetaja, mis tarwis sina meile seda 
sagedaste räegid?" Joannes kostis: „see on Issanda 
käsk, tema üksi wöib teil kõikide teiste asemel olla."
Joannes elas rohkest sada aastat manaks. Kui 
ta oma surma tundis ligi tulewad, siis wõttis ta 
mõned omad jüngrid ja nende seas ka oma armsa 
jüngri Prohoruse enesega ja läks linnast wälja. 
Seal käskis ta neid haua malmis kaemada, pärast 
kutsus neid kokku, maenitses ja õnnistas neid wiimast 
korda, heitis hauda ning andis oma hinge Jumalale.
Pärast Emangeliste surma, käis igal aastal 8. 
Mai kuu pääwal üks õhuke põrm (tolm) tema hauast 
mälja, mis nende tõwed terweks tegi, kes usuga tema 
haua juure tulid. Seepärast pühitsetakse püha Joan- 
nese mälestust teist korda 8. Mai kuu pääwal.
Püha Joannes kirjutas peäle Ewangeliumi ning 
Ilmutamise raamatu, meel kolm Epistli raamatut 
kõige usklikkude heaks. Epistli raamatuteks nimetakse 
kirjad, mis apostlid ristirahwale saatsid, et neid uskus 
kinnitada ja neile Jumala seüdust äraseletada. Nende 
Epistli raamatute sees paistab seesama tasanduse ja 
põlema armastuse maim Jumala ja ligemise wastu, 
mis selle Apostli elus ennast tunda annab. Tema 
tuletab ühtepuhku Jumala halastust meile meele, kes 
oma armu pärast ja Jeesuse Kristuse meie eest mere 
ärawalamise pärast meile patud andeks annab.
Oma esimeses Epistliraamatus kirjutab tema:
„Minu lapsukesed! seda kirjutan mina teile, et
teie mitte ei pea pattu tegema, ja kui keegi on pattu 
teinud, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus 
Kristus, kes õige on."
„Tema on äralepitus meie pattude eest; aga 
mitte ükspäinis meie, maid ka kõige maailma pattude 
eest."
„Ja sest tunneme meie, et meie teda oleme tun- 
nud, kui meie tema käsu sõnad peame."
„Kes ütleb: mina tunnen teda, ja ei pea mitte 
tema käsu sõnu, see on walelik, ja tõde ei ole mitte 
tema sees."
„Aga kes ial tema sõna peab, selle sees on tõeste 
Jumala armastus täieks saanud; sest tunneme meie, 
et meie tema sees oleme."
„Kes ennast ütleb tema sisse jäewad, see sama 
peab ka nõnda käima, kui tema on käinud."
„Ses oleme meie Jumala armastust äratunnud, 
et tema (Jeesus Kristus), oma elu meie eest on 
jätnud, ja meie peame ka elu wendade eest jätma."
„Aga kellel maailma peatoidust on, ja näeb oma 
wennale midagi tarwis olewad, ja paneb oma südame 
tema eest kinni, kuidas jäeb Jumala armastus tema 
sisse?"
„Mmu lapsukesed! ärge armastagem mitte sõnaga 
ega keelega, maid teuga ja tõega."
„See on Jumala armastus awalikuks saanud 
meie sees, et Jumal on oma ainu sündinud Poja 
maailma sisse läkitanud, et meie tema läbi peame 
elama."
„See on armastus, ei mitte, et meie oleme Juma­
lat armastanud, maid, et tema meid on armastanud 
ja oma Poja läkitanud lepituseks meie pattude eest."
„Mo armsad! et Jumal meid nõnda on armas­
tanud, siis peame meie ka üksteist armastama."
„M inu armas! ära möta kurja, maid hea wiisi 
järele elada; kes head teeb, see on Jumalast, aga kes 
kurja teeb, see ep ole Jumalat näinud."
Waga Hariton Usutmnstaja.
28 . S e p t e m b r i t .
Rooma keisri Awreliani walitsuse ajal kolman- 
damal aastasajal, oli kange ristirahwa tagakiusamine 
kõigis maades, mis Rooma walitsuse all olid. Jkoo- 
nia linnas, Weike Aasia maal, toodi igemoni ehk 
linna ülema ette üks waga inimene, nimega Hariton, 
kes suure hoolega Jumala seadust täitis.
„Mikspärast ei kummarda sina mitte jumalaid, 
keda meie kõik auustame?" küsis igemon tema käest.
„ Sellepärast, et nemad ei ole mitte jumalad," 
kostis Hariton. „Üks meeletu asi on neid kummar­
dada; aga mina kummardan igawest Jumalat, seda 
maailma Loojat ja Peastjat."
„ Selle häbematta kostuse eest oled sa surma 
wäert," ütles igemon, ,,sest sina laidad meie juma­
laid; aga, et nemad kannatlikud on ja ei taha sulle 
seda kätte maksta, seepärast annan ma sulle andeks, 
kui sa meelt parandat, neid kummardad, ja, neile 
ohwrit tuues, andeks palud."
H ariton  kostis: „kui sa arwad, et sinu nikerdud 
kujud tõeste jumalad on, siis ei pea sa selle in im e­
sele, kes neid laidab, mitte andeks andma, sest iga 
inimene peab oma jum ala  eest seisma. Aga kui sa 
isegi nende sisse ei usu, siis ilma a s ja ta  sunnid sa 
mind neid kummardama. Aga olgu sulle teada, et 
mingisugused piinamised ei wöi mind m inu J u m a la t  
ärasalgama sundida. M ina  pean püha Wekla (Tekla) 
õpetust ja  tema püha õpetaja Pau lusega ü t le m a : „K e s 
möi b mi n d  l a h u t a d a  J u m a l a  a r m a s -  
t  u s e s t ? K a s  w i l e t s u s , e h k  a h a s t u s ,  
e h k  t a g a k i u s a m i n e ,  e h k  m ö e k ?  M itte  
ilmaski ei taha ma Teda ürasalgada ja  sinu hingeta 
w äerjumalaid kummardada."
Need sõnad mihastasid wäga kangeste igem onit; 
ta  käskis Haritooni a rm u tam alt  peksta, keda pärast 
pool surnult  mangi hoone wiidi. J u m a la  tahtmise 
järele, sai ta  marsi termeks; sai jälle igemoni ette 
toodud, meel raskemine piinatud ja  jälle mangi hoone 
miidud.
Natukese aja  pärast suri keiser Awrelian  ä ra , ja 
tema aujärje pärija  käskis r is tirahm a tagakiusamise 
maha jä tta . W angid said lahti lastud , need, kes 
mangi pölme olid saadetud, said jälle oma kodumaad 
näha, kes koobastesse ja  kõrbedesse olid tagakiusamise 
hirmu pärast marjule läinud, wöisid jälle julgeste 
kous käija palmet tegemas, ja  kõik olid rõõmsad ja 
tänasid J u m a la t ,  kes keisri meele oli armuheitmise 
poole pöörnud. S e l l  a ja l sai ka H ariton  mangist 
lahti las tud . T em a, kes raske piinamiste  läbi meel 
rohkem usus oli kinnitud saanud, jä t t is  m aailm a ko­
guni maha, et kõik oma elu J u m a la le  pühitseda, ja
läks Jerusalemma püha paikade peale Jum ala t pa­
luma. Aga enne, kui ta meel Jerusalemma sai, 
sattus ta  rööwlite kätte. Nemad sidusid teda kinni, 
aga kui nägid, et tema käest midagi matta ei olnud, 
jätsid teda oma koopa ning ise läksid teist saaki ot­
sima. Hariton, üksi koopas olles, palus Ju m ala t 
ning andis ennast Jum ala  hooleks, ning Ju m al peas- 
tis  teda imelikul wiisil sealt lahti. Selle koopa sisse 
roomas üks kihwtine madu, kes joogi riistast, mis 
seal koopas oli, jõi, ning surmatoojat kihwti selle 
joogi sisse jä ttis. Kui mõrtsukad tagasi tulid ning 
sest joogist, mis meel järele oli jäenud, jõid, siis su­
rid nad kange walu sees kõik ära.
S iis  sai Hariton omast wangist lahti. Tema 
leidis koopast palju raha ja muud warandust, mis 
mõrtsukad mitme aasta sees olid kokku pannud. Ühe 
jäu sest marast andis ta waeste ja kirikute kasuks, 
aga järele jäenud waraga ehitas ta kloostri, kellele 
ta  nime pani „Fare." See koobas ise sai kirikuks 
ümbertehtud. T u li palju munga wendasid kokku. Ha­
riton kirjutas neile munkade elu seadused ja näitas 
ise alati neile kõigis häistegudes eesmärki: oli armu­
line maeste wastu, wõttis teekäijaid wastu, oli tasane 
ja alandlik; arm astas paastu ja kasinat elu; pidas 
tööd armsamaks, kui hingamist, ja roaesust kallimaks, 
kui suurt rikkust. Kui ta  kloostris kõik oli korra 
peale seadnud ja m ittu korda munga wendi maenit- 
senud, neid käskinud kindluste kasinat elu elada, pisut 
räekida, ühte puhku tööd teha ja Ju m ala t paluda, 
siis kuulutas ta neile; et ta  tahab kloostrist äram inna 
ja üksikut elu elama hakata. See kuulutus kurwas- 
tas wäga kõiki wendi, kes teda püidsid tagasi hoida,
aga ilma asjata. Hariton malitses neile kloostri ülema, 
õnnistas neid, ning läks ära.
Jeriku linna ligidal leidis ta ühe koopa ja hak­
kas tema sees elama. Kõik tema mõtted olid Ju­
mala poole pöördud, pääwad ja ööd palwet tehes; 
tema ei annud enesele peaaegu koguni mahti hingada, 
ning toitis ennast ükspäinis juurte ja mets puude 
wiljaga. Aga mõne aja pärast sai tema üksik elu 
rikutud. Mõned rvennad, keda tema oli maha jäinud, 
hakkasid teda taga igatsema ja rvötsid nõuks tema 
juure minna. Hariton pidi neid wastu wõtma. Warsi 
saiwad ka teised tema elupaigast teada ning hakkasid 
tema ligidale elama tulema. Nõnda asutas ta teise 
kloostri, kellele ta niisamasugused seadused andis, kui 
esimeselegi, ja läks ka sealt ära kõrbe elama. Seäl 
sündis nõnda sama kui ennegi, ja Hariton ehitas 
kolmandama kloostri. Pärast läks ta ühe kõrge mäe 
peäle ja hakkas seal elama. Aga ka sealt pidi ta 
kloostrite üle walitsema: kloostri mennad käisid tihti 
tema juures nõu ja õpetust palumas. Aga kõik prii 
aja elas ta koguni üksi maga möttetes ja põlewais 
palwetes.
Wiimaks, kui ta juba wäga manaks oli saanud, 
tundis ta oma surma tunni ligi tulemist ette ära. 
Tema kutsus kolmest kloostrist kõik kloostri ülemad 
ja munga mennad enese juure, et neile oma maa­
ilmast lahkumisest kuulutada ja miimsed maenitsused 
anda. See sõnum, mis Hariton rõõmuga ja rahu­
likult kuulutas, sai wendadest suure kurbdusega wastu 
wõetud. Aga püha Hariton trööstis neid, ja, et ne­
mad ilma juhatajata jäeda kartsid, seepärast tuletas 
la neile Õnnistegia sõnu meele, kes tootas usk- ja
tegu m aailm a otsani olla. Wennad küsisid temalt, 
kuhu ta  oma ihu käsib panna. " P a n g e  kuhu tahate," 
kostis t e m a ; „andke põrm põrmule, sest I s s a n d a  pä­
rast on M a  ja tema tä i ju s ."  Aga nemad kostsid 
temale: „ei mitte, püha isa, sina seadsid kolm kloost­
r i t ,  n ing iga ühes tahetakse sinu ihu omale saada; 
seepärast tee ise üks selge aru, et meie wahel pärast 
waidlemised ei tõuseks." H ariton  sündis selle nõuga 
kokku ning ütles, et tema tahab esimeses kloostris, 
mis mörsukate koopast on asutud, maha maetud saada. 
Wendade abiga läks ta  senna kloostri, tegi neile meel 
miimast korda maenitsust, õnn is tas  neid ja  läks rahu 
sees ja w alu ta  hingama.
Püha preestrilik kannataja Gregorius,
Armeenia nraa walgustaja.
30.
Kolmandamal aastasaja l,  pärast Kristuse sündi­
mist, oli Pers ia  kuninga HoSroi (Kosroese), ning 
tema ligidalt naabri, Armeenia kuninga wahel sõda. 
Üks Persia kuninga sugulane; kuninga meelepärast olla 
tahtes, ja  mist ka enesele midagi kasu lootes, tapp is  
tema waenlase, Armeenia kuninga ära , aga warsi sai 
ka ise äratapetud. Temast (Armeenia kuninga ta p ­
jast), jäi kaks poega järele, keda üks tema sugulane 
surmamise eest peastis ja  r is t iu sus  üleskaswatas.
Wanem poeg, Gregorius, läks Rooma Linna teenis­
tusesse ja heitis abielusse, ning temal oli kaks poega; 
miimaks jäi ta leseks ning elas NoomaS ühte waga 
elu.
Selle aja sees sai Persia kuningas Armeenia maa 
oma alla, ning möttis endise kuninga poja, Tiridati, 
wangi ja saatis Rooma. Tiridat hakkas Rooma müe- 
teenistusesse ja sai marsi kuulsaks oma ramu ja mah- 
muse poolest; peale seda auustati teda ka sellepärast, 
et ta kuninga poeg oli.
Kui Gregorius kuulda sai, et Tiridat Roomas 
on, siis läks ta tema alla teenistusesse ja püidis oma 
teenistuse ning truusega oma isa suid ärakustutada, 
kes Tiridati isa oli üratapnud, aga mis noore mürs- 
tile ometi teada ei olnud.
Nõnda läks mitu aastat mööda. Gota rahwas 
tungisid Rooma riigi maade peäle, tõusis sõda, ning 
Gota kuningas kutsus Rooma keisrit enesega (mees 
mehe wastn) wõitlema, et see läbi sõale otsust teha. 
Keiser ei tahtnud ise wõitlema minna ning otsis söa- 
meeste seast niisugust meest, kes tema asemel oleks 
mõinud maenlase mastu astuda. Tiridat möttis selle 
asja oma peale. Tema oli tugem ja mapper, möitis 
Gota kuninga ära, sidus teda kinni ning tõi keisri 
ette. Selle eest aitas tänulik keiser teda tema isa 
aujärje peale astuda.
Kui Tiridat Armeenia kuningaks sai, siis möttis 
ta oma truu teenri, Gregoriuse senna kaasa. Aga 
et Tiridat ise pagana usku oli, seepärast tahtis ta 
ka Gregoriust pagana wüerjumalaid kummardama sun­
dida. Gregorius, kes omas uskus kindel oli, ei pan­
nud kuninga sundimisi ega ühmardamisi mikski, ning
kannatas kõikumatta kõik need hirmsad piinamised 
ära , miska kuningas teda laskis waewata. Koge- 
m atta  sai T irid a t siin teada, et Gregoriuse isa tema 
isa tapja on olnud. See süitas tema wiha meel 
rohkem põlem a: ta  käskis Gregoriust ueste piinata 
ja  wiimaks ühte auku wisata, m is kõiksugused roo­
m ajaid tä is  oli. P ä ras t seda ei tu lnud G regorius 
temale enam meelegi, sest ta  arm as teda w istist surma 
saanud olewad. Aga J u m a l hoidis oma sulast ime­
likul wiisil. G regorius jäi elama. Üks maga lesk 
naene tõi salaja temale toidust, ning maod ja  teised 
roomajad ei teinud temale midagi waewa.
M õne aja pärast sündis, et Rooma keiser Dio- 
klitian, ühte wäga ilusat neitsikest, nimega Ripsim iat, 
kangeste arm astam a hakkas. T a  tah tis  temaga abi­
elusse heita; aga Ripsimia, kes ristiinim ene oli ja 
kloostris elas, ei sündinud sellega mitte kokku. Dio- 
klitian käis ikka peale. E t wägiwaldsest pealekäimisest 
peaseda, põgenes Ripsimia kloostri ülema neitsikese ja 
teiste sõsaratega Rooma riigist ära. Nemad kõik tu ­
lid Armeenia maale ja hakkasid wiinamägedel, Ara- 
ra ti  linna, ligidal elama. S e a l  elasid sõsarad, kelle 
a ru  37 maimu oli, oma töö waewast, käisid ümber­
kaudu rahma juures palga eest tööl.
Keiser otsis kaua Ripsim iat taga ning sai w ii­
maks teäda, kus ta  m arjul oli. Tem a andis sest 
T irida tile , kellega ta  mana miisi sõbrust pidas, teäda 
ja  palus Ripsimia ülesotsida. W arsi sai nende neit- 
side elukoht ülesleitud. Aga kui T irid a t Ripsim iat 
näha sai, siis hakkas ta  ise teda kangeste arm astam a 
ja  omale abikaasaks tahtma. T a  pakkus temale kallid 
tingituist, saatis temale uhked riided ja  kuningliku au
märgid, et teda enesega abielusse astuma meelitada. 
Aga Ripsimia pidas kindlaste oma töötust —  kõigeks 
elu ajaks neitsi pölwe jäeda, kus juures tema toeks 
kloostri ülem neitsi Haiania oma nõu ja palwega oli. 
Siis saalis kuningas söamehed Ripsimiat mägise enese 
juure tooma. Aga sedamaid, kui nemad tema külge 
puutusid, tõusis häkitselt kange müristamine ja mü­
ristamise ajal oli üks heäl taemast kuulda, mis ütles: 
„ärge kartke, mina olen teiega." Söamehed kukkusid 
hirmu pärast maha ja mõned nende seast said ära- 
kohkunud hobustest surnuks tallatud.
Aga Tiridat ei saanud sest mõistlikumaks; tema 
käis ikka endist wiifi Ripsimia peale ja wihastas 
miimaks tema wastupanemise pärast nõnda, et kõiki 
neid neitsisid ning ka ülemat neitsit Haianiat kangeste 
piinata laskis. Nemad said kõik ärasurmatud ja nende 
ihud jäeti maha matmatta.
Jumala wiha ei wiibinud Tiridati selle hirmsa 
kurja teu eest nuhtlemast. Mõned pääwad käis ta 
rahuta ja mõttetes; kuendamal pääwal pärast kolme- 
kümneseitsme neitsi tapmist, tegi ta oma igawuse jahu­
tamiseks suure jahi ning läks söameeste ja suurte 
ülematega metsa loomi püidma. Häkitselt tuli tema 
peale seesama nuhtlus, mis ükskord suurelise Pabeli 
kuninga Nebukadnetsari peale saadetud sai. Tema 
jäi meelemõistusest ilma ja kautas omas hullus mee­
les inimese näu ära ning sai metsa looma sarnatseks. 
Seesama nuhtlus tuli ka kõikide peale, kes tema kur­
jast teust osa rvõtsid: nemad hulkusid, kui metsalised 
mägede peal ja metsade sees, kiskusid riided eneste 
ümber lõhki ja kargasid hullus meeles üksteise kallale.
Niisugune hirmus nuhtlus tegi kõigile ütlematta
suurt hirmu. Aga Issand näitas marsi oma armu 
ja saatis Tiridati sõsarale unes ühe nägemise. Tema 
juure tuli unes üks inimene, kes ütles: „sennikui 
Gregorius august wälja möetud ei saa, ei pea Tiri- 
dat mitte termeks saama." Neid sõnu pani ta mäga 
imeks, sest kõik arwasid Gregoriuse ammu surnud 
olewad. Warsi sai käsk autud teda ülesotsida. 
Kui saadetud mehed augu juure tulid, siis hüidsid 
nad malju heälega: „kas sa, Gregorius, meel elus 
oled?" ning imekspanemisega kuulsid kostuseks neid 
sõnu: „mina olen, Issanda armu läbi, elus." Püha 
Gregorius, kes koguni lahjaks kuiwanud ja kaua aegse 
niiskuse ning õhu käes olemise pärast näust mustaks 
oli läinud, wõeti august wälja; ning kõik kummar­
dasid teda ja palusid temalt abi. Kui ta nende jut­
lust kuulda sai, mis sündinud oli, siis käskis ta ennast 
kõige esite nende kannatajate neitside ihude juure mija. 
Kaua aega palus ta seal Jumalat; pärast pööras ta 
ennast rahmale poole ja kõneles neile Jumalast ning 
neist imelikust teedest, mis läbi Issand patusid meele­
parandamise poole pöörab ja uskmatta inimesi tõe 
tundmisele toob. Kõik kuulsid tema sõnu hirmu ja 
maga meelega. Püha Gregorius käskis ruttu ühe 
pisukese kiriko üles ehitada, ja, kui ta tema sai ära- 
pühitsenud, siis miis ta kannatajate neitside ihud 
senna sisse.
Siis mast läks ta hullumeelse kuninga järele ja 
tõi teda palmega kiriku. S iin hakkas Tiridat jälle 
märkama ja tema mõistus tuli tenmle tagasi. Ta 
kahetses silmameega oma kurjategusid, tunistas neid 
malju heälega kõige rahma kuuldes, kuulutas, et see 
nuhtlus oli õiguse pärast tema peäle saadetud, ning
tä n a s  õiget J u m a l a t ,  kes temale oma arm u oli näit-  
nud. T em aga  said ka kõik tema kurjategude osalised, 
püha Gregoriuse palme läbi, terweks, n ing palusid 
silma meega ja rõhutud südamega J u m a l a l t  andeks­
andmist. P ü h a  G regorius  seletas neile I s s a n d a  sea­
dust n ing r i s t i s  neid, kes usklikuiks olid saanud. S ee  
sündis 319 . a a s ta l  pärast Kristuse süudimist.
K uninga meeleparandamine oli tõsine ja  südamelik.
S es t  ajast sai ta  koguni teiseks inimeseks, —  
hakkas maga ja  kasinat elu elama, püidis  ise oma 
alamatele maga elu eesmärgiks olla ja  neid õige usuga 
m algustada. T em a  ehitas pa l ju  kirikuid ja kutsus 
r is tirahw ast Armeenia maale elama. P ü h a  G regorius , 
kes pärast piiskopiks ja  miimaks patr iarh iks  pandud 
sai, kuulutas suure hoolega J u m a l a  sõna, ja  pööras 
lühikese a ja  sees enam iste  kõik selle m aa rahm a I s ­
sanda poole. P ä r a s t  läks ta  kõrbe elama, aga p iis ­
kopi ameti and is  oma poja A ro stan i  kütte. S ee  oli 
üks maga ja  jumalakartlik inimene, kes pärast Nikea 
S in o d i  peäle sai saadetud, et seal Ariuse maleöpetuse 
m astu  wõidelda ja õige usu eest seista.
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